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I M P R E S I O N E S 
Los impuestos están a discu-
sión. 
No son necesarios—dicen los 
liberales—porque para cubrir el 
presupuesto actual basta con lo 
que se recauda y todavía sobra. 
— S i no fuera por las deudas 
que hay pendientes, tendrían us-
tedes razón—dicen los de la Li -
ga.—Pero no se fijan que para 
ponernos al día no hay más que 
dos caminos: empréstito o im-
puestos. 
Sin embargo, se descubre fá-
cilmente la falacia de los argu-
mentos gubernamentales. Porque 
si hay dinero suficiente, y aun 
sobra, para cubrir los gastos de 
la nación, ¿cómo se explica que 
J o a q u í n G i l d e l R e a l 
Nuestro querido compañero Joa-
quín Gil del Real, que con tanto 
acierto viene dir ig ienío el "Correo 
Español", ha sido objeto de una se-
los empleados públicos no cobren ? 
No hay más que una explicación 
legal: porque se están pagando 
las deudas atrasadas. 
Y si el Gobierno está cumplien-
do, como persona de honor que 
es, pagando lo que debe y hasta 
lo que no debe, ¿para qué los 
nuevos impuestos ? 
Hov la realidad es ésta: los 
empleados no cobran; el Gobier-
no recauda menos de lo que de-
biera y más de lo que necesita; 
y las deudas siguen en pie y los 
empleados sin cobrar. 
¿Qué se hace, pues, def dinero? 
Remitimos al lector al discurso 
de Lucilo de la Peña que aparece 
en otro lugar del periódico. 
Los impuestos actuales bien ad-
ministrados darían mucho de sí. 
Y si no bastaran, todavía hay 
un recurso de que echar mano: 
la renta de Lotería. 
La renta de Lotería, convertí-
Del ProUema 
de España en , 
a r r u e c o s 
E L MINISTRO D E L A G U E R R A 
E \ DISIDENCIA CON S I S 
COMPASEROS D E GABI-
N E T E , S O B R E L A S J O -
TAS D E D E F E N S A 
En defensa del Contribuyente 
VERSION TAQUIGRAFICA DE LA IMPROVISACION D E L DR. LU-
CILO DE LA PENA, EN LA SESION DE A Y E R EN LA CAMARA 
DE REPRESENTANTES 
DISCURSO DE HONDA SENSACION, QUQE ESCLARECE E L PRO-
BLEMA ECONOMICO Y CONCRETA CARGOS 
SR. PEÑA:—En la reunión de Pa-
lacio no hubo ninguna más.La Co-
misión de Hacienda mantuvo allí un 
criterio tendente a que se establecie-
ran todos los impuestos imaginables; 
y el señor Rey con la autoridad que 
SR. P R E S I D E N T E . — T i e n e la pa-
labra el Sr. Lucilo de la Peña. 
SR. L U C I L O D E L A PEÑA.—Sr. 
Presidente y Sres. Representantes: 
Para oponerme, totalmente, a que se 
trate, con esa urgencia tan inmedia-
ta, el problema de ios impuestos. 
No nos ha chocado el saber P » ' | Entiendo que no es solamente previa 
los telegramas del DIARIO D E LA i ]a de contabilidad sino que es 
MARINA, que en el mismo momen-1 más urgentemente necesario que nos I virnos de modelo o que nos viene 
to en que publicábamos nuestro ar-1 iDformemos del rebultado total de] .sirviendo de niodelo, tienen a sus 
tículo sobre la Juntas de Defensa egtudio que han iyecho de log presu. | contribuyente con una .carga de 120 
de Infantería, el martes 3U de Ma pUe8tos en el Senado, para que con-1 pe.̂ os Per capita, mientras el con-
yo, con la diferencia de meridiano,. gruentemente cor eso que es la base 
se estaba tratando en el Congreso. t.iertaf al ser ce \ocida, estimada y 
de manera enconada, sobre la mis- considerada por nosotros, podamos 
ma cuestión, sosteniendo ei Gobier jeSpUéS( como CÍ ^secuencia inevita-
ble tal vez, considerar el problema 
de los impuestos. Pero a prlori, desco-
nociendo el resultado de ese Rea-
juste Presupuestal que se verifica 
en el Senado, no sabiendo si va a ser 
Indispensable hacer que «arguen so-
bre ¡os hombres, harto agobiados ya. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C L 
LA COLA QUE TRAE 
CONTRA INGLATERRA LA 
CONFERENCIA DE GENOVA 
Coñ asombro se lee en los telegra-) pueblo ruso en contra del pequeño 
mas que llegan de Berlín, del día 25, 
[e proporciona su puesto conspicuo I y de Washington el 26 de Mayo, que 
en la Liga Nacional, dijo que loe E s - Inglaterra, según la opinión corrien-
gupo de bolsheviki que son los que 
detentan el poder de toda la nació/i. 
Lloyd George hizo muy mal, indií-
tados Unidos, pueblo que debía ser- te en |os círculos de Moscou, fué la j dablemente, y nosotros en nuestra 
que inspiró o por lo menos, apoyó ¡ modestia así lo comprendimos, en ha-
ñalada distinción por parte del Rey » w 
de España. ° a hoy en renta particular, podría 
Don Alfonso X I I I atendiendo a 
no la misma tesis que nosotros mo 
deatamente habíamos apuntado, o 
sea, el peligro grande que envol 
vían las pretensiones de esas Juntaa 
de Defensa; nada menos que la dis 
paridad de criterio entre el Minis 
tro de la Guerra, el General Ola 
guer, de una parte, y el resto del 
Ministerio con el Presidente a su 
frente, ha sido el resultado de eso 
distinto criterio. 
E l General Luque con motivo de 
los ascensos por motivos do guerra, 
condenó el sistema de favoritismo y 
de antigüedad como base de esos dejar al Estado, bajo un plan 
los méritos de Gil del Real y como :nt_]- nt_ nroJnrto neto de 1 ascensos, puesto que en ambos casos 
recompensa a los relevantes servicios mieiigenie, un producto neio ae oq nr.^.nña ño-i h(,rnísmo. dñadien 
que ha prestado a su patria con las siete millones de pesos al año, por 
campañas de sano españolismo por 
él realizadas, }e ha concedido la pla-
ca del Mérito Militar. 
Y el Casino Español, deseando ren-
dir un merecido tributo de cariño y 
admiración a Gil del Real, acordó 
ocetear las insignias de dicha conde-
coración y sufragar todos los gas-
tos que la posesión de aquella ori-
gine. 
No necesitamos decir lo mucho 
que nos alegra la distinción conce-
dida a Joaquín Gil del Real, al que 
felicitamos muy calurosamente. 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
CONTHOJAN L A S SALVAJADAS E N 
B E L F A S T 
Belfaet, 1. 
E n el camino de Grosvenor hubo 
hoy nutridos tiroteos. Un muchacho 
fué alcanzado por una de las balas. 
E n Falis Road, camino adyacente, 
hubo también tiros en las primeras 
horas del día. Cuatro heridos han 
sido conducidos a los hospitales dea-
de esta región. 
E l policía especial Roulston, causa 
Inconsciente de las perturbaciones de 
anoche, que f\ié herido ha fallecido, 
y esto, junto con i'a muerte de otra 
persona herida eleva el total de des-
gracias personales a 11. 
Un ciego y la dueña de la casa en 
que vivía fueron heridos de bala 
mientras se hallaban a la puerta de 
eu domicilio. 
E n otro distrito una turba se 
amontonó alrededor de una carnice-
ría y mató a tiros a Mrs. Mclllroy 
y su hija. 
C H I R I G O T A S 
Ha llegado el verano, 
la época maligna 
de ¡a peste bobónlca 
de la fiebre amarilla, 
de la viruela negra, 
del tl^us azul. Miran 
con terror manifiesto 
acercarse estos días 
calamitosos, nuestros 
grandes almacenistas 
de víveres, pues ellos 
tson las eternas víctimas 
propiciatorias,- de esas 
órdenes severísimas, 
que Sanidad dispone 
para atajar la hidra 
que asome la cabeza 
amenazando vidas. 
Pero, hasta ahora calla, 
hasta ahora no grita, 
hasta ahora no toma 
importantes medidas. 
¿Es que no pasa nada? 
¿Es que estudia y medita! 
¿La Sanidad qué tiene? 
Si acaso está dormida. 
"Callad, que no despierte, 
que reposé tranquila." 
lo menos. 
Con los cuales se repondría el 
Gobierno aunque no los gober-
nantes. 
En fin, hay muchos recursos 
a los que pudiera apelarse antes 
de echar sobre el país, con una 
sans facón sorprendente, estas 
nuevas cargas. 
El país no puede ver con tran-
quilidad cómo se dilapidan sus 
recursos en las manos inhábiles 
de sus actuales administradores. 
I Dinero, dinero, y dinero! 
Eso decía Napoleón. 
En Cuba quizás haga falta di-
nero. 
Pero, hoy por hoy, la fórmula 
napoleónica, aplicada a nuestras 
necesidades, debe ser esta: 
¡Moralidad, moralidad, mora-
lidad! 
se prescinde del heroís o, añadien 
do que fué el mismo sistema desas 
troso que prevaleció en la guerra 
de Cuba, el que ahora se sustentaba, 
tribuyente cubano apenas si reditúa a 
la Nación 20 pesos per capita anual-
mente. Y yo que rechazo intransi-
gentemente el que los Estados Unidos 
puedan servirnos de modelo ni en 
oso ni en nada; yo que creo que 
desde estos escaños es absoluta-
mente indispensable hacer a diario 
una renevada profesión de fe patrió-
tica y manifestar constantemente un 
avisado y decente sentido nacional, 
y que dió por resultado los desacuer | ̂ cto, después de ]k clamorosa1 acogi-
dei contribuyente, estos" impuestos' po1, encima. absolutamente por enci-
dará nuestra Cámara hoy cierta im- ma de toda sugestión, máxime cuan-
preslón anárquica de procedimientos do esta a g e s t i ó n pueda envolver al 
contra los cuales tengo por fuerza" mlsmo tiempo una capitis dimlnuc-
que levantarme, con el juicio severo í io: yo sostuve. en frente del parecer 
y cordial que todos los compañeros del señor Rey' si Pedieran en al 
debemos poner en los problemas que KUnas cosas servirnos los 
íiquí se debatan. de ejemplo y volviéramos la vista a 
i r ~ -x- i ese pueblo como a cualquiera otro, 
.11. ^ o y ' posít,lvan}ente' en Clr- P-ra ilustrarnos; no debía de ser cier-
cunstancias escepcionales para poder, tamente en cpsas como recargar al 
hablar en estos momentos, en la tar-, contribuyente en lo que debíamos de 
ae de hoy, porque desprendido de imitarlos; porque por ese camino, 
todo sentido partidarista, mi primer | ,.debléram08 imitarlo3 también, en 
la firma del Tratado de Éapallo en 
tre Alemania y Ru^ia. 
L a razón en que se funda esta 
creencia en Rusia, es la dificultad 
que tiene Moscou en comprender, 
por qué Alemania que se negó a 
aceptar algunas de las clásulas del 
Tratado, tal como se radactaron en 
Berlín, luego se opuso en la Confe-
rencia de Génova, como por ejemplo, 
al tratar de los daños sufridos por 
los alemanes que vivían en Rusia, 
tanto por la revolución rujsa como 
por las negativas de los rusos a pa-
gar las deudas; sin embargo, de re-
pente, sin explicación ninguna, co-
municó en Rapallo, a Tchitcherin, 
que estaba dispuesta a firmar con 
Rusia la condonación de esos daños 
americanos * de esal d^das: y la verdad' 89 
ERUPCION DE LOS 
VOLCANES DE HAWAIl 
Hoy a una hora avanzada se habla 
contenido ei torrente de lava del vol-
cán Kliauca, y no ha habido sacu-
dimientos de tierra desde ayer. 
E l cráter del Kílauea, que duran-
te tanto tiempo ha estado activo, pa-
rece hallarse ahora virtualmente ex-
tinguido. E l Profesor Thomas Jag-
gar^ perito científico que represen-
ta el gobierno, y que está acampado 
en la reglón de las recientes erup-
ciones, cree que la erupción del lu-
nes procedente del cráter antes' dor-
mido del Majaopuhl puede alterar 
todal a situación en Kilauea. 
dos entre el ejército 
Llegó luego a impugnar vehemen 
te a las Juntas de Oficiales, soste-
niendo que los miembros de esas 
Juntas que impidieron que se die 
sen premios por servicios de gue-
rra, no conocen los sacrificios y loe 
esfuerzos hechos por los oficiales 
durante la campaña, recientemente. 
Y ya colocado en actitud hostil con' 
tra las Juntas, las condenó sobre to 
do porque estaban formadas legal 
mente, asegurando que a virtud de 
esa situación legal sus oficiales Ha 
bían acudido a Palacio para pedir.-
le al Rey que diera su consentimien 
to a las propuestas hechas por esa 
Juntas sobre los ascensos y otras 
cuestiones militares. 
Claro está que algunos de los Se-
nadores al conocer por el discurso 
del General Luque, esa pretensión 
de las Juntas hasta cerca de la per-
sona del Rey, protestaron, y el Se 
nador y ex-Ministro señor Burgos, 
pidieron la restauración de la dis-
ciplina. 
Y ¡cosa extraordinaria! E l Minis 
tro llamado a mantener la disciplina 
y que tiene la responsabilidad iy 
la obligación de retener al ejército 
dentro de los l ímites de sus fun-
ciones, muy honrosas, es cierto, pe 
ro supeditadas a las del poder civil, 
por ser éste base de la democracia 
sobre la que se cimentan los ejér-
citos modernos, ese Ministro de la 
Guerra, General Olaguer, se pronun' 
ció en favor de las Juntas, argu 
yendo que los deseos del ejército 
debieran ser tomados en considera 
ción. 
- , la emisión de bonos fraudulentos del 
an que he tendo en mí provincia en Tesoro que es el último escándalo de 
el glorioso partido liberal; una ve.5 e l i0S9 
en su seno, mi primer acto en 'a vida 
publica, fué el de apersonarme en el • Me parece a todas luces violento, 
Palacio Presidencai como miembro1 rtesapaoderadamente estridente el 
de la Comisií' 1 de Hacienda de la , que siempre se desenvaine aquí como 
Támara, para'íjl iñdarle al señor Pre-j una obligada como una inevitable 
sldente de la Repiiblica mi decidido | ejempiaridad, la ejempiaridad en 
concurso. Heno de buena voluntad, en | muchos casos lamentable, absurda y 
3l estudio de los problemas urgentes i ÍI todas luces infecunda, que pueden 
pioporcionarnos sobre muchos pro-
blcmac de la vida pública los E s -
tados Norte-americanos. 
del país. 
Antes los miembros Se la Comisión 
Nacional de la Cámara, pudimos brin-
dar al señor Presidente de la Repú-
blica nuestro generoso concurso y 
nuestra buena voluntad. E n este caso 
y en estas circunstancias fui a Pala-
cio como decía para colaborar con to-
da la devoción de mi espírtu y con 
la mayor sinceridad de mi carácter. 
Pero, ahora veo que, desde Palacio, 
surge una opinión, un parecer, un 
sfán acuciosamente consagrado a 
llevar a paso de oaj-ga un programa 
que por Igual envuelve presupuestos 
e impuestos, que lo mismo se refiere 
al cómputo antiepado de los gastos e 
ingresos de la -nación, que a la nece-
sidad hoy por hoy a todas luces im-
procedente de cargar a nuestro pue-
blo con nuevos tipos de exacción; y 
yo distingo ahora, como hice en el 
Palacio Presidencial, el problema, 
dividiéndolo en dos aspectos: uno 
en el cual la adhesión consciente de 
todo parlamentarlo es absolutamen-
te Inevitable: la discusión de los Pre-
supuestos, tenemos de tener en 
cuenta la necesidad inaplazable de 
dotar al país de unos presupuestos 
adecuados a las cincunstancias; y 
otro problema de carácter accesorio. 
Mantuve siempre un criterio com-
padecido con el problema urgente 
planteado al Ejecutivo Nacional, en 
la capital cuestión del reajuste pre-
supuestal ; pero sí pude convenir con 
el doctor Zayas, en la conveniencia de 
que hubiera más ingresos que egre-
sos en proporción de cierta amplitud 
de margen par? poiler ir pagando 
blar del gran ejército que tenía Ru-
sia, hoy de ivn milllón quinientos mil 
hombres, con la posibilidad y casi 
certeza de poder aumentarlo a cua-
tro millones que es su reserva actual, 
porque tal parece que era una ame-
naza que se hacía a las naciones de 
Europa y los Estados Unidos, para 
intimidarlas al objeto de que trata-
sen con Rusia y de reconocer su Go-
bierno. 
Por eso hemos dicho al principio 
de este artículo, que siendo el discur-
so de Lloyd George una exculpación 
de no haber triunfado en Génova, 
ahora quiera arrojar sobre todos los 
aliados, la culpa de que no se ha lle-
gado a un acuerdo con Rusia. 
A los Estados Unidos y a Francia 
no Ies importa nada la afirmación de 
cree en Rusia que sea que los ale-¡ Lloyd George, hasta el punto de que 
manes tenían miedo de que la Gran ^ ya se dice que Francia seguirá las 
Bretaña se les adelantase firmando, mismas aguas que los Estados Uni-
un Tratado aislado de las demás na- i dos y que tampoco asistirá a la Con-
dones, con Rusia, y éste fué el moti- i ferencia de la Haya, 
vo por el cual se apesu^aron los ale- No dejan de acordarse los Estados 
manes a firmar el de Rapallo, por Unidos de la lecfción de la guerra de 
temer la delantera de la Gran Ere- | Polonia, para los rusos, hace dos ve-
taña, Í ranos: mientras que el ejército del 
Los rusos no comprendieron la i Soviet peleaba en territorio ruso, 
maniobra, pero Alemania ahora, pa- j levaba ventaja considerable; pero 
ra justificar esa firma tan anticipa- , cuando se metió en territorio pola-
da, del Contrato con Rusia, cuya an- j co, y cuando llamaba Biidenny con 
ticipación parece más bien un error | su caballería cosaca, por decirlo así, 
o un exceso de precipitación, quiere' a las puertas de Varsovla, creció la 
que se sepa que en un pinciplo y an-1 moral del ejército polaco y los pola-
tes de la firma de ese Tratado, se ha- I eos dirigidos por Weygand, Ayudan-
llaban colaborando en él juntamente | te del General Foch, deshicieron a 
con Inglaterrra. Los rusos que han i los rusos al impulso de la estrategia 
vivido fuera de las leyes de la bu-1 y de la disciplina de la escuela de 
manidad y sin contacto con los pode-1 Napoleón. 
res del Oeste durante cuatro años, Y como no habló Lloyd George 
parece que no comprenden que Lloyd de eso, sino qv.e lllegó en su discur-
George pueda confiar en que los; so hasta decir que Alemania podía 
hombres de negocios de Inglaterra, j armar a Rusia, es decir que en el 
los financieeros, los de Intereses de i lenguaáe más vulgar, pero que ex-
petróleos, etc, quieran obtener negó-1 Plica bien el concepto, le dijo a Euro-
cios favorables para ellos y que no Pa Y a los Estados Unidos respecto 
quiera Inglaterra una participación' de Rusia "ahí viene ei coco"; y ni los 
en un convenio de todas las naciones Estados Unidos ni Francia creen en 
europeas para poner a salvo la paz {el coco. 
Tiburcio Castañeda. lo que se ha venido llamando capri- eur como consecuencia de esa cl.osamente deuda flotante, no con-j la posibilidad dtí una reconstruc-! 
vine en cambio en los medios. Para 
poder satisfacer las obligaciones pro-
cedentes de la República, podremos 
llegar, después de un reajuste pre-
supuestal, sincero, honrado, con alto 
I efr í ' i tu de sacrificio, y con glande 
Unos amores románticos 
D E CASINO ESPAÑOL 
Varios acuerdos 
E n la sesión celebrada por la DI-
E L ROMANTICO EPISODIO I N T E R -
NACIONAL E N Q U E F I G U R A N 
L A N I E T A D E R O C K E P E L L E R 
Y E L MAESTRO D E E Q U I T A -
CION SUIZO 
Chicago, lo. 
I n inveslgación juriirial para de-
terminar si Max Oí¡er Htna los re-
quisitos indispensables para, casarse 
Y a vemos desde aquí las protestas! <3ue tiene una Importancia puramente 
que debieron elevarse ante ese len-i relativa: el de los impuestos. Nos-
guaje del Ministro de la Guerra, y i otros no podemos de ninguna manera 
en efecto dice el telegrama a q u e M ' 1 ' * 1 * 5 1 1 ' conjuntamente o antlcipada-
en e ieciu, ui i -e c i L c i c 5 i Q l n a , a ^ g n j . g este _robie „ - p c n p p f n ino dola por los senderos del bien pú-
nos referimos, que los miembros del ^ ' ^ f P r ° _ l ^ ^ r e ! p e . c t o Qe.!os m ^ t ^ H r í a m n . . n „ 0 ^ r í i n . , J ™ . 
y decidida voluntad patriótica: llega-
remos al logro de ese margen, admi-
n.itrandr qojor el Ejefi-tivo Nacio-
n.il curtas fuentes de ingresos, que 
hoy por bey. uc p" cercen el cincuen-
ta por ciento para el Estado; a vir-
tud de las filtraciones y deficiencias 
administrativas, a todas luces escan-
dalosas por la rxliibición fastuosa de 
sus fortunas improvisadas, de que ha-
cen gala múltiples mandatarios de 
esta época; permitiendo suponer, que 
evitando estos espectáculos, y en-
cauzando esa administración, hacién-
dola leal, honrada, acuciosa, guian-
Gabinete rechazan la intervención 
pública de las Juntas de Oficiales, 
pero diciendo desde luego que el 
Ministro no consentía que se llega 
se ni a discutir siquiera a las Jun' 
tas de Defensa. 
E l 17 de Abril publicó el Minis 
tro una nota oficiosa en cuyo pri-
mer párrafo se dice 
Presupuestos generales de la nación 
Este sistema de traer a la discusión 
Q un mismo tiempo var'os problemas 
cuando unos dependen de los otros, 
a mi modo de ver es un sistema equi-
vocado; y la suspicacia está justifi-
cada, y llega a pensarse que no se 
Pretende solamente dotar al país de 
un presupuesto idóneo; de hacer que 
la nación regule equilibradamente su "Algunos periódicos vienen co 
mentando insistentemente noticias] warC.ha económica, sino que se tie 
relacionadas con temas militares, y 
be. guardarse a las instituciones ar 
madas, que sólo el Ministro repre-
senta." 
" L a Junta de Defensa del Arma 
cor Maíhilde McCormlck e-j eT^n'ró-i de Infantería que el Ministro llama, 
ximo paso que se dará en erte epi 
sodio internacional, en que figuran 
la nieta de 17 añes de John D. Roc-
kc íü l er y la debavenencia antigua 
entre sus padres,. Hoy Meíbiide tie-
ne un tutor que se dice .:iue está 
depuesto a dar su consentimiento 
al matilmonio i-on el jinete suizo 
que fué su maestro de equitación 
durante los días de su infancia, que 
pasó en los Alpes. Su padre Harold 
F . McCormlck, jefe titular de la In-
ternational Harvcster Co., fué acep 
ne otra pretensión, que se persigue 
esas noticias minan la disciplina y ' c t r ° esotérico, por el Ejecutivo; 
están reñidas con el respeto que de- » virtud del cual, es importante re-
ducir todo aquello que puedan los cu-
banos percibir del Presupuesto y no 
menos urgente también agotar 
de los cubanos toda la capacidad 
contributiva. 
E n estas condiciones faltaría a la por cierto. Comisión informativa, 
(después de aquel zurcido que le conciencia plena que tango del pro-
dieron Maura y L a Cierva, cuando | Mema y a las impresiones delosado-
el célebre champagne del palacio dei ras. que en estos instantes acosan mi 
Buenavlsta) acude en respetuosa y' ' 
enírgica .queja al MIni?tro sobre los 
hlico, tendría os que darían un mar-
gen más que suficiente para atender 
D todas las responsabilidades de la 
Nación, las fuentes actuales de in-
greso. Yo pedí entre tantas otras co-
sas certeras, que la Renta de Lote-
ría, en su oportunidad, en el seno 
del Comité Parlamentario, se aplica-
ra al Presupuesto, porque habría de 
nivelarlo ciertamente, con una ren-
ta saneada, que es una buena fuente 
de ingresos para la Nación. Y mien-
tras estas consideraciones no se 
atiendan, mientras no sea posible 
que en ese aspecto labore también 
el Ejecutivo con el Legislativo; y se 
vaya a las entrañas de los problemas 
nacionales, para tratarlos con viveza, 
con sinceridad, para tratarlos con la 
arrebatadora vehemencia que el mo-
mento crítico exige; mientras todas 
estas cosas no se realicen, ¿en nom-
bre de quié derecho de revelación di-
juicios y opiniones que su actúa 
ción puede merecer a la prensa, por-
que dice esa Junta que tiene la se 
guridad de no haber salido de las 
atribuciones que oficialmente se le 
han concedido, y que al ejercer el 
derecho de petición o súplica a los 
tado ior su esposa divorciada como! Poderes públicos, está dentro de la 
tutor, con sólo una salvedad. Esta 
e*» que no se case con el jinete Zu-
:ich, y gl juez Horner se espera que 
decida si el hecho de ser el novio 
legalidad llevada a los límites más 
exagerados". 
Dice también la Nota oficiosa 
"que protesta la Junta de que se 
ción del comercio, que es, sin duda, 
el objeto principal de Inglaterra. 
Porque no entienden eso, Rusia 
presta el oído a todas esas noticias 
de una inteligencia secreta entre In-
glaterra y Alemania, de una parte, 
y la posibilidad de otro arreglo o 
concierto anglo-ruso. 
Los que recuerdan las palabras 
que prronunció Lloyd George, cuan-
do tuvo noticias de la firma del Tra-
tado de Rapallo, vieron que se ex-
presó, para el calor que suele poner 
en la manifestación de sus opiniones, 
con poca efusión, porque lo 
que dijo fué "ese Tratado de Rapa 
lio es una equivocación". 
Podrá o no ser cierto que Lloyd 
George está todavía en relación ae 
cooperación con Alemania respecto 
de ese Trabado comercial de Rapa-
llo; pero en lo que no cabe duda, 
es que el discurso de Lloyd George 
en la Cámara de los Comunes el día 
25 de Mayo en el que recabó un voto 
de confianza que fué muy nutrido, 
no ha variado absolutamente la ac-
titud de los Estados Unidos respecto 
del Gobierno ruso, que fué el obje-
to principal del discu,rso de Lloyd 
George. 
No conmovió a los Estadaos l ui-
dos la triste pintura del cuadro de 
la miseria rusa y la necesidad de mi-
tigarla, porque precisamente los Es-
tados Unidos han prestado a Rusia 
30 millones de pesos en víveres para 
poner algún alivio a tayta desgracia. 
L a participación de los Estados 
Unidos en la investigación de los 
asuntos rusos, que se ha de realizar 
por los expertos de la Haya, está más 
lejana que nunca. 
Créese que se equivocó Lloyd 
George al retratar con colores exce-
sivamente vivos el poderío militar 
de Rusie, porque tal parece que le 
daba a ésta auge para coltcarse en 
frente de Europa. E n Washington se 
cree quje Lloyd Georgge es un polí-
tico muy hábil, sobre todo cuando 
esta habilidad se demuestra con el 
LIGA DE LOS PADRES 
PARA MORALIZAR LA 
CONDUCTA DE SUS HIJAS 
New York, lo. 
Los padres en Brooklyn han inau-
gurado sus propias "leyes azules" 
contra sus hijas coquetas y. por con-
ducto de la Liga de Padres, esperan 
extender sus edictos a toda la ciu-
único <lGd- Han Promulgado su propia ley 
de queda, señalando las 12 de la no-
che como hora para terminar las 
fiestas, y han establecido las siguien-
tes regles: 
"Las reuniones se celebrarán úni-
camente en las noches d'el viernes y 
ti sábado. 
"Trajes sencillos y refinados, sin 
laidas de "sello de correo". 
"Las chaperones deben estar pre-
sentes en todas las reuniones v acom-
pañar a las muchachas hasta sus 
casas. 
"Los padres ejercerán la censura 
sobre todas las representaciones dra-
máticas y películas cinematográfi-
rns. 
"Se prohibe bailar de manera Im-
propia; nada de "apretarse". 
"No se servirán refrescos después 
dei baile. 
"Los padres han fijado las reglas 
que deben aplicarse a [es muchachas 
entre 15 y 18 años de edad". 
Las muchachas de más de 18 se su 
jetarán a las reglas establecidas por 
suti propios padres" —dijo Mrs A 
Affeld, Presidenta de la Liga 
27 años mayor que la novia y su r»-i lancen a la plaia pública, noticias 
lativa pobreza constituyen motivos ] tendenciosas, como la votación de 
suficientes para una orden judicial | las armas sobre el ascenso a Gene 




para esta boda in-
Rockefelier McCor-
rnick, madre de Mathllde, expresó 
rectlva del Casino Español, se adop- . ,.i temor de que hubiese motivos mer-
taron entre otros acuerdos los que j cenarlos en las pretensiones de Oser 
siguen: Concurrir oficialmente a la a casarse con su hija, que es here-
íunclón de gracia de la actriz ar- i dera de parte de los millones de Roc-
gentina Camila Quiroga y obsequiar- kcfeller y también de una buena par-
la con una cesta de flores adornada i *íQ de las riquezas de McCormlck. E l 
con cintas cuyos colores simbolicen | luatrimonio dijo Mrs. McCormlck po-
tiene la seguridad de que el propio 
Coronel Castro Glrona abominará de 
que se tome su nombre como han 
dera para determinadas campañas." 
Y para que se vea cómo un pe 
riódico tan popular y liberal como 
el "Heraldo" no acepta esas res 
espíritu respecto del ambiente políti- vin?' *n ^ ^ fórmula revo-
co nacirnel. si no procurase po- t0 ! l^ionana del sentido común, y de 
dos los medios dentro de esta sitúa- , ° s .l03 Principios elementales de 
ción, encauzar la orientación públi- a lóglca' nosotros vamos a enfren-
ca, a fin de que. nosotros obtengamos! . r n o ! con ese pobre Pueblo nues-
un bien relativo; en la discusión de i tro' de cuya Pasividad se extraña 
los presupuestos: en la adecuación de i tanto en n^magní f i co arranque que 
los Presupuestos: en la prudente eco- i tcl1VO en su ultin10 discurso el doctor 
nomía. en el equilibrio económico' P.e,rrara: e" nombre ^ aue caso re-
público de la nación, a fin de que P ' nosotrOS vamos a enfrentarnos I hecho de que hace catorce años que 
en todos los casos seamos lo más vir-. C('n 686 Puebl0, Para decirle: tienes i está en el poder; pero se piensa que 
tuaimente Propios y dueños de noso- ^'"i Pagar nnevos impuestos; cuando la explicación de la situación de Ru-
tros mismos que podamos serlo, co- tSf.avIa n0 h,ay un Presupuesto defl- ! sla respecto a las naciones de Enro-
mo el Peer Gint. de Ibsen. convenía ! ^ ^ A " - " ^ . * ^ . no, ba?r. "na ' pa tal como la ha descrito Lloyd 
George en la Cámara de los Comu 
nes es una completa equivocación. 
Lo que más ha disgustado a Was 
mi voz la que se levantó para defen 
ene lo fuese. ley .de contabilidad que impida el 
IT, , J , . trasiego de cheques, y que en una 
E n ei seno de la Comisión de Ha- p^abra, impida todo el desbarajuste 
eienda que se reunió en Palacio, f u é . aTmlnlstrativo sin precedentes que 
hoy por hoy existe en nuestra Hacien-
hington, es que Lloyd George haya 
dicho, y su discurso deja la impre-
- , sión total de ésto, qu,e a menos que 
S° „ °S ^a»(;e1s.normale6. en nombre RUSia Sea ayudada por el reconocí- t 
der al contribuyente, como es proba-1 THihiipa? Miontran nr. »v i 1 ' — ——.^w • 
ble que también sea mi voz la'única ^ ̂ r ^ caucef n ^ m L e s ? en " 0 * 1 ^ 1 ^ ^ de éSt0' ^ 
que en defensa del contribuyente se de que principios, vamos nosotros a 
E L GOBIERNO ALEMAN Y ÜT 
COMISION DE REPARACIONES 
L a acción del gobierno alemán, pa-
ra basar su hacienda sólidamente 
eliminando lo más posible las emisio-
nes de^papéi moneda, será un serio 
esfuerzo por dar satisfacción a las 
demandas de la comisión de repara-
ciones. 
E n una carta dirigida por la co-
misión al canciller Wlrth dice esa 
que en vista de la importancia de' 
una decisión Inmediata sobre la cues-
t ón de prórroga de pagos, la comi-
sión ŝ  siente justificada para tomar 
acción inmediata. A pesar del hecho 
de que la contestación de Alemania 
necesita aclaraciones en varios pun-
ios banderas de la Argentina, Cuba y 
España. 
Felicitar calurosamente al compa-
ñero de Directiva y Presidente de la 
Comisión de Fiestas don Joaquín Gil 
como a " L a Correspondencia Mili 
tar", le parece de perlas todo lo 
que hagan las Juntas de Defensa, 
dría someter a Mathilde. "a las ma-1 según se ve en su número'de l seis 
quinaciones e intrigas de malévolas de Mayo, que es tañan muy bien en 
personas". ' la Torre ¿e Londres en medio de 
L a situación insólita, ya que no , los Instrumentos de mordazas y has-
sin precedente, creada por la petl- ta de suplicio, protesta del criterio 
del Real, por el Justificado honor que ¡ ción al tribunal'de que dicte una i de esa Nota porque entiende que 
le ha dispensado S. M. C. Don Alfon- orden que impida el matrimonio in- no es infalible la Junta de Defensa 
BO X I I I , al concederle la placa del ! ternaclonal en perspectiva, es proba-' de Infantería; y tiene gracia que 
Mérito Militar, en correspondencia a | ble que lleve estas novelescas reía-1 cuando se han atrevido ellas mis-
Ios relevantes servicios prestados alciones a otro tribuna' E l ex-juez' mas, por excesivos miramientos de 
la Nación costeando el Casino las in- j Charles S. Cutting abogado de Mrs. • los tf-oblernos, nada menos que a 
signias de dicha condecoración y cuan | McCormlck así lo insinuó, si el juez 1 la recomendación para ascensos y 
tos gastos origine la posesión de la ¡ Horner da «u aprobación judicial a que éstos se lleven hasta la persona 
misma. 1 le conducta de Mr. McCormlck, al! del Rey, quieran completar su man-
Contribuir a la suscripción abierta aprobar el matrimonio, denegando do arbitrario llegando hasta la dis 
en las columnas del DIARIO D E LA '. la petición. | cusión de esos mismos ascensos que 
MARINA a Iniciativa de su Director | A Instancias del tribunal, y con el' aconseja. 
y socio del Casino Dr. José L Ri- concurso del abogado Mr. McCormlck 1 No ha de parar aquí ciertamente, 
vero, en favor del niño mutilado Ri- r.e ha comprometido a suspender su 1 como hemos de ver, todo lo que se 
cardo Méndez, con la suma de cien consentimiento por lo menos hasta | inicio antes de ayer en el Senado, 
tesos, M. O. 1 el sábado. y ello se debe a que todavía en Es-
n S Í o ^ ^ con ese Pueb^ *ano, 
sufrido, para decirle: acaba de es-
SR. MARTINEZ G O B E R N A : — L a irujar tu vigor, acaba de vaciar en es-
trlccl?nes por m L oue ? a S n otro i T í * 7 ? ^ hará COr0 a S- S- 8e- le mar sin fondo- en esta deprada-
c o ^ 116116 61 h0n0r ^ ha- ción constante de la administración 
l"aria- publica, en esta desvergüenza nacio-
SR. F E R R A R A : — Y o supongo que' n31 horrenda que conmueve e Cuba 
habrá otras también. ! df; "no a otro extremo; el producto 
SR. SAGARO:—Yo supongo que San0- ho-nrado' de tu dinero. *»* de 
habrá otras más. 
miento del poder del Soviet, y por 
una reanudación del comercio con 
Europa y el resto del mundo, existe 
un gran peligro de otra cruenta gue-
rra. E n los Estados Unidos se juzga 
diametralmentfr- opuesto a eso, por-
que la opinión es que cuando se con-
PERTURBACIONES 
EN MACAO 
Manila. Islas Filipinas, Junio 1 
Setenta y cuatro chinos fueron 
venza Rusia de que no hay trato po- muertos y varios heridos en Macao 
sible con ella dentro del comunismo,|en un choque entre huelguistas chl' 
vengas" de T a s " ' ^ del trabajo casi es- h0* y tropas portuguesas, según no-
patrimonio, o del sudor y la sangre v Y 0 , 8^edei ¡áJo ¡̂Btno que se rea- lc,as ^ H0ng Kong ^ Almirante 
Se tu personal prestación al trabajo' ! CUando elResidente Wllson en-!JoBeph Strauss. comandante de la es-
6Qué podemos contestarla al forml'- p e l l o s telegramas que hlcie-icuadra á r t i c a , no tiene noticias ofl-
patria, pero no para im-; me aplicara con cierta dureza lo 
Tes de lo0.8 .nffp, ^ ffífl** ^ P r e c e p t u a d o en el Reglamento, por les, de los cuales no puede ser en 
' ningún caso, dentro del régimen mo-
derno, más que dependencia y 
luarte del orden. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
to que produjo el derrumbe del Im-lsidad. Dijo que no se enviarán mas 
perio alemán, nada de extraño tiene'barcos a Macao sí no surgen graves 
algunos compañeros, me impidió |Q1W Harding y Hughes quieran vol-¡complicaciones 
entonces esclarecer muchos 
h a b r á (Pasa a la ú l t i m a ) 
..-Jlga de trabajadores de niuellp<! 
yiar los males que ocasiona el ham- que piden aumento de Jornale" y me 
un levantamiento del'nos horas de trabajo. n 1 3 y 
bre, 
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JOSE M. GOMEZ 
B A T U R R I L L O 
E l representante Juan Espinosa—, E n aquellos tiempos gustaba la 
dice E l Trlimilo ha recibido nume-, distracción; ahora atrae la ganancia. 
rosos telegramas de felicitación por [ Y conocí entr eotros mil casos, a un 
haberse opuesto virilmente al propó-1 anciano ascendiente del malogrado 
sito de derogar la ley que autoriza I Armando Riva, que pagaba cincuen-
las lidias de gallos—con apuestas'ta duros y cien duros por un gallo 
mutuas picardías de galleros yue un-' famoso de pelea. Y cuando este gallo 
tan el pescuezo de sus gallos o envene-i era llevado a la liza, el buen don 
nan sus espuelas estimando los felici-1 Gregorio Hernández jugaba a sus pa-
t a j e s que ese juego es una de las! tas un doblón; solo una vez le vi 
pocas cosas típicamente criollas que \ apstar ocho duros. No era el vicio m 
nos quedan. | era la ambición: era el placer de 
E l querido colega liberal, en la im-1 amor propio de quedar victorioso en 
posibilidad de publicar todos los des-1 ]a yaIla- , , i 
pachos que ha recibido, consigna i Ahora, pregunte, pregunte el colé- de loS más altos prestigios de la 
-gustosamente su satisfacción, comolf* aAlos f^T^A las gallas Medicind en la Amérlca Central, ha 
e i„ i C L B A y HABANA, de esa capital, üfrecido p0nerge al frente de la pro-
les siguientes doctores: Joaquín Co-
sió, Ricardo Cicero, Rafael Silva, 
Juan Manuel Noriega (Farmacéuti-
co), Francisco Paz, Alfonso Prune-
da, F . Castillo Nájera y Gemán Díaz 
Lombardo. E l Comité Mexicano^ a| 
igual que el Venezolano, tiene sus 
trabajos muy adelantados. 
E l Director de Salubridad de la 
República de Honduras, doctor Agus-
tín Santiago Brizio, Médico de la 
Rea] Universidad de Turin, y uno 
siempre que se levanta una voz en la las v a I l a s m á s c o n c u r r i d a s d e l a i s l a j 
Cámara interpretando el sentir del, aondaii i P ^ i s l a d o r p s v al- P^anda por el Longieso en la 
pueblo" E L TRIUNFO no dice Por j pública de Honduras, 
donde ha averiguado que el sentí 
Re-
ciende el presupuesto semanal de 
gastos para pagar a otros jugadores 
el favor de su concurrencia. Nadie 
lleva un gallo por el gusto /de verlo 
reñir; a todo,: hay que pagar para 
que ayuden a los ingresos de taqui-
lla. 
Por rico y por personaje que sea 
E l doctor G. Trigueros, miembro 
del Comité del Cbngreso en la Re-
pública de 1 Salvador, envía los tí-
tulos de los trabajos que presentará 
al Congreso y que se titulan: "Tra-
tamiento racional de la blenorra-
gia," para ¡a Sección quinta y "Con-
sideraciones sobre amiblasls Intes-
tinal", para la sección octava. 
De la República Argentinai el Dr. 
Julio Iribarne. profesor do la Facul-
tad de Medicina, ha escrito aceptan-
do figurar entre los miembros del 
miento del pueblo cubano, en gene-
ral, es el mismo de los galleros y afi-
cionados a las vallas, cada dia meno-
res en número y hasta en calidad so-
cial—aparte unos pocos legisladores 
y militares—calidad y número infi-
nitamente menores que "eran antaño, I 
cuando linajudos y fieos, hacendados j el dueño de "la gallería, pide la entra-
y profesionales cubanos, efectiva-, da y el asiento de gratis para él y 
mente gozaban viendo^ cómo se d»3 j su gallero; exije una cuota por fun-
trozaban dos animalitos. cuyo odio j ción para este gallero—los antiguos 
instintivo exacertaban los criadores j aficionados pagaban sueldo de su bol-
Keleccionando las crias, los galleros, sillo a los suyos—sin contar con que, L 
fortaleciendo las fuerzas y adiestran-, cada vez que gana uno de sus gallos. |^omíté Argentino, el cual üebe na-
do con los T O P E S y las L U C H A S a I los que juegan en coima ceden el ¡berse constituido recientemente, 
sus campeones. ¡ diez por ciento de su apuesta para De la República de Panamá, han 
Me permito dudar de que entre las 1 ese individuo. Hay botellas también' l legado excelentes noticias. Allí el 
incontables felicitaciones dirigidas a l ' en la valla: veteranos del juego o ¡GobieriMi por medio de un Decreto 
representante Espinosa haya una sola guapos del circo a quienes asigna la Ifirmado por el señor Presidente de 
Empresa un tanto por función, en jia República, el día 4 del mes en 
honor de la clase y para garantía ¡curso, ha autorizado a los doctores 
del orden interior. Urrioia, Preciado, Gasteazoso, E s -
Antes los campesinos criaban plu 
míferos; seleccionaban crías; reali 
Logias 'Yíes iTs y Ceñiros píofesíona' ' ̂ ban un cuidadoso trabajo y ven-| í d o l o s del 
lí*. tienen derecho también a sentir y , ^ a n su producto a los ricos y empre- .amplien ha8ta 20 o 25 el número de 
pensar de distinto modo que los pro-: ^ , .„ A sus miembros, y dispuso convocar a 
Fletarlos de vallas y eautinas y 'on- , e n ^ » " g ^ ^ » . 1 ' » * • ^ 8eBoreSunPa reunlón Dara 
das anexas a ,as va.las. I b ^ c X ' ^ l M j S S a S . f S h fe* a los trábalos de | . 
de Sociedades de Instrucción, de lo 
gias ni de colegios; de institución al-
guna cultural o benéfica, de las mil 
y mil existentes en la república. Y 
me parece que Escuelas, Sociedades, 
pinosa> Boyd y Dacosta, para inte-
grar él Comité Panameño, autori-
gallos jerezanos: los he 
visto pagar a veinte y más duros; 
. he visto de cada cien enfermar y mo-mucho de ese sanguinario placer: ya . r¡r la mitad por.efecto del cambyio de 
no es ni con mucho fiesta típica crio 
Crea el colega a uno que en su ado-
lescencia, y un poco después, gustó 
Comisión y acordar la forma en que 
deba el Gobierno cooperar al éxito 
de las labores. 
También el Sr. Encargado de Ne-clima y resultar defectuosos cobardes 
p l a v T t ^ 1 ; piays. lenn o C I U D S eic. eic. en negó , co animaiitos. al cabo destrozados y 
ció mercantil y medio de vida y enn- ¡ mUertos todos, han salido de bolsi-
quecimiento de unos cuantos. i llos cubanos dos mil duros. Natural-
E n mi juventud la aristocracia cu . mente los importadores de ellos ha-
bana.—la del dinero, la de la cuna y 'brán felicitado al representante Es -
aún la del talento, coincidían en esa | pinosa. 
afición- Pero tanto propagaron los i No puedo convencerme de que de-
fundadores de la nacionalidad, tanto tendiendo la perpetuación de ese es-
Nota dirigida ai Gobierno de nuestro 
pais, expresa los deseos del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Pa-
namá de colaborar al éxito del Con-
greso, y el importante periódico bi-
lingüe de la Ciudad de Panamá, " L a 
Estrella", dedica en sus ediciones 
acusaron a España de explotadora de ,'pectácñíñ ¿ o r r u p t o r ^ T n t e r p r e t e l í de mayo 4 y m**0 7 e^611?48, infor-
nuestro embrutecimiento publicistas y: sentir de las clases educadas ni de naciones a^la descripción de las la-
oradores, tanto clamamos los separa- : la porción compasiva de nuestro pue-
tistas teóricos contra la indiferencia i blo; creo que es una industria, un 
y la ceguedad del pueblo, dominado | medio de vivir, un negocio más o me-
Por los Capitanes Generales merced nos grande, el que aplaude al legis-
principalmente a los juegos de monte ' lador villareño. 
y gallos, que paulatinamente los ena-
morados del ideal de independencia 
fuimos conociendo el error y aleján-
donos del vicio, y excitando a los com-
patriotas a estudiar mucho, vigorizar 
•mucho sus energías y consagrar sus 
pensamientos al propósito de patria 
libre y honrada. 
Y cuando la Intervención Ameri-
cana, educadora y buena, prohibió e] 
juego sangriento, introducido en Cu-
No hay ningún motivo para conde-
nar las apuestas mutuas en el Jai 
Alai y bendecirlas en el juego de ga 
bores del Congreso en los distintos 
países latino-americanos. De dicho 
pais se ha recibido -últimamente la 
adhesión del doctor Manuel Gonzá-
lez Revilla, de David, Provincia de 
Chiriqul, que es uno de los miembros 
del Comité Panameño. 
L a Sociedad Científica que osten-
llos. No hay equidad en considerar .ta el nombre simpático de " L a Ju 
fuente de abusos, estímulo para la 
holganza y ocasión para el derroche 
el garden play y no la valla de gallos. 
Si el Jai Alai es vasco, lo otro es an-
daluz; si el tennis es sajón, lo otro no 
es indígena. Y en todas esas manifes-
taciones de mal gusto, de egoísmo y 
ba por los colonizadores andaluces, ya 1 deseo de vivir a costa del bolsillo 
no eran muchas las personas cultas 
que mantenían esa debilidad adqui-
rida desde la infancia con el ejemplo 
y la influencia del medio. 
Hoy, salvo excepciones contadísí 
mas. las vallas de galios no tienen 
más adeptos que los propietarios que 
las explotan y los dueños de fondas 
y cantinas anexas. 
ageno, el del perdedor, hay gérme 
nes constantes de desquiciamiento, 
no méritos patriotas ni lecciones de 
civismo. 
Así opina uno que creyó a Martí 
y a todos Is condenadores de la obra 
de la colonia y caticinadores de la 
grandeza de Cuba Libre.4 
J . \ . Aramburu. 
EL CONGRESO MEDICO 
Ernesto Duprat. E l Comité del Uru-
¡guay. por medio de loŝ  doctores Fer-
I A T I M A i n / i r n i P l i m nández EsPiro y Etchepare, asegura 
L A i l l W - A l f l f c K l t A r l ü I116 se laborará de modo activo para 
^ue el contingente de aquella Repú-
'blíca, alcance un lucido papel. 
Las ultimas noticias recibidas en I L a República de Venezuela por 
la Secretaría General del Congreso, ¡medio de su Comité, que preside el 
continúan siendo muy satisfactorias, distinguido higienista doctor L . G. 
esperándose que el contingente de 
los países latino-americanos sea en 
realidad excepcional. 
Chacin Itriago, dá cuenta de haber 
Incluido entre sus miembros los si-
guientes doctores: E . Noguera Gó-
L a República del Uruguay, da ¡^ez y salvador Alvarez Mlchaud, en 
cuenta de haberse constituido el Co- , repregentacj^ de ia Farmacia, P. 
mité Uruguayo, del modo siguiente: 'v Azpuru y L . M. Cotton, en repre-
Presidente: Dr. Ernesto Fernández ¡6entación de la Odontología y Ed-
Espiro; Vive-Presidente; Profesor 1 vard Morgan> en representación de 
Augusto Turenne; Secretarios: doc-')a Medicina Veterinaria. Han envia-
tores Joaquín Travieso, médico, y 'do también sus adhesiones los docto-
Alejandro Lamas, Odontólogo; Voca-:re3 Navarrete serrano, Espino y 
les: Dr. Alfredo Vidal y Fuentes. |GonzáleZ Rincones. 
Presidente del Consejo Superior de | De la República de Colombia, los 
Salubridad. José Maiglnou, VIce-Pre-ldoCtorea Ribón y Emiliano Ferreira, 
Bidente del mismo Consejo, Manuel |dan cuenta dei movimiento en dicho 
Quíntela, Decano de la Facultad de ¡pais Como eg ya sabido el gobierno 
Medicina, y los Profesores de la E s - de Colombia ha designado Delega-
cuela de Medicina. Di es. Horacio ldos al congreso al Dr. Gutiérrez Lee 
García Lago. Juan B. MorelU, Amé-¡Env¡ado Extraordinario y Ministro 
rico Ricaldoni, Luis Morquio, Arnol 
do Berta, Luis Demicheri, J . del Sal 
terain, Albérico Isoia, Antonio Vía 
na y Alfonso Lamas. Son también vo 
cales del Comité el doctor José Mar 
tirené. Director de la Asistencia Pú 
blíca de Montevideo, Justo F . Gon 
Plenipotenciario de Colombia en Cu-
ba, y médico que lleva aquí largos 
años de gloriosa carrera científica. 
De la República de México, el doc- ¡ 
tor Felipe Dusart, de Tazpan, Vera 
cruz, remite el título de su contribu 
ción que será la siguiente: " L a Fie-
zález. y el insigne publicista paladín ¡bre biliosa hemoglobinúrica en Hon 
del latino-americanismo doctor Pedro 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 
A Ingeniero Industrial 
px-Jefe de los negociados de Marcai 
7 Patentes. 
20 años de práctica. 
RaratUlo, 7, altos. Teléfono A-643a, 
Apartado número 790, 
duras, el doctor Dusart ejerció lar-
ños años en la República de Hondu-
ras. 
También, el señor Tesorero üei 
Comité Mexicano, doctor Joaquín G. 
Cosío, ilustre profesor de Clínica 
Infantil de la Facultad de Medicina 
de México, Tesorero del Comité Me-
xicano, que fué nuestro huésped du-
rante las sesiones del V Congreso 
¡Médico Nacional, celebrado en ésta 
Ciudad durante el mes de Diciembre 
•próximo pasada, envía las cuotas de 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
r i d d Dr. JOHNSONn más finas : : : : 
ESQÜISITA PARA EL BAflO Y EL PAflüELO. 
De venta: DE0GO¿RIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agolar, 
ventud Médica", de Guatemala, ofre-
ce colabora? ai éxito de\ Congreao 
eti aquel país 
De la República de} Perú, el doctor 
Guillermo Fernández Dávila, que es 
actualmente Director del NecrocOmio 
o Morgue de Lima, y uno de los mas 
brllantes representantes d ela juven-
tud médica peruana, envía su deci-
dida adhesión y asegura el envío de 
j trabajos sobre Medicina Legal. 
E l doctor Everardo Landa, miem-
bro del Comité Mexicano del Congre-
so en entusiasta comunicación acep-
ta su designación V da cuenta de los 
trabajos que se vienen realizando-
L a Sección de Pediatría del Con-
greso que preside el doctor Gonzalo 
Aróstegui, y de la cual, es Secretario 
el Dr. Fél ix Hurtado, ha acordado 
los siguientes temas para ser trata-
dos en sus sesiones: "Ponencia ofi-
cial de la ección para ser tratada en 
una sesión plenaria del Congreso"; 
"Necesidad de unificar las clasifica-
ciones de los trastornos gastro intes-
tinales del lactante," siendo el Po-
nente de este Importante tema, el in-
teligente Profesor de Clínica Infan-
til de la Facultad de Medicina de la 
Habana, doctor Angel A. Aballí. Los 
demás temas serán tratados en las 
sesiones de la Sección y son como si-
gue: "Anemias infantiles con esple-
nomegalia", por el doctor Juan B. 
Núñez Pérez. "Profilaxis de la / i -
berculosis del lactante", por los doc-
tores Carlos Tabeada y Pórtela. 
"Diagnóstico y tratamiento de \a 
Apendicitis". por el Dr. Jasús A. 
Figueras. "Papel de la glándula ti-
roides en la patología de la primera 
Infancia", por ei doctor Figueras. 
¡"Influencia del parto distósico en el 
desarrollo físico' mental del niño", 
por el doctor Sergio García Marruz; 
" E l síndrome de Molier-Bariew". por 
ei doctor Félix Hurtado. "Pronóstico 
de las cardlopatías infantiles", por el 
doctor J . M. Martínez Cañas. "Diag-
nóstico de la adeopatía tráqueo-
bronulca", por el doctor Félix Hur-
tado. "Asma Infantil" por él doctor 
Carlos M. García. 
L a Sección recomienda también 
¡que se consideren como asuntos para 
ser tratados por los profesionales 
cubanos, o de otros países loa si-
guientes: "Kaia-Azar infantil en 
América", "Metabolismo del Cnlcio 
y crecimiento normal", "Síndrome 
cardlo respiratorio en el raquitismo 
subagudo", "Las pielitis en la In-
fancia". "Ideas profilácticas en la 
enfermedad de Heile Medin". "P'-ue-
ba de Schick", "Albuminuria ortos-
tática en la infancia". "Papel fisio-
lógico del Círculo de Waldeyer e in-
dicaciones quirúrgicas sobre el mis-
rao en la Infancia". "Enfermedad 
de Pertes". "Medidas dietéticas que 
deben encomendarse en los primeros 
años de la vida" "Arritmias dt la 
infancia", "Clasificaciones de las 
nefritis de ia infancia". 
L a Comisión Organizadora excita 
fí\ celo de los profesionales oubanos 
[para que envíen cuanto antes a la 
i Secretaría General del Congreso, 
I Prado 105, a cargo del Dr. Francisco 
i M. Fernández, los títulos de sus tra-
1 bajos, con el propósito de poderlos 
¡Incluir en el próximo Boletín de! Con 
¡greso. que se publicará antes del día 
4|l5 de Junio. 
Ayer se reunió en el Palacio del 
Senado la Comisión del Monumento 
ai General José M. Gómez, presidien-
do el acto el senador doctor Manuel 
Varona Suár&c. 
Asistieron, entre otros, el General 
Gerardo Machado, el doctor Juan 
Mencía y Moreno, el Dr. Dámaso Pa-
salodos, el Sr. Francisco G. Castañe-
da, el Sr. Martín Mora, Delegado Es-
pecial de la Comisión para la pro-
vincia de Pinar del Río, el Sr. Fede-
rico Torres, Presidente de la Comi-
sión de Propaganda, los señores Va-
lentín RIvero. Pablo Santos, Enrique 
Zabala, Charles Branden, Beverly 
Grifflth y Dr. Rafael Martínez Ibor. 
Se trató de los siguientes particu-
lares: 
P R I M E R O : — E l Sr. Pablo Santos 
concurrió a la reunión en nombre de 
Santos y Artigas y se puso íncondi-
cionalnjcnle a la disposición de la 
Comisión para cooperar con ella en 
todo lo que fuera necesario- E l doc-
tor Varona empezó a utilizar sus va-
liosos servicios en los trabajos de la 
organización del día 13. 
SEGUNDO:— E l Sr. Martín Mo-
ra informó'que los trabajos en la 
provincia do PinaV del Río estaban 
adelantando, y que no faltaría un tér 
mino Municipal que no contribuyera 
con su óbolo el día 13. 
T E R C E R O : — E l entusiasta jo-
ven señor Enrique Perdices presen-
tó un ejemplar de la interesante y 
artística revista "Civilización", órga-
no de los exhlbidores de películas, 
que ha dedicado a la memoria del 
General Gómez. E n la primera pla-
na aparece una excelente fotografía 
del caudillo, con el siguiente subtí-
tulo: "Los Exhlbidores y Alquilado-
res de Películas", rinden homenaje 
al Mayor General José ^liguel Gó-
mez". L a revista fué muy celebrada 
por todos los presentes-
C U A R T O : — E l Sr. Federico Uo-
rres dió cuenta de los distintos asun-
tos a él recomendados, tales como 
la impresión de los carteles, las flo-
res de cartón, avisos, programas y 
etc., y' ya se ««halla trabajando acti-
vamente respondiendo a todos los 
pedidos que están llegando del in-
terior. 
QUINTO:— Los señoree Carlos de 
la Torre y Virgilio Suárez informa-
ron también de los trabajos de pro-
paganda que están realizando los 
corredores y agentes de Aduana, así 
como los obreros de bahía. 
S E X T O : — Se acordó citar para 
la próxima reunión que tendrá lu-
gar en el Senado el viernes próximo 
a las once de la mañana a los si-
guientes señores: Dr. Secundino Ba-
ños, Sr. Arquímides Pous, Alfredo 
Garrido, Luís Estrada, Roberto Mén-
dez Péñate y Aogelio Vara, para tra-
tar de la cooperación que prestaran 
los teatros de la Habana el Día del 
General Gómez. 
S E P T I M O : — Se acordó por últi-
mo que la Comisión se constituya a 




HOY H A C E 75 ASOS. 
Martes l o de Junio de 1847. 
L a Alameda de Paula.—Sabida 
es la lucida concurrencia que favo-
rece en las deliciosas noches de luna 
el lindo salón-paseo de esta precio-
sa alameda, que puede decirse ha 
conseguido un verdadero triunfo; 
pues no desdeñan pasear en él nues-
tras más visibles y elegantes jóvenes 
siendo este acaso el único pasaje, 
además de la Iglesia donde hayan 
posado muchas sus diminutos pie-
cecitos. E s cierto que este poético 
paseo que puede llamarse de las 
damas, reúne la ventaja de lo esco-
gido de las personas que asisten 
| siempre a dicha hora, de 9 a 10, en 
j que va notándose ya el silencio en 
la ciudad, hace que sea más percep-
tible el suave murmullo de las olas. 
OS 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante», 
zafiros y otras piedras preciosas, pre> 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsU 
lio o con correa, para caballero. 
E n t r a e r z a p a t o s f i n o s y e l e -
g a n t e s . 
E n v e n d e r m u c h o . 
E n h a c e r c o m p r a s g r a n d e s . 
E n v e n d e r a b a j o s p r e c i o s . 
E n t a m a ñ o d e e s t a b l e c i m i e n t o . 
E n e x i s t e n c i a d e z a p a t o s . 
d< cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
Bahamofide y Cía. 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AH 
TSS BERNAZA) NUM. 18. 
^ TELF. A.3050 
D E G Ü I N E S 
C O N F E R E N C I A C I E N T I F I C A 
Según publcamos el domingo cele-
bróse en esta villa interesante confe-
rencia científica por los Dra. Lage, 
médico militar y el doctor Juan R. 
Xiques alto empleado de la Secreta-
ría de Sanidad. 
. 
A las once de la mañana llegaron 
a esta villa los referidos doctores 
siendo recibidos en la Estación pur 
el señor Cayetano González; Alcalde 
Municipal, Sr. Gustavo L . Díaz, Ad-
ministrador de Correos. Sr. Hernán-
dez. Pastor Prevlsteriano, Pablo J . 
Montes en Representación de la 
"Asociación Nacionv de Corresponsa 
les " y Amado Quintero. 
A las doce ra. era la hora Indica-
da para el comienzo de la citada 
conferencia, y a esti hora se hacía 
imposible el acceso a los amplios sa-
lones del teatro "Güines" lugar don-
de tendría efecto y que fué cedido 
generosamente por su propietario 
Sr. Daniel Ayala. 
Abrió el acto el doctor Juan R. X i -
qués, pronunciando Un hermosísimo 
discurso por el que mereció una ver-
dadera ovación. 
Acto seguido comenzó lai proyec-
ción de la película en tres partes ti-
tulada "Enfermedades Secretas" la 
qué magistralmente explicada por el 
doctor Lage, Oficial médico del 
Ejército Nacional. 
La numerosísima concurrencia allí 
congregada quedó completamente sa-
tisfecha de tan notable acto que sig-
nifica una verdadera lección para la 
juventud cubana y que debiera re-
petirse a menudo. 
Los doctores Lage y Xiqués en 
atenta misiva nos encargan hagamos 
llegar a los señores que tomaron parte 
en la organización de la citada confe-
rencia, su mas profundo reconocimien-
to, por haber contribuido el éxito 
de aquel acto. 
ULTIMAS NOVEDADES 
EN LIBRERIA 
L . I B R O S D E M E D I C I N A 
E X A M E N D E L O S O R G A N O S 
D E L P E C H O Y D E L A B D O -
M E N con Indicaciones particu-
lares sobre el examen objetivo 
en diferentes formas morbosas 
y con figuras e squemát icas en 
el texto, por el Dr. V . Giudi-
cendrea. Traducción directa del 
italiano. 1 tomo encuadernado. $2 
E X A M E N D E L E N F E R M O E N 
C L I E N T E L A . por el Dr . O. 
Dousset. Taducclón directa de 
la segunda edición francesa. 1 
tomo encuadernado 2 
V A C U N A S Y S U E R O S . Su valor 
c l ínico en la práct ica militar y 
civil por el Dr. A . Geoffrey 
Shera. Traducción directa del 
ing lés . 1 tomo tela 1 
T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
C U L O S I S P U L M O N A R P O R E L 
N E U M O T O R A X A R T I F I C I A L . 
Estudios c l ín icos , por el Dr. 
Gustavo Baer . Traducción del 
a lemán. 1 tomo en rúst ica . . 0 
N U E V O S M E T O D O S D E S E R O -
DIAGNOST1COS. por el profe-
sor E d . Joltrain. Traducción de 
la 4a. edición francesa con 7 
l á m i n a s fuera del texto. 1 grue-
so tomo en rúst ica 2 
M A N U A L D E P R A C T I C A M É -
D I C A . Técnica. D i a g n ó s t i c o , 
y Tratamiento, por el Dr. P . 
Savy. Traducción del francés 
con 52 grabados en el texto. 1 
tomo en 4o. p a s | i 6 
R A D I O L O G I A Y K A D 1 U M T E R A -
P I A . por los Dres. Beclere. Co-
ttenot y Mme Laborde. Volumen 
X X X I I del "Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéut ica apli-
cada" publicado bajo la direc-
ción del Dr. E . Sergent. Ver-
s ión castellana ilustrada con 
170 figuras. 1 tomo en 4o. pas-
ta . . . . 6 
I N D I C E D E D E R M A T O L O G I A Y 
S I F I L O L O G I A . Tratamiento de la 
s í f i l i s por el Dr. M . Aberastu-
ry. Profesor de la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en rús-
tica 2 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C A P R A C T I C A . Confe-
rencias tomadas del curso del 
Prof. Dr. E . A . Boero. por el 
Dr. Germán F . Costa, en la Uni-
versidad de Buenos Aires. 1 to-
mo en r ú s t i c a 2 
L O S D E S A R R E G L O S G A S R O -
T N T K R T I N A L E S D E L L A C -
T A N T E , por el Dr. L u i s Morquio. 
Segunda edición. 1 voluminoso 
tomo en rús t i ca 
S I F I L I S H E R E D I T A R I A T A R -
D I A , por el Dr. M . R . Cas-
tex, Prof de la Universidad de 
Buenos Aires. 1 voluminoso to-




DISTRIBUCION D E PREMIOS. 
E l pasado domingo tuvo efecto en 
los salones de la sociedad Liceo el 
acto de la entrega de pitmios a los 
triunfadores en el tarreo du Ajedréz 
celebrado recientemente por la pro-¡ 
greslsta sociedad Liceo. 
Los señores Luis Arrondo de la Paz 
nuestro compañero Presidente de la 
"Asociación Nacional de Correspon-
sales" y el señor Jos<$ Taiji l lo e Is-
mael Castellanos medallas de plata. 
L a numerosa y selecta concurren-
cia fué obsequiada con un exquisito 
lunch siendo amenizado el acto por 
la Banda Municipal. 
Mi felicitación más sincera al doc-
tor Ramón Fraaqui Pr^-idente de 
tan culta Institución alna máter de! 
citado mach de üjedrez. 
B A I L E D E BANDOS. 
Organizado por la sociedad "Güir 
nes Sport Club" celebróse 3n log salj 
nee de la sociedad Liceo un espléndi-
do baile de bandos 
Contendieron los bandos Rosa y 
Blanco, siendo Presidenta dei prime-
ro la graciosa S'ta. Teresita Arron 
do y del segundo la simpática joven 
Sardlñas. Asistieron 139 parejas de 
ambos bandos, resultando triunfador 
el Blanco por 19 parejas. 
Interino. 
X Z B S O S D E D E R E C H O 
E L C O N T R A T O D E T R A B A J O 
A N T E L A R A Z O N Y E L D E -
R E C H O . L a s leyes del traba-
Jo Industrial. Sindicatos profe-
sionales. Pactos colectivos, por 
el Dr. Alfonso R . de Grljaiba. 
Segunda edición corregida y 
aumentada con una reseña ana-
l ít ica de las' legislaciones obre-
ras vigentes. 1 tomo en rúst i -
ca 1;B0 
L a misma obra encuadernada. 2.50 
L A R R F O R M A P E N A L A R G E N -
T I N A D E 1917-20 ante la Cien-
cia Penal contemporánea y los 
antecedentes nacionales y ex-
tranleros. por el Dr. J o s é Pe-
co Obra laureada por la F a c u l -
tad de Derecho y Ciencias So-
oiale-a de Buenos Aires. 1 grue-
so tomo en 4o. mayor, rúst ica. 6.00 
H I S T O R I A D E L A E C O N O M I A 
P O L I T I C A . "Plolltlsche Oeko-
nomle", por J . Conrad. Traduc-
ción y notas del Prof. J . A l -
carra. 1 tomo tela 2.00 
COMO P E E V I T A N L A S H U E L -
G A S . L a fórmula C . T . íTapl-
tal-Trabs1o). por H . R . Smfth. 1 
Método Norteamericano para la 
resol ición pacíf ica de los con-
flictos entre el Capital y el T r a -
baio. 1 tomo rústica 1,20 
B L M O D E R N O I M P E R I A L I S T A . 
Proteccionismo y libre cambio. 
Pluralidad de Industrias. E s t u -
dio 'sobre la s i tuación econó-
mica de Colombia, por Anto-
nio José Restrepo. 1 tomo en 
rúst ica 1.00 
TTXTTMA O B R A D E A T X r N S O N 
QUTRF, Y PODR^R. Tuitivo y ^m-
nlro de la voluntad considera-
da como el principal factor de 
todas nuestras acclopes. 1 to-
mo elegantemente encuaderna-
do 1.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Osllnno S*», •«nnin» s Kr»r>ttiT<o. Apar-
tado 111B. Telé fono A-4950. Habana. 
•ninA n S n W í F L U L T I M O T t O L E T l N 
r m A U S T ' P ' O WTi U L T T M O • R O T . T P A T V 
Q U E S E R E M T T T T ; E N T E R A M E N T E 
G R A T I S 
Ind. 30 t 
O F l m A B T O D E L A M A R I - O 
O NA lo enruoptra ns(o«l m W 
O cnalqnlcr pohlsrión de la O 
O República. O 
La Ultima Moda. - Lo más Barato 
Piel de Escocia desde $7.00 
Champions Reeds desde 80 centavos 
Zapato Sport de combinaciones 
desde $é.00 
Zapatos de niños de todos colores 
G R A N P E L E T E R I A 
BROADW 
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¡ESAS V E R D U l i E R A S : 
que se sublevaion y que ta cént imos. Total, qus pagara "el 
" pueblo", que es quien recioe al Un 
todos los pa los . . ! 
Pero el pueblo se cansó . . . Hubo 
un tiempo en que un par de botas 
costaba una fortuna, y un traje for-
tuna y media, el pueblo dejo de com-
prar botas y de adquirir trajes, y 
Pue-
armaron un motín diver t id ís imo! 
Son ellas tan pintorescas, tan expresi-
vas tan g r á f i c a s . . ! Tienen un voca-
bulario tan f e l i z . . ! Aun describien-
do el cuadro son pasmosas; conque 
habría que verlas . . rea l izándolo" con 
todas las de la ley De ¡os grandps sucesos de estos sobrevinieron unas cuantas Uquma-
días este de las verduleras fué el clones. Pasó el miedo, torno el pue-
may'or Y no relativamente sino de blo a las compras do costumbre y 
un modo absoluto, por la importan- ya las botas cuestan fortuna y me-
ria la fuerza la transcendencia que dia y dos fortunas los trajea, bs es-
tiene M fin las verduleras de te un fatigoso, casi un burlesco te-
Madrid ' han conseguido ascender a jer y destejer del que los mercade-
la ca tegor ía de personas, y han sido'res no quieren ver el f i n . y que a la 
como chispa de un incendio que ha postre les va a costar muy caro. ^ 
brotado al exterior, y que si no se mismo procedimiento de abstención 
ataja "de verdad" echará sobre el aplicado a los productos que venden 
Dftfa una tempestad de males. Los su-; las verduleras, dió resultados iden-
cesos de estos días fueron estos:' ticos. Nadie compraba; nada se 
nombramiento de un alcalde de Real i vendía. Llegaban las mujeres a los 
Orden; enfurecimiento de los conce-; puestos, preguntaban el costo de las 
iales por tal causa; indignación por ¡cosas, y replicaban as í : 
la misma, del Diputado señor Romeo,! —Es muy caro, no lo quiero. . . 
director que fué de "La Correspon-j Y aún algunas agregaban: 
dencia"; descubrimiento de un ar-1 — J e s ú s , y qué ladronas son uste-
tículo del señor Romeo, en el que se des. . ! 
reclamaba el nombramiento por Rea- De este modo llegó la "oancarro-
les órdenes de los alcaldes de M a - | t a " y el que se terminaran las ga-
dr id; y el intermedio cómico inevita- nancias, y en que el pan de las ver-
ble- la serie de discursos pfonuncia- duleras comenzara a escasear. En-
dos por el señor Saborit. concejal y toncos, fueron ellas las que se dieron 
diputado socialista, de la misma es- a repetir desoladamente estas pala-
cuela del señor Besteiro, y convencí-, bras del pueblo: 
C a r t e r a s y M o n e d e r o s 
Carteras para billetes, monederos para el menudo, ahora que 
tanto abunda. De focmas nuevas de todas las pieles y diversidad 
de precios. Monederos y carteras, adornados con iniciales o canto-
neras de oro. hacen un gran regalo. Cuando regale, obsequie una 
cartera, q u e d a r á bien-
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do como él de que hacer la tor social 
"socialistada". es sacar a relucir a 
cada paso el pendón de la ignorancia 
y los trapos de la mala educación. 
Hubo todas estas cosas, y el motín 
de verduleras. 
Y por qué se amotinaron estas gen-
—Así no puede seguirse! 
Y quisieron poner punto a la 
cuest ión, y ayer fueron al m o t í n . 
La plaza de la Cebada se convirt ió 
en un campo de Agramante; los aca-
paradores miserables fueron lleva-
dos, t ra ídos , acometidos, pisados y 
l todas sus " m e r c a n c í a s " destrozadas 
tes^que" env íos momentos actuales'y pisadas igualmente. Para poder 
debieran ser las más afortunadas, y! los salvar, hubo de intervenir la fuer-
contentas, y felices. .? "Hay que'za pública y a ú n de iniciar vanas 
ver" los buenos precios que "se, cargas. . Y comentando luego los su-; 
traen" v Por ende, las ganancias que cesos, afirmaban las matronas: 
se engullen! Hay que ver como tie- " — Y esto fué para empezar. .Lo 
nen al país cogidito del gañote , y ¡peor será si nos obligan a seguir . . 
como no lo dejan respirar!! Los quei 
se llamaron '"precios de la guerra"! Primera consecuencia del asunto: 
en el ú l t imo período de la imponen-1 Ya ha aparecido una chispa; ya hay 
te catás t rofe , eran precios delicio- peligro. 
sos comparados a los de hoy. Desde; Segunda: el señor PIniés, Minís-
el fin de la guerra a nuestros d í a s , ' t r o de Gobernación, ha prometido re-
han subido inmensamente el alqui- mediar el mal, y "meter en c \ t u r a " 
ler de las casas, la confección de las a los acaparadores, cuyas artes ya 
ropas, el precio de casi todos los ar- Gl mismo ha descu. a . i i tb r 
t ículos. . . Y las coles, las patafas, los él mismo ha descubierto, 
guisantes, los p imien tos , . . . todo lo del señor Saborit, concejal socialls-
que venden estas verduleras, ha lie- y es lo que el pueblo se dice: 
gado a un valor i n v e r o s í m i l . . . ta, en querer enfurecer al pueblo 
Ellas, las pobrecitas, iban bien, de los M a d r ü e s porque haya sido 
Para eilas el problema era precio- nombrado un alcalde de R. ^ Orden, 
so- cuanto más les subían los pro- E l pueblo de los Madriles desprecia 
ductos mavor era el beneficio que a los cpncejales lo bastante, para 
cobraban en la venta. Aquí están no preocuparse de su suerte, y abó-
las patatas, por ejemplo, que en ra muchís imo más , cuando, los ve 
tiempos de la guerra universal eos- metidos en minucias periectamente 
taban treinta cént imos dos kilos, y ridiculas, mientras salen a favor de 
hov va cuesta setenta un solo k i l o ; los derechos del pueblo que ellos 
el "caso era encantador por su mará- no quieren cuidar las verduleras de 
villosa sencillez: todo se reducía a la plaza de la Cebada., 
que la verdulera, que empleando 30 Y es lo que el pueblo se doice: 
céntimos en dos kilos de patatas só- ' —Pero si los señores Sabonts es-
lo podía ganar diez, ganara al em-jtAn por debajo de las verduleras! 
plear "una cuarenta" en esos mis-j . v n O A T I A T 
mos dos kilos, cuarenta o cincuen-1 *?• C A B A L . 
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Luisa Pérez Monte de Oca, Cuba, 
85 años. Regla. Angina de pecho, 
NE. 2 8. Ba. 2 de Volatín González. 
Margarita Dihigo. Cuba. 29 años , ' 
Casa Blanca, Asistolia, NE. 1, C. co-
mún. Ba. 4 de Juan Pedro Dihigo. I 
Stverino Ortega. Cuba. 19 años. 
Naranjo, Quemaduras, SE. 2 6, Te-
rreno de Pedro F e r n á n d e z . ^ 
\ Josefa Andraca, Cuba, 85 años, 
calle 10. y 23, Asistolia, NO. 6, se-
gundo orden, Ba. 2 üe Alberto An- j 
draca. 
María Josefa Amorot t i , Cuba, 16 
años. Lombillo 3, Endocarditis. SE.1 
E C. común, hilera .6, fosa 9. 
Es tefanía Díaz, Cuba, 63 años, 
Campanario 63, Ma Ide corazón, SE.( 
1 C. común, hielra 6, fosa 10. 1 
Ramón Menéndez, España , 7 6 años 
H . C. García, Mal del corazón, SE.j 
I , C. común, hilera 6, fosa 11. , 
María Sánchez, España , 63 años . i 
A. Naranjo, Hemorragia cerebral, SEl 
1, C. común, hilera 6. fosa 12. | 
Manuel Bautista. España , 36 años , ! 
Vedado, Suicidio por envenenamien-, 
to, SE. 1, C. común, hilera 6. fosaj 
13. ! 
Juana Fundora, Cuba. 95 años. V i - j 
ves 117, Esclerosis, SE. 1, C. común, | 
hilera 6 fosa 14. 
Juan Ibañez, Cuba, 2 8 años . Casal 
Blanca, Herida por instrumento pér- i 
foro cortante, SE. 1, C. común, h i - j 
lera 6, fosa 15. 
Manuel Camaño, España , 44 años , . 
La Benéfica, F legmón, SE. 1, C. co-
mún, hilera 6. fosa 16. 
R a m ó n Gómez. E s p a ñ a 23 años, i 
Quinta de Dependientes, SE. 1, C. i 
común, hilera 6, fosa 17. 
Vicente Pedroso, Cuba, 62 años, 
Maloja 13 6, Esclerosis, SE. 1, C. co-. 
mún, hilera 6, fosa 18. j 
Ramiro Vivanco, Cuba, 46 años . i 
Refugios 12, P leures ía , SE. I , C. 
omún. hilera 6, fosa 19. 
María L- Sánchez . 'Cuba , 35 anos, 
H . C. García, Mal del corazón. SE. 
í , C. común, hliera 6, fosa 20. | 
María J. Cederá, Cuba, 36 años,¡ 
Omoa 26, Ulcera del es tómago. SE., 
I , C. común, hilera 7, fosa 1. j 
José García, España , 23 años. La . 
'Benéfica, Tifoidea, SE. 1, C. común,] 
hielra 7, fosa 2. j 
José Soto, España , 2 4 años, La i 
Benéfica, Traumatismo por máqui-l 
na. SE. 1, C. coúún, hilera 7, fosa3.| 
Carlos Rebora, Cuba, 14 meses. 
Tejar 16, Meningitis, SE. 3, segundo1 
orden, hilera 3, fosa 27. 
José Salazar, Cuba, un año, Zapa-, 
ta 3. Enterit is, SE. 3, segundo or- l 
den. hilera 3. fosa 28. 
José Rivero. de Canarias. 50 años , . 
Quinta del Obispo. Tuberculosis. SE. 
15. C. común, hielra 18, fo¿a 11. se-¡ 
gundo. 
Esperanza Rodr íguez . Cuba, 22 
años. H . Municipal. Endocarditis. SE, 
15, C. común, hielra 18, fosa 12,: 
primero. 
Angel González, Cuba. 15 a ñ o s ' 
Manrique 175. Tuberculosis, SE. 15,¡ 
C. común, hilera 18,. fosa 12, se-
gundo. 
Pedro Penichet, Cuba, 50 años, H . ; 
C. García , Enterit is, SE. 15, C. co-i 
mún. hielra 18. fosa 13. primero. 
Casrlos Díaz, España . 70 años, H . 
C. García . Tuberculosis. SF. 15, C. 
común, hilera 18. fosa 13 segundo. 
Raúl Azuan, Cuba, 19 años. Cár-
cel y Baluarte. Tuberculosis. SE. 15, 
C. común, hilera 18, fosa 14, prime-i 
ro. i 
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Hilda Cárdenas . Cuba. 13 meses, 
Dolores41. Atrepsia. NE. 2, C. co-
mún. Osario de José Barrio. 
María Teresa García, Cuba, 84 
años. Milagros 10, Esclerosis, NE. 
23, Ba. 1 de la familia Saiz y Gar-
cía. 
Ildefonso Domínguez, Canarias, 66 
años, Concepción 6, Miocarditis, NO. 
16 segundo orden, Ba. 1 de Josefi-
na Domínguez. 
Constantino Alvarez, España , 46 
años, La Benéfica, Tuberculosis, SE. 
1. O. común, hilera 5, fos i 17. 
Felipe Ríos, España , 57 años, H . 
C. García, Tuberculosis, SE. 1, C. 
común, hilera 5, fosa 18. 
Manuel Romariz, España , 60 años. 
La Benééfica, Asistolia, SE. 1, C. 
común, hilera 5, fosa 19. 
María T. González, Cuba, 20 años. 
Cerro 551, Miocarditis, SE. 1, C. 
común, hilera 5, fosa 20. 
Agust ín Soler, Cuba, 48 años , Quin 
ta de Dependientes, Uremia, SE. 1, 
C. común, hilera 6, fosa 2. 
Juan de la Rosa, Cuba, 97 años. 
Santa María 2, Asistolia. SE: 1, C. 
común, hilera 6, fosa 3. 
Juan Filgueira, España , 57 años. 
Cerro 659, Mal del corazón, SE. C. 
común, hilera 6, fosa4. 
Manuel Rodríguez, Cuba, 51 años, 
Dolores 4, Mal del corazón, SE. 1, 
C. común, hilera 6, fosa 5. 
Loreto Ramos, Cuba, 89 años, N. 
del Pilar. 27, Esclerosis, SE. I , C. 
común, hilera 6. fosa 6. 
Balbina Valdés, Cuba, 42 años, 
Fundic ión 5, Tuberculosiss. SE. 1, 
C. común, hilera 6. fosa 7. 
César Arenas. España , 55 años. 
Reparto Los Pinos, Mal del cora-
zón, SE. 1, C. común, hilera 6, fo-
sa 8. 
Eduardo Lameré . Cuba, 21 años, 
H . Municipal. Traumatismo por aplas 
tamiento, SE. 1. C. común, hilera 
6, fosa 1. 
Crescencio Viera, Cuba, 35 días, 
Moreno 11, Debilidad congéni ta , SE, 
3 segundo orden, hilera 3, fosa 25. 
Ricardo Manrique, Cuba, un año, 
Concepción 4 7, Homicidio accíden 
tal , SE. 3. segundo orden, hilera 3, 
fosa 2 6. 
Pedro J. Peñalver , Cuba. 5 días, 
Armonía 43, Debilidad congééni ta , 
SE. 6, C. común, hilera 7, fosa 22, 
segundo. 
Lorenza Rodríguez, Cuba, 39 
años, Santo Tomás 57, Tuberculosis, 
SE. 15, C. común, hilera 18, fosa 8, 
segundo. 
José García , España , 42 años, H. 
C. García, Cáncer, SE. 15, C. común, 
hilera 18, fosa 10. 
Francisco Rodríguez, Cuba, 28 
años, Presdio, Tuberculosis, SE. 1, 
C. común, hilera 18, fosa l o , segun-
do. 
Ramón Pérez , Cuba, 50 años. Re-
parto Santa Amelia, Ar t r í t i smo, SE. 
15. C. común, hilera 18, fosa 11, 
primero. 
Juan Flgaroa, Cuba, 45 años, H . 
C. García, Ulcera de la pierna. Pro-
ceden de la Escuela de Medicina, 
fallecido el 3 de febrero, ul t imo. 
Hermenegildo Estrella, España , 21 
años, H . C. García, Tuberculosis, 
Procedente de la Escuela de Medi-
cina, faliecdo el 18 de Febrero, úl-
t imo. 
Segundo Suárez, Cuba, 24 años, 
H . C. García , Tuberculosis, Proce-
dente de la Escuela de Meijcina, fa-
llecido el 18 de febrero, úl t imo. 
T O T A L : 25. i 
La Conferencia de Genova ha de-
dicado especial a tención a! examen 
de los problemas que suscita el pa-
ro forzoso en el mundo entero. 
La Comisión Económica de la Con-
ferencia ha insti tuido una subcomi-
sión encargada do estudiar las cues-
tiones relativas al traoajo: compues-
ta de representantes de Italia, Grar 
B i e t a ñ a , Francia. Japón , Bélgica, 
Suiza, Holanda, Noruega, Alemania 
y los países de la "pequeña enten-
te". 
La cuest ión de ]a jornada de ocho 
horas, y, por tanto, la referente 
el convenio adoptado por la prime-
mora Conferencia internacional del 
Trabajo, celebrada en Washington, 
fué promovida por uña resolución 
presentada a nombre de la Federa-
ción Sindical Internacional. E l de-
legado ho landés sugir ió la idea de 
que la Conferencia de Génova insis-
tiese sobre la efectividad del ac«er-
do tomado en Washington acerca (Te 
la jornada de ocho horas. 
Discutióse igualmente otra reso-
lución presentada por la delegación 
p.lemana respecto a la cuestión del 
paro forzoso y a la intervención que 
eu este asunto correspondía a la Ofi-
cina internacional del. Trabajo. E] 
delegado italiano apun tó la idea de 
que aquel momento era el más opor-
tuno para oír al director de la Ofi-
cina internacional del Trabajo, acer-
ca de lo que a dicha inst i tución 
tecase actuar en la materia. 
E l director de la expresada Ofici-
na internacional expuso los detalles 
del Convenio de Washington y de 
la resolución de la tercera Confe-
rencia del Trabajo, celebrada en Gi-
nebra el año ú l t imo, aq lo relativo 
•a practicar una investigación so-
bre el paro forzoso. Indicó la di f i -
cultad que existía para que la Con-
ferencia de Génova examinase en 
detalle los textos de los proyectos 
de Convenio adoptadoá por la Con-
ferencia internacional del Trabajo. 
A su juicio, la subcomisión debía 
proceder de la manera siguiente: ex-
poner el ca rác te r general y la impor-
tancia que reviste la cuest ión del pa-
ro forzoso en relación con la crisis 
económica, y llamar después la aten-
ción sobre los Convenios y Recomen-
daciones adoptados por la Conferen-
cia Internacional del Trabajo, en 
cuanto a la materia, y, finalmente, 
seña la r los nuevos aspectos de la 
cuest ión, posteriores a aquellos 
acuerdos, y establecer el criterio más 
apropiado para emprender su estu-
dio. 
La Subcomisión aprobó, por últi-
mo, una serie de resoluciones com-
prensivas de los puntos siguientes: 
La reconst rucción económica de 
Europa puede solamente ser reali-
zada por medio de una intensifica-
ción de la producción., que depende 
esencialmente del factor trabajo. A 
fin de obtener e?. máximo esfuerzo 
del elemento obrero, y con objeto 
de evitar competencias enojosas en-
tre las naciones, se llama la aten-
ción de todos los países sobre la 
importancia de los convenios y re-
comendaciones votados por la Con-
ferencia internacional del Trabajo. 
La presente crisis, que afecta no 
solamente a la producción sino tam-
bién a la capacidad de consumo de 
cada pueblo, agobia en particular 
al mundo obrero, tanto moral como 
materialmente. Si es cierto que las 
medidas de reconst rucción económi-
ca son las únicas adecuadas para re-
mediar las irregularidades en el mer-
cado del trabajo, también es ver-
dad que cualesquiera otras que tien-
don directamente a prevenir el paro 
forzoso s u r t i r á n no menos efectivos 
lesultados en punto a estimular y 
sostener el .esfuerzo del trabajador. 
Es cosa reconocida que, al combatir 
el paro, debe a ténderse , ante todo, 
a la uti l ización de todas las fuerzas 
productivas. Aparte de las medidas 
relativas al establecimiento del se-
guro y las subvenciones contra el pa-
ro forzoso, son de recomendar las 
que a cont inuación se expresan: 
(a) La d is t r ibución s is temática 
de toda la mano de obra disponible, 
por medio de la organización nacio-
nal de oficinas de colocación y de 
la coordinación internacional de la 
actividad de esas oficinas (emigra-
ción e inmigrac ión) mediante los 
oportunos acuerdos en ese sentido 
entre los países interesados. 
(b) Colocación en la agricultura, 
según las condiciones especiales de 
cada país, del mayor número posi-
ble de obreros industriales parados 
que pueda admit i r el trabajo agrí-
cola nacional. 
(c) La concesión s i s temát ica de 
contratas para la ejecución de obras 
publicas, conformes a la intensidad 
de] paro forzoso en cada distri to 
narticularmente afectado por ese 
fenómeno, y en la medida que lo 
consientan los intereses generales 
del país. 
(d) E l incremento de las obras 
públicas en que pueda darse ocu-
pación a los parados, siempre que 
dichas obras sean verdaderamente 
útiles y reproductivas. 
Con objeto de acelerar los efectos 
de las medidas antes mencionadas. 
(1 ) Se recomienda que los Esta-
dos ratifiquen el proyecto del Con-
venio que. relativo al paro forzoso, 
votó la Conferencia internacional del 
Trabajo, en su reunión de Washing-
ton, 1919; y que pongan en práct ica 
Ja Recomendación referente al paro, 
adoptada por la misma Conferencia. 
(2) Requ ié rese a la Oficina in-
ternacional del Trabajo para que 
jeuna y publique cada tres meses, 
si posible fuere, cuantos informes 
sea dable obtener acerca de las ex-
periencias realizadas por los distin-
tofe países para resolver el problema 
d n paro forzoso. 
Recomiéndase , por otra parte, que 
los diferentes países aporten los da-
1 tos necesarios a la investigación 
]sobre el paro forzoso acordada en 
! la Conferencia internacional de! Tra-
j bajo de 1921, dedicando especial 
atención al estudio de la influencia 
¡ ejercida por los cambios en la situa-
ción del mercado del trabajo. 
El proyecto de convenio adopta-
do en Washington impuso a cada 
I país que lo ratificase la obligación 
I de comunicar a la Oficina internacio-
nal del Trabajo, a intervalos lo más 
I cortos posible, no mayores de tres 
| meses, todos los informes estadís-
i ticos o de otra clase, de que dispon-
| g i respecto al pero forzoso, inclu-
i t-o la exposición de las medidas adop-
I tadas o previstas para combatir es-
j te mal social. Cada país convino 
I igualmente en establecer un sistema 
ae oficinas públ icas de colocación, 
rajo l a ' i n s p e c c i ó n del Gobierno; y 
en caso de existir oficinas públcas 
j y particulares de ese género, se es-
tablecerá la coordinación del funcio-
nnmiento de todas ellas. 
La . recomendación adoptada en 
Washington determina que cada 
Miembro de la Organización Perma-
rente del Trabajo habrá de dispo-
| ner lo conveniente para prohibir el 
establecimiento de oficinas de colo-
cación con tarifa para sus operacio-
nes, o montadas en un fin lucrativo. 
Donde ya existieron tales oficinas, 
su funcionamiento no será permiti-
do sino bajo la inspección del Go-
bierno, y se t o m a r á toda providen-
cia que conduzca a conseguir su de-
saparición. La recluta de obreros en 
un país para ser ocupados en otro 
país solo se pe imi t i r á mediante 
acuerdo expreso entre los Gobiernos 
de los dos países interesados, y pre-
via consulta a los patronos y obre-
ros de las ind'ustrias de que se tra-
to. Deberá establecerse un sistema 
efectivo de seguro contra el paro 
forzoso. La ejecución de toda obra 
emprendida bajo la dirección de las 
autoridades públicas deberá llevar-
se a cabo de manera que los traba-
jos se efectúen, en cuanto sea po-
bible, durante los per íodos de paro 
forzoso, y en los distritos más in-
tensamente afectados por esa anor-
malidad. 
El convenio referente al paro for-
zoso ha sido ratificado ya por D i -
namarca, Finlandia, Gran Bre t aña , 
Grecia, India, Noruega, Rumania y 
Suecia. Eu cuanto a la recomenda-
ción, ha sido puesta en práct ica, por 
medio de las oportunas disposicio-
nes legales, en Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, España , Francia, Gran 
Bre taña , Grecia, I ta l ia y Polonia. 
La cuest ión de la crisis mundial 
del paro forzoso fué objeto de un 
debate en la tercera Conferencia i n -
ternacional del Trabajo, l legándose 
a adoptar una Resolución en sent í-
do de que la Oficina internacional 
del Trabajo practique una informa-
¡ ción especial acerca del aspecto na-
| rional e internacional de la crisis 
do paro, y de los medios de comba-
t i r l a ; y al mismo tiempo solicitar la 
colaboración de la Sección Económi-
ca de la Sociedad de las Naciones, 
a lo sfines de resolver las cuestio-
nes financieras y económicas susci-
tadas por la invest igación menciona-
ds. La Conferencia encargó asimismo 
al Consejo 'de Adminis t rac ión de la 
Oficina internacional del Trabajo de 
practicar las gestiones oportunas 
I pora convocar una Conferencia In-
' ternacional que se ocupe de estudiar 
i lar- medidas de ca rác te r internacional 
conducentes a poner t é rmino a la 
I crisis de paro. 
i E l Consejo de Adminis t rac ión de 
, !u Oficina internacional del Traba-
• jo, en su undéc ima reunión, celebra-
I da en Ginebra durante el mes de 
Enero ú l t imo, acordó que la primera 
, parte (Te dicha Resolución fuese Ue-
1 \ada a la p rác t ica por la Oficina 
J con los medios propios de que dis-
pone. En cuanto a la segunda par-
; te. teniendo en cuenta la anunciada 
convocatoria de la Conferencia de 
I Génova, el Consejo decide que, pues-
1 to que los fines de esta Conferen-
I cip comprend ían la reconstrucción 
| económica de Europa, programa que 
I no podía menos de incluir en sí las 
l cuestiones referentes al trabajo, con 
las que el problema del paro está 
intimamente relacionado, el Director 
hiciese saber al Consejo Supremo que 
lS Óflcina estaba pronta a prestar 
| B U concurso y a poner a disposición 
j do la Conferencia toda su documen-
tación y sus conocimientos respecto 
a los asuntos industriales. Se acor-
dó t ambién que una delegación 
compuesta de dos representantes de 
cada grupo, juntamente con el D i -
rector, se pusiese a disposición de 
la Conferencia, con el expresado ob-
jeto. L a delegación mencionada se 
compuso de los siguientes miembros: 
Gubernamentales: Sir Montague 
Barlow y Sr. de Michelis. 
Patronales: S íes . Olivetti y Car-
iier. 
Obreros: Sres. Jouhaux y Poul-
ton.. 
Le delagación fué presidida por 
el presidente del Consejo de Admi-
nis t rac ión, señor Fontaine. 
V I D A C A T O L I C A 
¡ M U N D I A L 
A U S T R I A 
i 
Pastoral del Episcopado 
L a Carta Pastoral es un maravllloao 
«locumonto en la que se expenen con 
claridad y con irresistible fuerza de ar-
gumentos los puntos más capitales y de-
\ batidos por la impiedad -moderna. Cona-
i ta de cinco capítulos , a saber; Los de-i 
rechos de los padres; Los derechos de 1» 
Xfflesla; ü o s derechos del Estado; I*» 
i Rellffidn en la escuela y la obra de los 
! enemigos de la Be l lg ión . 
XMOS D E S E C H O S S E L O S PAJ5KBS 
Acerca de los derechos de los padres, 
dice la Carta Pastoral lo sieuiente: 
| "Dios, el fundador de la familia, ha da-
do y confiado los niños a sus padres 
para que los eduquen religiosamente y 
para que los primeros crezcan y se des-
1 arrollen, según la voluntad de Dios y 
I el deseo de sus padres. L a educación de 
] ios niños es, pues, el derecho exclusivo 
ilo los padres, quienes por dañosa, tie-
nen que rechazar toda educación que el 
Estado quiera dar a los niños fuera del 
seno de la familia, sin el consentimien-
to y sin tutela de los padres." "Lo que 
est i sucediendo en Austria—seguimos 
leyendo en la mencionada Carta—es un 
atentado ignominioso contra la familis 
y contra los n iños y una peligrosa y 
terrible revolución en la educación de 
los mismos." 
\ 
L O S D E R E C H O S D E Z.A I G L E S I A 
Sabido es que el citado- ex-ministro 
Glockel, actual prisidente del Consejo 
Superior de las Escuelas, apoyado por 
todos los enemigos de la Iglesia, quie-
re lanzar todas las escuelas del Es ta -
do. Sobre este plinto dicen en su Carta 
Pastoral los señores Arzobispos y Obis-
pos lo siguiente: "Todavía menos que 
los padres puede renunciar la Iglesia a 
sus derechos sobre la educación religio-
sa en las escuelas de Austr ia y exige 
que las escuelas conserven su carácter 
moral, confesional y religioso; que la 
Religión no sólo sea explicada y ense-
ñada durante un número determinado de 
horas cada semana, como cualquier otra 
j asignatura, sino que la Rel ig ión, es de-
j clr, el espíri tu religioso sirva de base 
para enseñar las demás caterias y. por 
último, que la Rel igión sea en la escue-
la el Leitmotiv, la idea principal de la 
instrucción de los n i ñ o s . " 
L O S D E R E C H O S D E L E S T A D O 
Pasando a tratar de los derechos del 
Estado, y refiriéndose a la proyectada 
reforma escolar, que tiende a despojar 
las escuelas primarias del Estado del 
último resto del ideal religioso, convir-
tiéndolas en escuelas sin Dios, los Ar-
j zoblspos y los Obispos de Austria de-
claran que sin duda alguna tiene el E s -
tado el derecho de fundar escuelas, pero 
este derecho también lo tienen particu-
lares y asociaciones, por ejemplo: con-
ventos, órdenes religiosas y asociacio-
nes e individuos particulares siempre 
que sean aptos para ello y tengan la de-
bida formación. 
Asimismo tiene el Estado el derecho 
de vigilar la enseñanza, tanto en las es-
cuelas del Estado como en las de carác-
ter particular o privado; pero ni de és-
tas ni de aquellas el Estado tiene el de-
recho de excluir la autoridad de la 
Iglesia. 
L A B E L I O I O R E N L A E S C U E L A Y 
L A O B R A D E L O S ENEMCIOOS 
Desde el día 10 de abril del a ñ o ds 
1919 les e s tá terminantemente prohibi-
do a los n iños rezar en las escuelas, y 
así mismo, desde aquel nefasto día al-
gunos maestros, siguiendo las instruc-
ciones del entonces ministro Glokel, di-
jeron a los niños que en una república 
no es necesario rezar ni Ir a la Iglesia 
¡ l o s domingos ni recibir la Sagrada Co-
I munión, ni mucho menos asistir a las 
procesiones públ ico-re l ig iosas . . . 
Veamos ahora lo que dice la Carta 
¡pastoral : "Los epercicios religiosos for-
! man parte Integrante de la educación 
moral y religiosa y de la enseñanza de 
la Religión. Los ejercicios religiosos son 
indispensables, pues la Rel ig ión no es 
sólo teoría, sino también práctica. No 
sólo enseñamos para que los niños sean 
buenos escolares, sino para que tam-
bién sean hombres de bien. 
" L a inmensa mayoría de los padrea 
piden que sus hijos recen en la escue-
¡ la; desean que asistan a la Misa los do-
I mingos; quieren que reciban la Sagrada 
j Comunión y que acompañen al Santísi-
| mo en la Iglesia como en la v ía pública. 
L a injusta orden Olooklana del 10 de 
abril tiene que ser revocada; lo piden 
los padres austr íacos; y nosotros los 
representantes do Dios sobr* la tierra, 
lucharemos encarnlzadam^aÉÉ testa que 
lo hayamos conseguido"... 
F A R A N D U L E R I A S 
K S HONOR l>K CAMILA QUIROGA 
Hoy estará de gala ei teatro "Na- de la Habana, admira a Camila Qul-
cionai". L a ilustre actriz argentina 
Camila Qulroga que fué objeto re-
cientemente de un homenaje por par-
te de nuestro Ayuntamiento, reci-
birá esta noche el homenaje del pue-
blo. 
E l pueblo de Cuba admira a Ca-
mila Quiroga y simpatiza con ella. 
Admira el mágico poder de su arte 
roga y la coloca al lado de las gran-
des actrices españolas y extranje-
ras que por nuestros teatros han 
desfilado, como María Guerrero, co-
mo la Rejane, la Aguglia, la Borelli, 
la Xirgú y María Palou. 
Pero no es solo admiración lo que 
siente nuestro público por la actriz 
porteña. Una viva corriente de sim-
que ha hecho vibrar m á s de una Ipatía se estableció entre ambos—pú-
vez las fibras de su carne y de su blico y artista—desde la negada de 
espíritu. Desde " L a Serpiente", obra 
de Moock con la cual hizo su pre-
sentación la compañía, hasta el vau-
deville de André Plcard " K i - K i " , la 
señora Quiroga ha recorrido toda la 
gama de los sentimientos y las pa-
ésta a la Habana. Camila Quiroga, 
vino al frente de una gloriosa pere-
grinación artística. Capitana de una 
aguerrida hueste de comediantes, sin 
más armas que el acero bien tem-
plado de su arte, se lanzó por tierras 
siones emitiendo cada una de sus extranjeras en busca de adeptos, 
notas, alegres o tristes, luminosas [Afrontar los peligros que tal em-
o sombrías, con igual facilidad y fi- presa impone, en países que, como 
jeza. E s pollforme su arte mago. Se ¡España y Francia, surten al mundo 
adapta a cada situación, a cada es- entero con el tesoro inagotable de 
tado de alma. Nos eleva a la subli-
midad de la tragedia en el segundo 
acto de " L a Fuerza Ciega"; orea 
nuestro espíritu con suave perfume 
de sentimentalismo en "Los Mira-
soles" y nos hace prorrumpir en 
francas carcajadas en " E l profesor 
de buenas costumbres" y en " K i - K i " , 
Su dicción y su acción, sometidos a 
un justo canon estético) son siempre 
transmisiones fieles del carácter que 
anima ai personaje interpretado. 
Con economía de gestos, sin esa su-
perabundancia artificiosa que abru-
ma, sin acudir a manoseados recur-
sos vocales y conservando, de un mo-
do especial, la euritmia en sus mo-
vimientos y aptitudes, la señora 
Quiroga nos da en todas sus inter-
pretaciones plena sensación de arte 
puro, legítimo-
Por todas estas razones el público 
su teatro, es ya motivo mas que so-
brado para, simpatizar con la ilustre 
actriz. Salir triunfante en su empe-
ño es el más preciado galardón con 
que ha sido premiada su hazaña. 
Esas simpatías ganadas en tan be-
lla lid por Camila Qulroga se jun-
tarán esta noche como en un haz, pa^ 
ra rendir pleito homenaje a la ar-
tista. 
A la vez el público tendrá ocasión 
de satisfacer un deseo; conocer algo 
más de la producción de Martínez 
Cuitiño, el autor de " L a Fuerza Cie-
ga", y uno de los más ilustres au-
tores de la dramaturgia argentina. 
La señora Quiroga ha escogido para 
su benfeicio una obra de Cuitifio ti-
tulada " L a fiesta del Hombre", de 
la cual se nos han hecho grandes 
elogios. 
Francisco ICHA SO. 
P O S T - C R O N I C A 
MAIERONI E N E L " P R I N C I P A L " 
Conforme se ha anunciado esta no-
che hará su presentación en el teatro 
"Principal" el notable prestidigita-
dor Italiano Amadea Maieronl con 
su nutrida compañía de ilusionismo. 
Entre los diversos actos que dará 
a conocer figura " E l Arca de Noé", 
¡número de mucho efecto. 
Por el niño sin manos. 
Mañana, viernes, se celebrará en 
el teatro "Capitolio" ia anunciada 
función a beneficio del infortunado 
niño Ricardo Méndez. 
Como es sabido, la velada ha sido 
organizada por el Teatro de los Ni-
ños, que tomará parte en la misma. 
Además de proyección de pelícu-
las cómicas, la compañía Infantil 
pondrá en escena las zarzuelas " E l 
Pobre Vaibuena" y "Pinocho en el 
fondo del mar". Habrá además un 
acto de variedades. 
Hilda Fortuny y el niño Ricardo. 
También a beneficio del niño R i -
cardo Méndez se celebrará un gran 
concierto el quince del corriente en 
!el teatro "Nacional". 
Lo ofrece la eminente pianista cu-
bana Hilda Fortuny, secundada por 
la orquesta de la Solidaridad Musi-
cal de la Habana, que prestará su 
concurso en la fiesta benéfica. 
E n breve publicaremos el progra-
ma y daremos más detalles acerca 
de la misma. 
DE SANCTI SPIR1TUS 
Los distinguidos y Jóvenes se» 
¡ñores Raúl Gallíano Castañeda y 
Hortensia Fernández Valdés cuyas 
bodas se celebraron recientemente, 
'han fijado su residencia en la casa 
¡número 57 de la calle de Plácido. 
lia Alvarez y Torres con su primo 
el correcto y estimado joven señor 
Rafael Rodríguez Torres. 
Restab loc ldo : 
Ya se encuentra restablecido de la 
grave dolencia que lo tuvo en cama 
por espacio de algunos días el señor 
Pedro Román y Ruiz. 
Un bautizo: 
E l día 25 de Mayo próximo pasa-
ido y en la Iglesia de nuestra Seño-
ra de la Caridad recibió las regene-
'radoras aguas del bautismo el gra-
¡cioso niño Juan Pablo de la Cruz, 
¡hijo de los estimados esposos seño-
res Adela Bruguera y Jordá y Juan 
¡Cauhé y Tallada. 
Fueron sus padrinos la señora Vi-
Icenta Trémul y Roca y Jacinta Bru-
guera y Glsa, y madrina de brazo 
¡la graciosa niña María Costa. 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA MARINA" 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres firmas cubanas. 
L A O B S A S A L E S I A N A 
; Admirables el desenvolvimiento y 
enorme bien que la obra de Don Bosco ha 
logrado en la Repúbl ica! Han presidido 
a esa obra el Emmo. Cardenal Cagrliero y 
los venerables Prelados Don Santiago 
Costamagna y Don José Gaernano. E l in-
tituto, que lleva el nombre del Sagrado 
Corazón de Jesús , se abrid en 21 de 
Agosto de 18?8 y sus principios fueron no 
sólo modestos sino humi ld í s imos : los 
alumnos eran al principio escasos, pero 
al fin del primer afio, llegaron a 68; y 
asf fueron creciendo hasta llegar a ser 
en 1020. B60. Desde la fundaclfin hasta 
el últ imo año han pasado por las aulas 
salesianaa del colegio de L a Plata, S,433 
jóvenes, que son otros tantos ciudadanos 
úti les y honrados, no pocos de elevada 
posición social. 
ZiZiAMAMZXKTO A LOS P A S B S S 9 1 
F A M I L I A 
E l ú l t imo capítulo se compone de una 
advertencia y de un llamamiento a los 
padres austríacos . Dice en resumen: 
"No toleréis , padres Católicos, que 
vuestros hijos se alejen m á s y más de 
la iglesia y que entren en sociedades de 
rimbombantes nombres, como por ejem-
plo: Amigos de los nifios; Los amantes 
de la natnralesa; Los previsorw de la 
juventud; Colonias estivales, etc. funda-
das con el exclusivo fin de Injertar en 
los corazones Infantiles el odio a la Re-
ligión, a la Iglesia y a los sacerdotes.. . 
pensad que si con una mano les dan a l -
go es para tomar con la otra lo m á s 
precioso y sagrado: la casa paterna, la 
Iglesia, la Rel ig ión y l a fe. 
"¡Padres aus tr íacos ! Os hemos habla-
do franca y sinceramente; os hemos he-
De Amor: 
Han contraído compromiso amo-
roso la gentil y graciasa señorita 
Amparito Casas y el correcto y es-
timado joven señor Lorenzo Vica-
rio Robledo, experto y diligente em-
pleado de la acreditada quincalle-
ría " E l Nuevo Jardín". 
Bodas de Oro: 
Cincuenta años de activa brega 
profesional en la noble cuanto al-
truista carrera de Medicina bien mere 
cen un testimonio de gratitud y afec-
to por toda la sociedad espirituana. 
Por eso cuando a mis oídos llegó 
la noticia de que los graduados Uni-
versitarios de esta ciudad, médicos 
y farmacéuticos tenían el propósi-
to de festejar a nuestro ilustre con-
terráneo el doctor Sebastián Cuervo 
y Serrano, hoy de temporada en esa 
Capital, el día 3 de Julio próximo, 
fecha en que cumple los cincuenta 
años de haberse doctorado en la Uni-
versidad Central, en Madrid, nos sen-
timos identificados por tan laudable 
lProyecto. 
Los festejos consistirán en una 
¡gran velada literaria musical en 
nuestra histórica y querida socie-
dad " E l Progreso" y un asalto de 
esgrima. 
Al día siguiente día o sea el 4 de 
Julio se llevará a cabo en uno de loa 
Hoteles de esta ciudad un gran ban-
quete homenage al cual asistirán se-
ñoras. 
L a Comisión organizadora de este 
homenage está integrada por los d i s -
tinguidos caballeros Doctores seño-
res Benito Celorio Alfonso, Gaspar 
de la Cruz Beci y Felipe García Ló-
pez. 
E l Dr. Roure. 
Y a se encuentra completamente 
I restablecido de la grave enfermedad 
• que lo tuvo en cama por espacio de 
! algún tiempo el reputado y dlstin-
|guldo galeno señor Casimiro Houre 
iy Lima. A uija finca cercana de la 
1 ciudad fué a pasar una temporada 
,en unión de su joven esposa la se-
: ñora Hortensia Gutiérrez y García 
para restablecerse por completo, ha-
biendo regresado a ia ciudad com-
pletamente bien-
L a Iris: 
Próxima boda. 
E n los primeros días del entrante 
mes se llevará a cabo en el vecino 
pueblo de Cabaiguan la boda de la 
graciosa y simpática señorita Arge-
A fines de la primera quincena tk 
Junio reaparecerá en la escena del 
teatro Principal la Compañía de Ope 
retas Vienesas de Esperanza Iris. Se 
pondrán en escena las preciosas 
obras Nancy y Fifi , para las cuales 
se ha abierto un abono de dos fun-
ciones por el activo joven Jesús Me-
néndez. 
Nueva residencia. 
Los estimados esposos señores Fer 
nando Martínez y Pilar Pierna en 
unión de sus hijos Fernando y Jo-
sefa se han trasladado para la ca-
sa número 26, de la calle de Céspe-
des en esta ciudad. 
De regreso: 
cho ver los peligros que asechan a 
vuestros hijos, y ahora sólo tenemos 
que afiadir a lo dicho que cuando oigáis 
i que las campanas de nuestra catól ica 
| Austria tocan a rebato, vuestros sacer-
dotes estaráán a vuestro-lado, dispues-
I tos a luchar por vuestros Idolatrados 
hijos y por la Re l ig ión ." 
¡QuC grande aparece el episcopado 
austríaco poniéndose frente en tan crí-
ticas circunstancias a la Impiedad sin 
temor de arrostrar las Iras de los ene-
j mlgos de Dios y de la patria y dispues-
| tos a dar hasta su vida por el bien del 
| rebaflo a ellos confiado! ¡Qué bien se 
descubren en ellos los caracteres que 
del buen pastor traaa Jesucristo en su 
Evangelio en contraposición a los pas-
tores asalariados! 
Rumbo a esta República ha salido 
de España el señor Germán Carús y 
Fernandez del Nogal en unión de su 
esposa e hijos. 




Desde hace días se encuentra bas-
tante grave temiéndose de un mo-
mento a otro un desenlace fatal el 
señor José Cabarga y Bedla, antiguo 
comerciante de esta plaza. 
L a ciencia hace esfuerzos supre-
mos para salvarlo. 
8 E R R A . 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Df 
LA MARINA 
PAGIFTA CUATRO DIARIO DE LA HARINA Junio 1 de 1922 A O XC 
H A B A N E R A S 
CAMILA QU1ROGA 
K \ HONOR D E L A GRAN A C T R I Z 
Homenajes. 
A Camila Quiroga. 
Son varios los que se r r n-nra-
tarán esta noche con motivo de su 
lunción de gracia. 
Entre los de mayor importancia 
el del Comité de Sociedades Espa-
fioiae que anoche fué objeto de un 
festival organizado en su honor por 
'a Insigne actriz. 
Se le hará entrega de una artís-
tica placa de plata donde se enla-
zarán, refugjados en mro, los escu-
dos de la Argentina, Cuba y España. 
Llevará una inscripción. 
E s ésta: 
— " A la eximia actriz Camila Qui-
roga, el Comité de Sociedades Espa-
ñolas de la Habana, en mérito a eu 
labor c"lturai y de anrox'mación 
hJspano-americana". 
Sábese de diversos encargos de 
llores hechos a nuestros grandes jar-
dines para ofrecéi s é l i s a la l cneficia-
da. 
Entre tantas flores descollarán 
jaó de vu cestD powposo 
Regale de ilustre personaje. 
Que irá de los Armand. 
A todo lo que antecede habrá que 
tigregar una recepción que antes de 
su partida le ofrecerá el Casino E s -
pañol. 
Será en sus salones. 
Como teetimonio de simpatía. 
[LADOS Dondequiera los venden ... Come los nuestros NINGUNO »//£/ salón siempre preferido! I La Flor Cotana' Galíano y S. losé. 
NOTAS fflSTORICO-NOVELESCAS 
' F E D E R I C O E L G R A N D E " 
Al leer el subtítulo de esta nota 
el lector creerá que vamos a refe-
riie algo de la historia del famoso 
rey prusiano cuyos triunfos en las 
guerras por él emprendidas y en los 
refuerzos que hizo con su influjo 
de monarca afortunado para engran-
decer más y más a Prusla dotáronle 
de brillante aureola, que el sobera-
no mismo, sin embargo, empañó con 
]a amenaza a un molinero, que no 
quería enajenar su propiedad, de 
arrebatársela empleando para ello 
la autoridad del cetro, emp«queñe-
cido éste ante el recurso del indus-
Trial de acudir a los rectos jueces 
de Berlín; porque las bienandanzas 
terrenales entrañan el peligro de 
ocultar los preceptos de la Doctrina 
Cristiana y de excitar a la inmodes-
tia, como se advirtió en aquel otro 
grande, Luis X I V de Francia, cuan-
do profirió la estupenda proposición 
del Estado Soy yo. 
No es del grande Federico teutón ' 
del que vamos a tratar, sino del "Fe- i 
derico el Grande" habanero, aunque 
ignoramos sí era indígena o exótico. | 
Lo que sabemos es que explotaba el 1 
arte de Tepsícore en los salones al-; 
tos del aristocrático restaurante " E l 
Louvre", situado en la calle de San 1 
Rafael esquina a la del Consulado, 
donde ahora hay en los altos un ho- \ 
telito también con el nombre de " E l j 
.jouvre" y en los bajos un almacén i 
de camas, muebles, colchones, etc. j 
E n serena noche del mes de Abril, j 
antes de la restauración en España ¡ 
de la monarquía con Alfonso X I I , 
bajaba por la calle de O'Reilly ha-
cia los barrios de extramuros un se-
ñor como de treinta y seis a treinta 
y ocho años, elegantemente vestido 
a la última moda de aquella época; 
moda más severa y por ello más va-
ronil que las de estos tiempos en el 
oiemento masculino, ahora con sus 
pantalones cortos, de bajos virados 
hacia arriba, páyeseos, la proscrip-
ción del chaleco y la estrecha ameri-
cana abierta hasta la mitad de la 
espalda como para enseñar el cuer-
no de la camisa un cinturón más 
o menos cursi o unos tirantes secos 
o sudados; mangas ceñidas que vis-
tas por atrás desarmonizan los bra-
eos con la espalda, por aprisionados 
fin la estrechez, haciéndose por ésta 
necesario el uso de puños flojos, co-
mo los cuellos, que acabados de po-
ner parecen de dos días de uso; in-
dumentaria que será todo lo demo-
crático que se quiera, pero que de 
elegante no tiene nada, a nuestro 
juicio. 
E l caballero de referencia, a quien 
llamaremos don Pascual por su afi-
ción al baile, vestía pantalón gris, 
•rreprochablemente hecho en la sas-
trería de Richard, verdadero sastre 
profesional francés establecido en la 
calle del Obispo; chaleco y chaquet 
de magnífica vicuña inglesa, corbata 
d'- seda negra en cuello recto sobre 
blanquísima pechera con botonadura 
de nácar, y sombrero de copa de la 
fábrica de Molé, llevando en las ma-
nos bastón, de carey con cincelado 
puño de oro. 
Don Pascual acaba de salir de la 
afamada confitería L a Dominica, si-
tuada en las calles • de O'Reilly y 
Mercaderes, frente a la iglesia de 
Rento Domingo, y en la cual compró 
don Pascual buena ración de meren-
gues de fresa, meicochados, los que 
por orden del comprador se distribu-
yeron en dos cartuchos largos para 
poner uno en cada bolsillo de los fal-
dones del flamante chaquet. Sin con-
tratiempo ninguno don Pascual atra-
vesó el Parque Central en dirección 
a la acera del café E l Louvre y si-
guió por San Rafael; pero cuando 
pasaba por la puerta de Las Tullerías 
se detuvo para oír una danza (enton 
ees no había danzones) que tocaba 
la orquesta contratada por "Federi-
co el Grande"; y olvidándose de los 
merengues que llevaba en los bolsi-
llos, quizá encargados por la fami-
lia, se dirigió muy entusiasmado al 
baile para echar un cedazo antes de 
llevar los merengues. Subió a los 
altos por la calle del Consulado, don-
de se halla aún la escalera de los al-
tos, pagó al empresario la entrada y 
dejó el bastón en la bastonera al 
cuidado del recaudador. "Federico 
?1 Grande". No bien entró don Pas-
cual en el salón principal se fijó 
en una pareja cuyo compañero co-
nocía sólo de vista, y sin reflexio-
nar lo que iba a hacer se permitió 
la libertad de arrebatarle la compa-
ñera al bailador, que irritado, y tal 
vez con algún alcohol en el estó-
mago, le asestó a don Pascual tan 
fuerte golpe sobre el sombrero de 
copa que en él quedó sepultado has-
ta los hombros la cabeza de' don 
Pascual. E l agredido hacía esfuerzo 
con las dos manos para sacar el 
«ombrero y respirar con más libertad, 
mientras el enfadado agresor seguía 
dando fuertes puntapiés sobre los 
faldones del choquet de don Pas-
cual, de los cuales salían los meren-
gues deshechos sobre los pantalones 
v los talones de los botines, como si 
R don Pascual le hubiese atacado re-
pentinamente colerina. Este espec-
táculo aumentó el escándalo, porque 
a la trifulca del choque entre don 
Pascual y el bailador siguió la cha-
cota del efecto de los merengues de 
fresa, esparcido en el piso de már-
mol. 
Como a la orquesta la sustituyó 
el escándalo, el Celador Martínez 
subió a la carrera y su presencia, 
por la costumbre de proceder a re-
gistros cada vez que había algún 
incidente en dichos salones, decidió 
a los bailadores armados a arrojar 
por el balcón a la acera al fondo 
del Gran Teatro de Tacón, los puña-
lea, cuchillos de punta, y navajas de 
todas clases; porque la mayor parte 
de la gente que asistía a aquellos 
bailes de música tan alborotosa era 
la flor y nata de la pendenciera por 
quítame allá esa paja. 
' 1 
Usted debe y puede poseer un 
cuerpo esbelto, elegante, armonio-
so. 
Para conseguirlo basta que use 
desde hoy el corsé Bon Ton. 
Las amables vendedoras de 
nuestro departamento de corsés le 
dirán el modelo que a usted le con-
viene. 
Véalos en nuestro primer piso 
de San Miguel y Galiano. 
A l b o r n o c e s 
y T o a l l a s 
P A R A E L B A Ñ O Y P A R A L A C A R A 
Nuestro surtido es tan completo y los precios son tan 
económicos, que es muy conveniente para usted, el verlos. 
" L A E L E G A N T 
MURALLA Y COMPOSTE LA.-TELEF0N0 A-3372. 
A las dos y media de la madruga-
da llegó don Pascual a su casa, cuan-
do terminó la diligencia de la Ce-
laduría. Don Pascual halló a la fa-
milia alarmadísima, con razón, y al 
ver que don Pascual llegaba con ara-
ñazos en la cara, la ropa sucia de 
taerengue, el sombrero de copa, nue-
vo, convertido en fuelle de acor-
deón y sin el rico bastón de carey, 
¡o abrumaron a preguntas. 
—¿Qué te ha pasado, Pascual? 
—preguntaba la "esposa. 
—¿Qué ha sido eso, papá?1—in-
terrogaban los hijos. , 
— ¡Ay, señores! Que el trío de ca-
ballos de un carrito (así llamaban 
entonces a los tranvías) medio me 
atrepelló y hasta ahora estuve en 
la Celaduría declarando. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos i Uds. ios ZAPATOS BLANCOS mis bonitos que hay en ii Habana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea noestras viilrieras. 
kOALIAMO 70 - B U E N G U S T O • Teif. A.5l49y 
^ C2747 " a l t l t 6 7d-f 
DEL PUERTO 
E L ALFONSO X I I I 
E l Alfonso X I I I llegará mañana 
viernes a las nueve de la mañana, 
procedente de la Coruña con 111 pa-
sajeros de Cámara y 187 de tercera, 
y, además, 112 de tránsito para Mé-
jico. 
E L ANTONIO L O P E Z 
Este vapor correo llegará también 
mañana procedente de Cádiz y Nue-
va York. 
E L R E I N A MARIA CRISTINA 
E l vapor español Reina María Cris-
tina navega sin novedad, según un 
aerograma de la capitanía. 
E L P. DE SATROSTEGUI 
Salió de Cádiz el día 30 del pasa-
do para la Habana, irá a Nueva York. 
E L M O N S E R R A T E 
E l vapor español Monserrate salió 
el día 30 del próximo pasado mes de 
Puerto Rico para la Habana .donde 
se le espera el viernes por la tarde o 
el sábado a primera hora. 
E L MANUEL CALVO 
Llegó este barco a Cádiz el día 29, 
sin novedad. 
Francisco Arandhi de Cienfuegos; Ig--
naclo Padrón de Unión; R. Annervillers 
de Rhaitff Alemania. 
HOTEL AMERICA 
José M. García de Piedrecitas; Anto-
nio de la Torre de Piedrecitas; Dr. Au-
relio Jorge de CamagUey; Emilio Mar-
tínez de Ciego de Avi la; Manuel Gonzá-
lez do Jovellanos; José María Pérez y 
famialla de Matanzas: Rafael Chanp de 
Matanzas; Felipe Cárdenas de Colón; 
Theodore C. Seelt, de Atlanta. Ga.; R a -
fael Benítez y señora, Toledo; "Vicente 
Caballero y señora, Marianao; Elena 
Fundora de Cárdenas. 
LA PERLA SE CUBA 
Alfredo RodrfRuez de Matanzas; N. 
R. Molins de Nueva Paz: Justo Martí-
nez de. Nueva Paz; Manuel Hoyos de 
Nueva Paz; C. Saavedra y señora d& 
Central España: José Suárez de Colón; 
Francisco Cabrera de Vermeja; Román 
Castillo do Batab.mó 
rros eléctricos un pasajero, el tim-
bre con agudo repique dá señal de 
] salida y veloz como una saeta em-
'prende la marcha; dejando a veces 
en tierra parte de la familia que iba 
a subir. 
E s preciso que las Autoridades ba-
jo cuyo mando está el servicio pú-
blico de coches, automóviles y carros, 
orderfe cuerdamente la marcha de 
ellos: y así como han acudido a de-
positar generoso donativo para al 
niño muti)ado, los habitantes de la 
Habana, hagamos todos una moción 
conjunta pidiendo se promulgue una 
ley, un bando, o un decreto contra 
esa loca carrera que llena de terror 
y lágrimas centenares de hogares. 
i Con esta medida, sí la hacen cum-
| plir fielmente se evitarán muchas 
| desgracias-
¡Ojalá el cruento sacrificio del 
niño Ricardo Méndez, redima a los 
de su edad; ya que en todos los cora-
1 zones han tenido un eco tierno los 
tormentos que sufre con pasmoso 
valor! 
E l cielo bendiga su obra; y éon 
el aplauso .sincero de toda alma ge-
nerosa y entusiasta, recibá el cum-
plido parabién de la leal amiga de 
jsus mayores, 
Domitil? García viuda do Coronado. 
1 Slc. calle L número 1. Vedado, 
l . , 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
O República. Q 
ISLA DE PINOS 
GESTIONES D E L A L C A L D E 
Después de haber permanecido 
Unos días en la Habana, ha regresa-
do a su residencia de Nueva Gerona, 
el querido y popular Alcalde Munici-
1 pal Sr. Ramón Lorca Soto, cuyo via-
'je ha de ser de gran provecho para 
"la pintoresca "Isla Colorada", por 
el éxito que en sus gestiones ha ob-
CARTA ABIERTA 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO 1 E PASAJERO*; 
E l beile continuó parque "Fede-
rico el Grande" pudo normalizar la 
.situación para no perjudicarse y ob-
tuvo también que el parte de la po-
licía no se publicara, de lo cuar ale-
bróse mucho don Pascual, cuya afi-
ción a los cedazos^en bailes públicos 
desapareció para, siempre. 
E l bastón de carey se lo regaló 
"Federico el Grande", llamado así 
por voluminoeo, alto y grueso, a un 
juez de primera instancia que solía 
también echar cedazos en lo menos 
visible del local, y disfrazado y con 
compañera propia en los carnavales. 
Ulises Gómez A l f a n . 
HOTEL SEVXLX.A 
HOTEZi - E V T L I J A 
J . E Whitfleld and Wlfa de Punta 
San Juan; B. J . Messa de Punta San 
Juan; L . B. Belanfjer de Punta S.'in 
Juan; Mr. and Mrs. P. A. Stapler de 
Central Hershey; Wm. C . Hai l de New 
Jersey; John "W. Hall de Now Jersey: 
P. G Bishop de Central Pahua. Mr 
and Mrs. Harold Harty de Bañes ; H. 
TJ . Brown de Denver Col. , Capt. C. T. 
Kifíht de New Orieana L a . 
Entraron el 29: 
Merrriam C. L . de Jatibonico; R. F . 
Lemal de Ghont Belcrlum; E . B. Barrett 
do London Engr.; D. H. Beach de Ney 
Orleans; J . P. Meyer de New Orleans; 
Zella Knisht de Portland Ore; Mrs. M. 
A. Shetz de Chicago I I I ; S. T. Gilbert 
de Detroit TU; D. K . Mccoll de South 
Carolina; D. S. Mowry de South Caro-
lina. 
HOTEL PASATE 
E . A. Llonzo de Manacas; Antonio 
Suárez de Manacas: José A. Gómez de 
Manacas; J . M. García de Manacas; 
AI señor D. José I . Rivero. 
Mayo 30, 1922. 
Mi buen amigo: ¡que santamente 
debe sentir usted satisfecho su no-
ble anhelo de bien en Pró de un 
niño desvaiido) y cruelmente atrope-
llado por la desgracia!. . . 
¡Tal parece, que al perder las 
manecitas de rosas bajo la crugien-
te presión de las formidables ruedas 
de un carro-eléctrico, un ángel bajó 
del cielo, y guió ai áurea pluma con 
que usted grabó las palabras, no 
pensadas, sentidas, que desde el fon-
do de su corazón brotaron; y a cu-
yo eco miles de seres han acudido a 
depositar su óbolo en el ara santa de 
la piedad! Las grande^ obras por sí 
solas se alaban, huelga pues todo co-
mentario. 
Ahora bien, es necesario que se 
Ponga un remedio eficaz para cor-
tar de raiz un mal que a diario cau-
sa tantos estragos. 
E l vértigo de la velocidad se ha 
apoderado de todos los que dirigen 
y manejan los transportes de loco-
moción,, ya sean públicos o particu-
lares( en las carreteras los paseos y 
las calles, sin tener en cuenta la es-
trechez de estas últimas y el enorme 
número de carros, camiones y co-
ches,, que en apretado haz se dispu-
tan el paso, atrepellando a los tran-
seúntes; al extremo de invadir las 
aceras donde aquellos se refugian. 
Apenas pone el pie en la platafor-
ma de entrada o salida de los ca-
tenido después de realizar una ím-
proba labor, con acierto e inteligen-
cia. E n la entrevista que tuvo con 
el Coronel Martínez Lufríu, Secre 
tario de Gobernación, le fué aproba-
do por dicha alta autoridad el pre 
supuesto extraordinario de 5.507.00 
importe de las obras de reconstruc-
ción de la Casa Ayuntamiento, que 
permanece en el más lamentable 
estado de ruina desde el ciclón del 
17, y desde luego, inhabitablei Pron-
to empezarán las obras que realiza-
rá el señor Vicente Carbó y termina-
das de nuevo quedará instalado el 
Ayuntamiento en su antiguo pala-
cete, así como también la Jefatura 
de la Policía, la Casa de Socorros y 
otras oficinas des importancia. Pue-
do asegurar que mi petición al que-
rido amigo "Ramoncito" no será 
desatendida, tengo su promesa, y tal 
cosa es la mejor garantía, de que sus 
gestiones continuarán hasta obtener 
con qué reconstruir el hermoso y ac-
tualmente abandonado Parque, que 
con el entusiasmo del señoi Alcalde 
Municipal llegará a ser un bonito 
lugar de recreo de las familias pine-
ras, y como al pedir los periodistas 
no nos quedamos "cortos", después 
de obtenido lo primero, se hará la 
cuestación pública para crear la 
banda de música, en la que muy gus-
toso tomaré parte (en la cuesta-
ción) . 
Muy orgullosos pueden sentirse los 
pineros de su populaf Alcalde Muni-
cipal Sr. Llorca. Alcalde que no tiene 
deudas y sí cubiertas todas las aten-
ciones del Ayuntamiento. Un aplauso 
muy caluroso dedico al señor Llor-
ca, tan merdeido como sincero, y una 
vez más le reitero mi modesto concur-
so, aunque sólo sea para hacer públi-
co que Isla de Pinos tiene un Alcal-
de honorable que sabe cumplir con 
su deber y que no es otro que Ra-
món Llorca Soto. 
L A TEMPORADA EN SANTA RITA 
Desde hace unos días se nota bas-
tante animación en el confortable ho-
tel "Santa Rita" con la llegada de 
temporadlstas de la Habana y otros 
lugares de la República, familias que 
se disponen a disfrutar de una pro- i 
vechosa* temporada, unas para aten-
/ V I A J E R O S . . . . / 
A q u í e s t á n sus equipajes . 
e s c a p a r a t e s , b a ú l e s d e c a m a r o t e , 
y d e b o d e g a 
M a l e t a s g r a n d e s , c h i c a s y m e d i a n a s 
Vea nuestros equipajes, 
conozca nuestros precios y compare 
L A P R I N C E S A 
Hermanos Matalobos 
Muralla y Habana. T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
R O M A 59 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
XTnsva adición aumentada por su autor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo. 135.) 
(Continúa) 
ter. Esta valla solo se vence con sus-
piros melancólicos y miradas a lo 
carnero degollado. Yo no sirvo para 
esa pantomima; así es que, como te 
he dicho, no amó a la marquesa. 
¿No te parece hermosa esa mu-
jer? 
Dudo que la Elena de los grie-
gos, la Estér de los judíos y la Lucre-
cia ' de los ^romanos, reuniendo sus 
tres belleza* en una sola mujer, va-
lieran tanto como Luisa. Pero vuel-
vo a repetirlo, querido Rafael: yo 
nunca llegaré a conmover el corazón 
de esa joven; me gusta estudiar a las 
mujeres, porque un paso en vago dis-
loca un pié, una declaración impru-
dente pone en ridiculo al hombre que 
la emplea. Yo soy para Luisa un hom-
bre útil, y nada más. Se sirve de mi 
como de un martillo para clavar un 
clavo, o una sombrilla para quitarse 
el sol. Después de esto, nada. 
Rafael se arrojó en los brazos de 
Aníbal contanta efusión, con tante 
alegría, qû e estuvo a punto de aho-
garle. 
—¿Qué diablos te ha dado? 
—Nada, nada, un arranque ner-
vioso que no he podido evitar; dis-
pensa. Pero volviendo a la expedi-
ción, puedes decir a la marquesa que 
mañana a las cuatro de la mañana 
me tendrá a la puerta de l̂ t quinta 
con los caballos y los perros. 
—Te doy las gracias en su nom-
bre. 
—¿Dónde nos reuniremos nos-
otros? 
— S i te parece, en la quinta es el 
! mejor punto. ¡Ah! Puedes enterarte 
esta noche de tus pastores si han vis-
to ellos algunas liebres en los pas-
tos. 
—S,í sí; yo te prometo que maña-
na no regresamos al pueblo sin traer-
nos média docena de esos herbívoros 
veloces que la marquesa desea perse-
guir. 
E n este momento, la campana tra-
1 dicional de la casa comenzó a con-
vocar, según costumbre, a los Gami-
tantes. 
— T e dejo, le dijo Anibal levantán-
dose. Voy a participar a la marque-
sa lo quje hemos convenido. 
— Y yo a disponerlo todo. 
—Conque mañana a las cuatro. 
—Descuida, no faltaré a la cita,. 
Anibal se dirigió hacia la quinta 
de Luisa, y Rafael se entró en su ca-
sa. 
Anibal seguía caminando con las 
manos en los bolsillos y una sonri-
sa en los labios, que nosotros nos 
vamos a tomar la libertad de tradu-
cir de este modo: 
—Rafael, con su abrazo, acaba de 
revelarme el'secreto de su corazón. 
Ama a Luisa. Su extremada delicade-
za le ha obligado a permanecer ocho 
días lejos de la mujer quje embelle-
ce sus ensueños, que es su constante 
pensamiento. ¡Pobre Rafael! E l se 
creía que yo amaba a la marquesa y 
era comprendido. Amigo leal, no qui-
so con su presencia turbar mi feli-
cidad ; pero afortunadamente esas nu-
bes que empañaban el cielo de sus 
Ilusiones acaban de desvanecerse al 
soplo de mis palabras. E n fin. Dios 
le haga dichoso. Dentro de algunos 
días, con el derecho que me asiste, re-
prenderé su falta de franqueza. 
Anibal llegó en este momento a la 
Quinta. Los criados tenían tal cos-
tumbre de verle entrar y salir a to-. —Toda caza lo mismo la de pluma 
das horas, que le contaban como de'oque la de peló, me gusta más en el 
âVo i | Plat0 Que en el campo, dijo don Ale-
• B j t a vez no tuvo que preguntarjo continuando su lectura, 
dónde se encontraba la señorita. E l l ^-Nemrod le hubiera a usted ex-
plano con sus melodiosas acordes, ¡pulsado de Babilonia por ese gusto, 
le condujo hasta el gabinete. | _ L o cual hubiera sido una barba-
Don Alejo leía arrellanado en una¡ridad, digna del nieto de Caín, 
butaca mientras su sobrina produ-| —Digna de aquel bárbaro, repuso 
cía notas. j Luisa riéndose. 
sictVTa1" leftuTa * AnÍba1' 0680 ** ^ 1 - S e r á Preciso arreglar 61 sica y la lectura zo, volvió a decir don Alejo. 
é * i & T u S ^ % ¿ X ^ > ^ rre repuso ADI-
- M a ñ a n a a l a s c u M r o e ' s t a r á n u e s - ^ ' ^ ^ X r m e PerinlS0 ' USte-
tro hombre con los perros y los ca-'063 a , V l í i ! ^ 
ballos junto a la puerta de esta ca-1 ~ S Í ' sí' 63 Preciso madrugar mu-
sa. .cho-
. A i , t . O ^ J J i —'Yo me encargo de despertar a — tAh! ,Se decide por fin a acom- ustedes a las t 
P X S ' 1 1 °r vizc°nde? i i - E n usted confiamos. 
n „ r r J Í L r H > 8 e n 0 r a : p r 0 m e t e i —Entonces, hasta mañana, que matarán seis liebres. ~ , ,„ . , 
- E n t o n c e s , nos vamos a d i v e r t i r l a Primera Vez 
mucho. 
—Así lo espero, siempre que Dios 
me preserve de algún batacazo. 
—Nosotros, dijo don Alejo, forma 
i remos la retaguardia, 
j —He aquí una cosa que yo no pue-
do asegurar» volvió a decir Anibal 
¿Qué cazador detiene su caballo cuan 
le arranca una liebre de entre 
I piés 
Anibal salió del gabinete después 
de estrechar la mano de Luisa y de 
don Alejo. 
Miéntras se encaminaba a su casa 
con las manos en los bolsillos se dijo 
para sí: 
—Mañana probablemente daré 
los otro batacazo. Pero ¿qué importa un 
porrazo más o menos, si Rafael pa-
— » i c e bien Anibal. Cuando arran- sa un buen día al lado de la encan-
ca una liebre, hay que perseguirla. itadora rubia? Los amigos debemoíi 
sacrificarnos por la amistad, servir 
de escabel a la dicha de los que ama-
mos, .v, Pero ¿y si por el contrario es-
ite es el primer paso de su desgracia. 
Anibal se detuvo como si esta refle-
Ixión le embarazara. 
! Después se encogió de hombros y 
|volvió a decirse: 
! — ¡ B a h ! No prejuzguemos las cues-
tiones del porvenir. 
Y se puso a silbar una polka, per-
diéndose por una de las calles inme-
diatas. 
L I B R O SEGUNDO 
V I V I R SOÑANDO 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Un crepúsculo sin nubesí: 
Rafael llamó a uno de los criados 
de su casa y le dijo: 
• — A las tres de la mañana estarás 
en la puerta del jardín con ios dos po-
tros tordillos, los tres galgos y el po-
denco. 
—¿Vamos de caza, señorito? le pre 
guntó el criado. 
—Sí: procura ser puntual. 
1 —No faltaré. 
— S i a las cuadro ménos cuarto yo 
no hubiera salido, entonces vendrás 
xui cuarto a despertarme. 
der a sus dolencias y otras por re 
creo, seguras todas, en particular la! 
primeras de regresar complacidas s 
sus residencias pues no ignoran qu? 
las aguas de (a antigua Evangelist? 
no tienen rival, y que sólo la novele 
ría criolla pretende hacer creer quf 
lo ignoran, para darse la "importan-
cia" de decir que fueron a las "Mon 
tañas". 
E l complaciente joven "Felipito'' 
Russo y el "maitre" Aquilino Gar-
cía, dispensan a los temporadlstas sus 
habituales atenciones, que hacen máj 
agradable su permanencia en "San-
ta Rita." 
Así se encuentran el señor Loren-
zo Betancourt y señora: Señora de 
Cintá e hija: Sr. Enrique Biesca 5 
señora: Señoras Oliver: Sr. Teodorc 
Ros: Señora de Gárate y hermana 
política: Mr. Diederich. E s alma j 
vida de la actual temporada en "San-
ta Rita" la gentil y muy graciosa 
viboreña señorita "Cachunga" Xi-
qués, que con su hermano Salvador 
permanecerá hasta fines del próxime 
mes. 
VAPOR "CRISTOBA COLON" 
Están tan adelantadas las obra* 
de este cómodo y rápido vapor, que 
es posible que para los primeros días 
de Junio enip:ece a hacer sus viajes 
de noche, saliendo de Databanó los 
luneF, miércoles y viernes, y con to-
da seguridad la Compañía establece-
rá de nuevo I03 viajes de fin de se-
mana, doce pesos ida y vuelta, sa-
liendo de la Terminal ios viernes a 
las seis p. m. llegando a Júcaro por 
la madrugada del sábado, disfrután-
dose de dos días en la "Isla Colora-
da", pues el regreso se efectúa el do-
mingo por la r.oche y se llega a la 
Terminal a las OUCÍ de la mañana del 
lunes. 
¡De enhorabuena! 
Urbano de C A S T I L L O . 
Ha sido abierta al servicio públi-
co y oficial limitado, una Oficina Lo-
c&i de Comunicaciones en el "Cen-
tral Jaronú", nvovincia de Cama-
güey. 
• — E s t a bien, señorito, 
j —Ahora, arregla los perros y los 
¡caballos: se correrán algunas liebres, 
ly es preciso que vayan bien alimenta-
dos. 
I —Descuide usted, que por falta 
'de ración no han de caer desfalleci-
dos en mitad de una carrera, 
j Rafael se quedó solo en su cuarto. 
Miró la esfera del péndulo que ha-
bía sobre la mesa-escritorio. 
Las saetas marcaban las diez y ca-
ltorce minutos. 
Podía dormir cinco horas; pero 
para dormir se necesita tener sue-
ño, y Rafael estaba desvelado. 
L a imaginación es una luz que ar-
de más o ménos viva, según las ideas 
que alimentan- Esta luz solo deja de 
arder cuando Morfeo, ese hermano 
de la muerte, viene y ábpla. 
Inútil es cerrar los párpados, cu-
brirse la cabeza y hacer esfuerzos pa-
ra ilamariei porque el dios del sueño 
tiene mucho punto de contacto con 
los chiquillos: solo hacen y dicen las 
gracias cuando ellos quieren y no 
cuando sus padres lo solicitan. 
Rafael pues no tenía sueño, y se 
puso a d a r paseos por la habitación. 
Las imaginaciones jóvenes, robus-
'tas y vivas no gustan de holganza: 
siempre se ocupan en algo; pero por 
lio treneral deian lo pasado en la t u m -
rt O X t D í A k j O ÚL LA íiiAtin\A ^umo i de 1922 PACÍNA CINCO 
: 
H A B A N E R A S 
SAN SEGUNDO 
Días. 
E l primer santo del mes. 
Llegue mi saludo, con la expresión 
de la más afectuosa simpatía, hasta 
el veterano educador Segundo Pola. 
Recibirá de sus amigos, como de 
sus muchos discípulos, congratula-
ciones sin cuento. 
Está de días, y me complazco en 
felicitarlo, el señor Segundo García 
Tuñón, distinguido notario, muy re-
lacionado en nuestros mejores círcu-
los sociales. 
No olvidaré, para felicitarlo, a mi 
antiguo amigo Segundo Alvarez. 
Y el último saludo. 
Muy afectuoso. 
Llegue en sus días, que le deseo de 
completas satisfacciones, hasta el se-
ñor Segundo Casteleíro. 
¡A todos, felicidades! 
D E S P U E S D E L CONCURSO 
Una gran fiesta teatral. 
L a de mañana en Capitolio. 
Será en honor de los triunfadores 
en el Concurso Comercial, Indus-
trial y de Artes y Oficios ciue acaba 
de llevarse a cabo lucidamente. 
E l programa, muy interesante, lo 
insertaré mañana en todaa sus par-
tes. 
Trabajará la Quiroga. 
Una parte musical. 
Y el discurso del compañero ad-
mirado y muy querido Rafael María 
Angulo. 
Bello epílogo de la fiesta. 
Enrique F O N T A N I L L S 
o o o o o o o o o D o o o a o a 
0 E L D I A R I O D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la O 
0 República. 0 
T A P Í C E S 
Pintados y legítimos de AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, exhibi-
mos un surtido magnífico, todos de 
gran arte. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galietao):74-76 
Teléfonos A-4264 y 31-4632. 
P. G. Candínas 1 caja maquinarla. 
S. Sánchez 6 barriles efectos de fe-
rretería. 
Beño Shoc Co. 16 cajas calzado. 
P A R A X U E V A G E R O N A 
E . Navarro 6 roscas cables. 
M. Caneiro 33 cajas efectos. 
MANIPIESTO 2,199 
Vapor noruegro Storakep. Capitán 
Svendren. Procedente de Cárdenas y es-
cala. Consignado a la Auxiliar Marít i-
ma. 
Con azúcar en tránsito. 
I S C E t A N E A 
Lo BARATO siempre es CARO 
Lo BUENO siempre es BARATO 
Recuérdelo y pida el café a " L a F l O Y d e T l b t S 




Un duelo a muerte motivado por 
una mujer ha sido causa de que el 
vencedor haya sido sentenciado a pri-
sión. 
Llámase el sentenciado Maurlce 
Pinteaux, apache, y también han si-
do sentenciados los padrinos del due-
lo. 
E l tribunal desestimó el alegato 
de la defensa de que ei duelo a cu-
chillo en los bajos fondos sociales 
era tan respetable como los lances de 
honor a espada o a pistola en pre-
sencia de altos personajes de la so-
ciedad, de chistera¡ y levita cruza-
da. 
Pinteaux y sus padrinos fueron sen 
tenciados anoche a dos años de pri-
sión cada uno, y ei director del com-
bate a seis mesesi por su participa-
ción en la muerte de Charles Lalle-
mant, otro apache. Laliemant vivió 
en un tiempo con Louise Rattier, a 
quien Pinteaux se la quitó. 
E l testimonio demostró que el due 
lo se llevó a cabo en estricta confor-
midad con las reglas. Cuchillos se-
mejantes bien afilados, en el mismo 
lugar en que ocurrió el combate per-
sonal fueron entregados a los com-
batientes por los padrinos pero L a -
liemant desacató las reglas, ai tratar 
de aprovecharse de su ventaja, al sa-
car primera sangre, dando vigorosos 
puntapiés contra el abdomen de Pin-
teaux. E l otro apache se le echó en-
cima, lo apuñaleó repetidas veces y 
por fin lo hizo caer mortalmente he-
rido. 
Los abogados de la defensa desis-
tieron del plan que habían anuncia-
do de llamar a declarar a persona-
jes de ]a sociedad como expertos> en 
la esperanza de que declarasen que 
el duelo, tal como se llevó a cabo, 
fué enteramente regular. 
Kelly Springrfield T i r e . . . 51 «4 51V* 
Lackawanna Steel 77'/i 
Lehigh Valley 6G 65% 
Manatí comunes 4G^ 46^ 
Mexican Petroleum 13814 -39 
Missouri Pacific Rai lway . . 24 23 ^ 
N . Y . Central H . RIver . 91% 90V4 
Panm. A m . Pet l . T r a n . Co 69% 70% 
Peoples Gas 
Plerce Arrow Motor. . . . 19,,4 19% 
Punta Alegre Sugar. . . . 46% 46% 
Reading 78% 77% 
Republi Iron and Steel. . 77% 77% 
St. Louis St . Francisco. . 30 29% 
Santa Cecilia Sugar. . . . 4% 4% 
Sinclair Oil Corp. . . . . . 36% 36% 
Southern Pacific 90% 89 
Southern Rai lway 25 24% 
Studebaker oCrp 124 123% 
Standard Oil pref. . » » M 
Superior Oi l . 7% 7 
Texas Oulf Sulphur Co. . 47% 47% 
Union Pacific 14214 141% 
United Retail Stres. . . . 69% 67% 
U . S. Food Products. . . 6 7% 
U S Industrial Alcohol. . . 59% 54% 
U S Rubber 65 64% 
U S S teel 101 - 100% 
Vanadiun Corp of America. 49% 50 U 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
b que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta-
Para estos obsequios " E l Cía-
yel" está siempre preparado cor 
tas flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso. 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en "Q 
Clavel" por los floristas más ex-
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemoe eu 
cumplir el encargo más modesto^ 
' como el pedido más valioso. 
MANIFIESTO 2,200 
Vapor americano Cuba. Cani lán Albu-
ry. Procedente de Tumpa y escala. Con-
signado a R . L . Brannen. 
DK T A M P A 
A . Armand 9S¡> molones. 
Bautista Bou 11 cajas pescado. 
Miguel Font 5 Id id . 
D E K E Y W E S T 
V . Gasaus 5 cajas pescado. 
A . R Í O S 4 id id, 2 id camarón. 
P . Ramos 2 Id id. 
R . Foo 4 id Id . 
Castro Pereira 5 cajas medias. 
Mercan tile Trust Co. 6 id Id . 
Eléctrica! Equlpnient Co. 2 cajas sa-
cos e léc tr icos . 
J . Rodríguez I caja efectos. 
Cuban Teléfone 1 caja te léfonos . 
R . Monson 1 caja partes para auto. 
Hotel Sevilla 2 cajas chocolate. 
José Ortega 1 caja registradoras. 
Blume Ramos 1 bulto medicina. 
Cuando hace algünos días fuéWon * 
]aa autoridades a destruir el opiolque 
estaba en la Aduana, y en veai de 
i opio diz que encontraron raspadiuVa . 
y barras de guayaba, dije en su oi*pr-
tunidad" que si le que iba a hadfer 
la Sanidad, era quemar el opio pre-
cisamente, podía estar tranquila y 
contenta cual si le dieran una bue-
tia bata para baño, de L a Rusque-
11a. o una caja para caudales de las 
uue venden González y Marina, to-
da vez que podía tener por seguro 
que el fin del opio sería por medio 
del fuego, precisamente. 
ALGO S o é h E EX OPIO C % 
NOMBIÍE8 CONOCIDOS 
Ocurrencias 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858,1-7029,1-7376, F-3587. MAR1ANA0. 
KEMITIMOS CATALOGO GRATIS 
MANIFIESTO 2,201 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Albury. Procedente de ey West, 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Santeiro Co. 50 cajas carne puerco. 
Isabel Sierra 50 id id . 
TJnr-—.; Ruiz 50 cajas manteca. 
R . í Arez Co. 22 Id Id. 
Ramos barrea Co. 25 id id . 
Alonso Co. 50 Id Id. 
R . Fernández 25 Id Id. 
M. D . Kenton 25 Id id, 1 caja sal-
chichas. 
J , Fernández (Sagua) 30 tercerolas 
manteca. 
Armour Co. 75 tercerolas manteca, 
10 tercerolas óleo, 50 cajas manteca. 
9.409 kilos puerco, .1 cajas conservas. 
10 cajas carne. 21 cajas salchichas, 5 
cajas jabón. 
Krey Co. 100 tercerolas manteca. 
Swift Co. 320 tercerolas manteca, 
8,769 kilos puerco. 
J . A . Palacios Co. 200 barriles pa-
A Pió Vino servía 
sn «migo Ptfpe Garay. 
y como pos*; ponía, 
dice l'io:~tíéh*>-garay. 
D. G. A. 
Ante ayer escribió a mi amigo Bi-
lliken, redactor üe " E l Mundo", un 
señor llamado Alfredo Hernández 
que dice su domicilio y dice tam-
bién que existen en la Habana hoy 
en día cnareata fumad eres con un 
Hital de doscientas cincuenta ca-
chimbas. 
Y a ven, ya. ven como estaba yo 
en lo cierto, al asegurar que ese 
opio sería quemado cual lo estoy 
cuando digo que la harina de maiz 
marca escudo no tiene rival en el 
mercado, como tampoco lo, tiene L a 
Tropical famosa entre las mejores 
cervezas del mundo. 
Cotizaciones de cheques 
L a cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a loa si-
guientes tipos: 
Valor 
Banco Nacional. , . . . 2S a 28 
Banco Español 11 a 12 
Banco de Digón 60 a 65 
Centro Asturiano. , . . . 75 a 80 
Banco Internacional. . . 1 a 3 
Upmann 25 
NADA MAS CHIC y DELICIOSO que un baño 
de mar seguido de una taza de CAFE de 
< 4 E L B O M B E R O " , G a l í a n o 1 2 0 , 
T E L E F 0 N 3 
A - 4 0 7 é 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
pas. 
1 J . 
F 
A 
PRECIOS PROMEDIOS DEL 
AZUCAR 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
MENDOZA Y CA. MATO 31 
Abre Cierra 
American Ship. . . . .« • 
American Locomotlve. . . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Ref . . . . 
American Sumatra, . •. . 
American Woolen 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf and West . . 
Baldwln Locomotlve. . . . 
Baltimore and Oblo 
feethmlhem Steel 
Canadian Paci f ic . , . . « . 
Central Leather 
Chesapeake Ohio and R y . . 
Ch, Milw. St . Paul pref. 
Coca Sola 
Con Products 
Cruclble Steef ofC Amer . 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Columbia Graph 
Davidson Cheilcal 
General Asphalt . . . . . . . 
General Motors. 
Great Northern 




Internatl. Mer. Mar. pref. 
Kansas City Southern. . . 
23% 

























































Primera quincena de Mayo 
Habana 
Primera quincena 2.053727 
Matanzas 
Primera quincena 2.16513 
Cárdenas 
Primera quincena 2.1189Í 
Cienfuegos 
Primera quincena 2.07566 
Sagua la Grande 
Primera quincena 2.144937 
Manzanillo 
Primera quincena 2.069842 
C 4326 30t-lo. 
Matadero Industrial 
L a s reses beneflclaflas en esto mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno, de 18 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Entradas de ganado 
i 
De las Vi l las llegaron seis carros con 
ganado vacuno para la matanza tres de 
ellos remitidos por M . Bemal y los tres, 
restantes consignados a Domingo Loy- j 
naz. Para la casa de Lykes Bros llega-p 
ron de Camagüey doce carros también 
con ganado vacuno adquirido de Abel 1 
Herrera. L a s cotizaciones para el ga-
nado de Camagüey salen en la Habana i 
cargándole los gastos de 5 718 a 6 cen-1 
tavos. 
Tastellanos 500 cajas huevos. 
Boyman 400 id id . 
Reboredo 756 cajas manzanas. 
M I S C E L A N E A S : 
Fábrica de Hielo/ 600 sacos malta. 
Kingsbury Co. 2,300 atados mate-
riales. 
E . Lamadrid l.:fi00 id id. 
Cuban Ghrbonioo 25.991 kilos carbón. 
M . .T Mithchell 1 caja catá logos . 
Llndner Hartman 1 caja grasa 
Pijuan Hno. (Camagüey) 2 cajas 
manuinariR. 
Cub^n Air Pred 1 caja generador. 
E . S . Bagl^y 3 cajas lámparas . 
Coca Cola Co. 15 barriles sirope 
L a n ^ e hijo 1 bulto metal 
Liquifl Carbónico Co. 35 cajas ex-
tracto. 
T.lma y Daubal 1=5 ca ías bater ías . 
Havana Battery Co. 8 cajas id. 
The BrudewiCk Balge C . Co. 37 ca-
jas goma y accesorios. 
H . L . Chase 8 cajas efectos perso-
nales . 
A . Alvarez 34 id id . 
F . .1. Meyer 4.520 tubos hierro. 
Lykes Bros 142 cerdos. 
MANIVIESTO Z.202 
Vapor americano Lak« Flourney. Cs -
pitán Seviluns. Procedente de "Hoii«-
ton y escala. Consignado a Munso S 
Lme. 
O. Mestre 250 sacos hariua 
Benigno Fernández 1,300 sac-v? a l ! . 
tnento. 
M Rab.i 'a 200 id id. 
Cuban Luibrlcanting Co. 100 balas 
estopa. 
Riera Roi-he Co. 418 atados duelas. 
Avelino González 10.521 piezas ma-
dera . 
No es nada que digamos. ¡Cuaren-
ta fumaderos de opio!, pues nos va-
raos a volver chinos todos; es ver-
dad que desde la subida al poder, 
de Don Alfredo, muchos han mostra-
do tendencias achinadas y si van a 
casa de Don Jaime Gispert de Galia-
no 73 a hacerse un retrato, lo pri-
:nGro que le dicen al señor Costal, 
os que si puede al retocar la placa 
ponerles los ojos algo oblicuos, se 
lo agradecerían; eso lo piden algu-
nos de favor, porque hay quien 
lo primero que dice cuando llega, 
os que si a el retrato no se le puede 
dar una ligera sombr'i chinesca, no 
kt hará en manera alguna. Antes 
dniaré de comprar los riquísimos 
dulces en Santo Domingo de Obis-
po 22, —decía un señor viejo hace 
unos días—, que de demostrar, has-
ta en el retrato que soy chino y siem-
pre lo fui, y el pobre hombre daba 
ti emendes puñetazos sobre su pe-
cho, como si nosotros fuéramos a 
¡r a contárselo al Dr. Zayas. 
Está bien; cuando una cosa es 
buena no debe escatima! se. como en 
'.ns ensaladas no se escatima el cla-
rificado aceite Martí orgullo y hon-
nt de la industria española. 
Una pregunta tonta.—¿Esa man-
dolina que compiaste en L a Caoa 
Iglesias de Compostela 4 8 es para tu 
hJjlta? 
—Sí . 
—Entonces es que le gusta la mú-
sica, ¿eh? 
—No; la quiere para freir sardi-
nas. 
Una anécdota de Augusto. 
Pidió un soldado i l Emperador 
Augusto cierta gvacia que no había 
merecido. Se preparaba a negarla 
Augusto, cuando vió entrar a un im-
portuno llamado Marciano, que ve-
nía, como lo sospechó, a hacerle al 
guna súplica impertinente. 
Queriendo, pues, librarse con po-
cas palabras de aquellos dos hom 
ores, dijo al primero: 
-—Tan poco inclinado me siento 
a concederte esa gracia, como a 
Marciano la que va a pedirme. 
E n cambio en " E l Pincel" de 
i O'Reilly 56, si pide usted materia-
1 le* de Kindergarten, cortinas auto 
, máticas para vidrieras y ventanas, 
| se las muestran al punto. Cercióre-
I se del número antes de entrar: es 
! el 56. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Meadows, p . . . . 2 0 0 0 3 0 
Totales . , , . 30 3 8 27 14 0 
Anotación por entradas 
New Y o r k . . . . . 100 000 000—1 
Filadelfia 000 010 02x—3 
Sumario 
Two base hits: Cunningham. Home 
run: Henline. Sacrifico: Meadows.— . 
Double plays: Bancroft y Kel ly; F l e t - i 
dados en bases: New York 5; Flladel- | 
cher y Leslie; Walker y Henline. Que-
fia 5. Bases por bolas: por Meadows 2; • 
por Ryan 1. Struck outs: por Meadows | 
3; por Ryan 3. Umplres: Pfirman y 
K l e m . Tierno: 1.30. 
N U E V A Y O R K , mayo 31. 
Llegaron el Munarden de Cárdenas-
el Santa Marta, de Santiago; el Lake 
Fenwood. de Tánamo. 
BOSTON, mayo 31. 
Llegó el Macabí, de B a ñ e s . 
B A L T I M O R E . mavo 31. 
Sal ió el Bella, para Gibara. 
N U E V A O R L E A N S . mayo 31 . 
Llegaron el YYumurl , de Cárdenas, y 
el Seinstad, de Júcaro . 
T A M P A , mayo 331. 
L l e g ó , la goleta Charles Wiebs, de 
Cienfuegos. 
Salió el Sorrento. para la Habana. 
¡Quién sabe si esos fumaderos en 
tal cantidad, son producto del am-
biente, como la popularidad del ja-
bón y añil marca L a Mora, es pro-
ducto de la bondad de estos artícu-
los! : todo puede ser. 
Lo que si es tan cierto como que 
Los Precios Fijos son los que pre-
fieren las damas porque constante-
mente están reajustando, es la exis-
tencia de esos antros del vicio, pues 
el denunciante señor Hernández, di-
ce que está dispuesto a probar cuan-
l to dice, como le prueban los señores 
Díaz Alvarez y Co. de O'Reilly 45 
y 47, que no hay mejor betún que 
el Schinola. 
Ya lo saben nuestras autoridades; 
si no hacen porque desaparezca esa 
1 .-alamidad, cualquier ciudadano ten-
j drá derecho a pensar algo malo. 
Vayan al grano y demuestren que 
j vuv dignos de tomar la sin rival si-
dra de Cima que tanto bien hace 
•i la salud; demuestren al pueblo que 
no hay componendas, como le de-
muestra don Rafael Amavizcar due-
ño de la gran peletería "Le Palals 
Koyai", Obispo 111, que' le puede 
quitar el reuma en 5 días, usando 
unos anillos que él vende. 
Curiosidades: 
E l teléfono. 
Su inventor es Alejandro Graham 
Bell, quien en 1814 concibió un apa-
lato que llamó n i í i g n e t o t e l é f o n o , me-
diante e] cual las vibraciones de la 
ve: pudieran producir impulsos eléc-
tricos que la reprocTujeran a gran-
deí distancias. 
Graham Bell llevó su invento a 
la Exposición de Filadelfia de 1S76 
pero nadie se fijó en él, y si D. Pe-
dro II del Brasil, que conocía al in-
ventor, no hubiese querido hacer 
per sí mismo su experiencia. Las pri-
meras palabras que el Emperadoi 
evó le causaron gran sorpresa, y en 
unión del Jurado felicitó calurosa-
mente a Graham B'ell, que alcanzó 
v.r verdadero éxito; desde entonces 
el invento se desarrolló tan rápida-
mente, que en octubre del mismo 
añe ya tuvo lugar la conversación 
por teléfono entre personas separa-
daj por varias millas de distancia. 
Gran bien Prestó a la humanidad 
el sabio Bell con su invento, pere 
Den Pedro Suárez de San Lázaro 
143 " L a Epoca", también lo presta, 
perqué sus muebles finos, son en 
extremo baratos. No compre usted 
?u mobiliario sin antes pedir precio? 
s este señor. 
Contestando: Dudoso. 
Se dice y se esenbe ante ayer, 
ti] que muchos pongan antier no es 
suficiente razón para que esté bien 
puesto. 
Como tampoco es una razón que 
haya otras fábricas de coronas, pa-
ra que no resalte sobre las demás la 
do los señores C. Celado y Co. de 





La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de iü 112 a 11 los del país 7 
de 12 t\t a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
MENDOZA Y CA. 
MIEMBROS DE 
The N. York Cof f ee and Sugar Exch 
AZUCAR CRUDO 
M A Y O 31 
LIGA AMERICANA 
DETROIT Y SAN LUIS 
S A N L U I S , mayo 31. 
E l ú l t imo juego de la serie fué ga-
nado por el San L u i s con score de 7 
contra 5. 
C. H . E . 
Detroit . 
San L u i s 
000 201 002— 5 13 
030 040 OOx— 7 10 
Ate* koy Cierra hoy 
Matadero de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 18 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 92. 
Cerda, 81. 
Oom, Tend. Oomp. T«n& 
"La Tioaia" 
GAUANO 43 
R N T R E V I R T U D E S 
Y C O N C O R D I A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas con 100 piezas, $30.80. 
Vajillas con 137 piezas, $54.00. 
Hemos recibido muchos * obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser aumen-
tadas o disminuidas, a voluntad 
del cliente. 
Liquidamos un extenso y varia-
do surtido de cristalería, muy fi-
na. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 












Abri l . . 
• 2.60 
2.71 2.72 2.73 2.74 
2.83 
2.91 2.93 2.93 2.94 
2.94 2.95 2.95 2.96 
2.93 2.95 2.95 2.96 
2.98 2.99 3.00 3.01 
2.97 
2.97 
2.97 2.99 2.99 3.00 
Bater ías : por el Detroit, Dauss, John-
' son y Woodall; por el San Luis , Van 
Gilder. Pruett y Severeid. 
CHICAGO Y CLEVELAND 
C L E V E L A N D , mayo 331. . 
C. H . E . 
Chicago . . . . 010 005 020— 8 10 1 
Cleveland . . . 100 003 000— 4 9 3 
Bater ías : Robertson y Schalk por el 
Chicago: Lindsey, Bagby y O'Neill por 
el Cleveland. 
LIGA NACIONAL 
BOSTON V WASHINGTON 
i BOSTON, mayo 31. 
| Los Senadores perdieron hoy el prl-
i mer Juego celebrado con el Washing-
| ton, por seis contra cuatro. 
Seis carreras inmerecidas fueron he-
| chas contra Johnson en el segundo in-
ning. 
E n el segundo mach vencieron los 
Senadores, con score de siete carreras 
por cuatro. 
Primer juego: 
P 1 T T S B U R G H , mayo 31, i Washington, 
C. H . E . Boston 
Cincinati . 
Pittsburgh . 
001 000 001— 2 9 2 
310 034 OOx—11 14 1 
Bater ías : por el Cincinati. Couch, 
Schnell y Hargrave; por el T'ittsburgh. 
Hamilton y Gooch, tlonnard. 
C. H . E . 
003 000 010— 4 10 
060 Ü00 OOx— 6 6 
EMPLEADA AFORTUNADA 
EN LAS CARRERAS 
LONDRES, Mayo 31. (Por The Asso-
ciated Press.) 
Una enjpleada de una oficina de 
seguros, la señorita Gwendoline Tilo-
mas, jugó a Captain Cuttle para ga-
nar en el Derby, en uno de los gran-
des "Sweepetakes". 
Vendió la mitad de su boleto Por 
tres mil libras reservándose la otra 
mitad, con la cual ganó 60 mil li-
bras. 
" L A R O S I T A " 
Avise cuando guste al teléfono M. j 
5867, y al punto le pasarán a reco-1 
ger la ropa que necesite teñir, lim-1 
piar o lavar. Es la mejor manera I 
de quedar bien servido. 
" E l Mundo" de ante ayer, dice 
oue hay un señor en New York que I 
tiene un millón de pesos y que de-1 
sea gastarlo en bien de la humani-
dad, y a este efecto ha hecho una | 
encuesta donde pregunta: 
"¿Cómo gastaría usted un mi-1 
i l ó n ? " . . . 
j Si el señor ese estuviera aquí, i 
! le diría sin vacilar que lo invirtie-1 
ra en juguetes de Al Bon Marche, | 
lleina 33, que son buenos, muy ba-1 
ratos y llevan la felicidad a núes-
troe pequeños. 
No compre sus juguetes sin pe-' 
dir precios a esta casa. 
—Pero, hombre, ¿qué perdiz es 
ésta? ¿Cuánto tiempo hace que es-
tá guisada? 
— ;Nc puedo decírselo a usted, 
porque sólo race quince días que 
estoy en la caba, y ya estaba en 
salsa! 
Para que los platos que le sirvan 
sean frescos tiene que ir al famoso 
restaurant del Hotel F-orida, Cuba 
y Ob'spo. 
Caliano 71 
Ofrecemos un compioto surtido de 
Sombrillas en todos colores. 
Pañuelos bordados suizos muy fi-
nos. 
Abanicos Japoneses y Valencianos. 
Cintas de Hule en todos / anchos. 
Cintas de dos tonos y muchos más 
artículos que liquidamos a precios 
muy baratos. 
C4327 2t-l. 
E l querido camarada Jesüs J . I 
I' López, dice ayer en " L a Discusión" | contestando a una señorita, que el i sufragio es una calamidad, como | "son la viruela, ios cic'ones, los in-cendios, el hambre y la peste", y I 
como es padecer del estómago y no 1 
• tomar a afamada Agua de Solares, | 
' cue es eficacísima. Pídala a los 
i Fcñores Obregón y Gómez de Sol No. 
Biografías sinféticas: 
Fray Bartolomé de 'as Casas. 
Nació el año 1474 y murió en 
1566. 
Nació en Sevilla, e ingresó en la 
Orden de Predicadores. Pasó a las 
indias a predicar el Evangelio a los 
indígenas y la cariü'ad a los conquis-
tadores. Combatió con santa liber-
tod los abusos y atropellos de éstos, 
y abogó ante el Rey y ante e! Papa 
por aquellos, teniendo que sufrir te-
rribles persecuciones de parte de 
lor. oprimidos indios. Escribió mu-
chas obras en su defensa. Renunció 
el obispado de Cuzco y gobernó san-
tamente el d'e Chiapa, que renunció 
también, regresando a Madrid, don-
de murió a los noventa y dos años 
de edad. 
Al pedir la famosa ginebra aro-
mática de Wolfe, tenga cuidado que 
\i\o le sirvan alguna imitación que 
í perjudique su salud. 
Encargue con tiempo las iniciales 
1 ara su Antonio, hechas en precior 
ÜOS pañuelos todas distintas. L a Rus-
quella le mostrará miles de dibu-
jes. Obispo 108, frente a Pote. 
Bater ías : Jonhnson y Picinich por el 
Washington; Fullerton. Hussell y Ruel 
por el Boston. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
B R O O K L T N , mayo 31 ¡ W a s h i n g t o n . . . 200 000 104— 7 11 
C. H. E . Boston . . . . 000 030 001— 4 10 
Boston . 
Brooklyn 
. 001 000 000— 1 5 1 
. 000 020 20x— 4 7 2 
Bater ías : por el Boston. Oeschgcr y 
O'Neill: por el Brooklyn, Grimes y Mi-
ller. 
Bater ías : Mogridge y Gharrity por 
el Washington; Ferguson y Walters, 
Ruel, por el Boston. 
PiliADEIiPIA Y NEW YORK 
F I L A D E L F I A , mayo 31. 
E l club local venció hoy a los G i -
gantes con anotación de tres carreras 
por una. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft. ss. . . 
Fr l s ch , 2b. . . 
Groh, 3b 
Young, r f . . . 
Meusel. I f . . . 
Kelly. I b . . 
Cunningham, cf. 
Snyder, c. . . 
Snyder. c . . . 




1 2 0 0 
Totales 31 1 7 24 10 1 
FUiASBIiFXA 
V. C. H. O. A. E . 
Walker. rf . . 
Wrighstone, 3b 
Williams, cf . 
Lee. If 
Parkinson. 2b. 
Fletcher, ss. . 
¡ L e s l i e , Ib . . . 







0 13 0 
4 0 
M A N I F I E S T O S 
E . Lecours 10 barriles pintura. 
J . M. Campo 4 cajas maquinaria. 
Rodríguez Ripoll 20 barriles efectos 
de lámparas . 
G . France 1 caja calzado. 
M. Fernández 1 id id . 
Bengochea Pérez Co. 3 Id Id . 
Solís E . Co. 3 cajas ropa. 
S. Zoller 20 cajas id. 
j González Co. 231 rollos papel. 
Seoane Fernández 317 id id . 
¡ Oteelarruchi Co. 7 cajas vidrios. 
N . Horringer 4 cajas efectos. 
| F . Taquechel 15 cajas botellas, 
l M. Guerrero Co. 22 cajas id Id. 
Dr oguería Johnson 36 cajas bote-
l las . 
Havana Elec R . Co. 1211 efectos eléc 
trieos. 
E . Lecours 15 barriles pasta. 
Montalvo C . Co. 20 cajas maquina-
r l a . ; 
Mm Steel 303 piezas vigas. 
Arellano CíT 14 huacales efectos de 
cocina esmaltados. , 
Hispano Portugucnses, 20 cajas lava-
dura. , 
J . N . Steinhart 25 atados listones ' 
Pons Co. 34 efectos sanitarios. 
M. Guerrero y Sell 5 cajas botillas 
J . Martínez 13 id id . 
" L A F R A N C I A " 
L I Q U I D A M O S 
VESTIDOS DE VERANO FRAN-
CESES 
A 2 0 , 3 0 y 4 0 P E S O S 
V e r d a d e r a G a n g a 
" L a F r a n c ¡ a w 
O b i s p o y A g u a c a t e 
E l chiste final: 
— ¿ A qué género pertenece... 
bastón? 
— A l masculino. 
-—¿Y paraguas? 
— A i femenino. 
—Hombre, ¿por qué? 
—Porque . . . es un bastón con 
faldas. 
I Son miles los estuches de bombo-
nes que pueden mostrarle en la 
i dulcería del café L a isla, y muchos 
I v* variados helados los que sirven en 
restaurant de ese famoso café. 
Lleve su familia a refrescar allí. 
Solución: 
¿Cuál fué el colmo de! coloso maes-
tro de esgrima señor José M. Rivas 
durante su estancia en e] Norte? 
Pues hacer que se badern el c0-
bre. 
¿De todas las aves conocidas, 
i caÁ\ es la más tmUble, por ser sen-
| cilla y franca? 
i L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
TELAS 
c 428' alt. 6t-lo. 
Seguimos vendiendo toda oíase de te-
las blancas a precios más bajos que en 
fabrta&i 
Holán clarín y batista. 
Croa de hilo y algodón. 
Crea catalana de hilo y algodón 
Madapolán y Tela Rica. 
Nansú francas y Linftn. 
Warandol uara sában.-Ki. 
Vea nuestros precios. 
LA ZARZUELA 
Neptaso y Campanpr'o. 
Junio 1 de 1922. DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S . 
Inusiado embullo existe entre el,j 
elemento bailador para asistir al bai-
le de sala de pensión que celebrará 
la Asociación de Dependientes la no-
che del próximo dominga * del ac-
tual, tanto que el amigo Manolo Vi-
dal insustituible Presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, rfe ha visto 
precisado a ordenar la instalación de 
un teléfono en la citada Se.xión, cou 
! fin de atender at sin numero üc, 
•guntas que le hacen Infinidad de 
ioritas deseosas de concurrir a esa 
jsta que será un éxito franco y di-
jilmente igualado. I 
Como dato digno de tener en consi-
deración, es saber que esa noche se-| 
rán encargadas de repartir los car-
nets las lindas señoritas Soledad Diazj 
María Antonio Canovaca, Ana Ma-j 
ría y Milagros Queijo. . | 
Según nos informa el Secretario de 
la Sección señor Pedro Rivas en este 
baile no se hará recoleta a lgu-é 
pues hay en proyecto la celebración 
de un baile "Caridad" para el pró-j 
ximo mes de Julio. i 
Seguros estamos que este baile del 
domingo 4 será un nuevo y resonante! 
triunfo para los miembros que com-j 
ponen la Sección de Recreo, y Adorno, 
yr en verdad son acreedores a ello porj 
el entusiasmo que han demostrado 
trabajando sin descanso para que esa! 
noche quede grabada en ia concu , 
rrencia como uno de sus más gratos 
recuerdos. 
COMITE REPRESENTATIVO DE 1.A.S 
SOCIEDADES OAI.I.EQAS DE 
INSTRUCCION 
^ . a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á d e 
c e l e b r a r s e e n e l l o c a l s o c i a l , a l t o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o a l a s o c h o p . n i . d e l d í a 
í p a r a t r a t a r a s u n U r d e g r a n i n t e r é s 
r e l a c i o n a d o s c o n e s t e c o m i t é . 
N ú m e r o s e l e c t o p o r e l p r e s t i g i o s o O r -
f e ó n d e l a A r t í s t i c a . 
C o r o t í p i c o , y c o m o f i n a l d e f i e s t a l a 
p r e c i o s a c o m e d i a g a l l e g a t i t u l a d a " N a 
C a s a d ' C i r u j a n o " , p o r l a a c r e d i t a d a 
s e c c i ó n d e l a A g r u p a c i ó n . 
E s g r a n d e e l I n t e r é s q u e c o c i s t e p o r 
a s i s t i r ; n o s o l o p o r q u e t o d o s h a n d e 
c o n t r i b u i r a l f i n b e n é f i c o d e q u e s e t r a -
t a , s i n o t a m b i é n p o r a p l a u d i r , c o m o s e 
m e r e c e n , a l o s v a l i o s o s e l e m e n t o s q u e 
c u b r e n e l p r o g r a m a . 
MARINA BALOMPIE 
L a C o m i s i ó n d e f e s t e j o s q u e p r e s i d e 
e l s e ñ o r E m i l i o P r e z , e s t á t r a b a j a n d o 
c o n t o d a a c t i v i d a d p a r a l a m e j o r b r i -
l l a n t e z d e l b a i l e . 
L a o r q u e s t a , c o m p u e s t a d e n u e v e m a g -
n í f i c o s m ú s i c o s , l l e v a r á , u n b o n i t o r e p e r -
t o r i o c o n v a r i o s e s t r e n o s , e n t r e l o s q u e 
f i g u r a n a l g u n o s f o x y o n s t h e r . 
S e h a t o m a d o e l a c u e r d o d e d e d l c a r 
•1 p r o d u c t o d e 20 p a l c o s p a r a e l n i ñ o 
q u e h a t e n i d o l a d e s g r a c i a d e q u e d a r 
s i n m a n o s , h a b i e n d o q u e d a d o e n c a r g a -
d o d e e n t r e g a r f s t a s q i n * . e n s u t i e m -
p o , o l P r e r l t ' e n t e d o l C l u b , s e ñ o r O ' ? -
n- r o s o M e n C - n d ^ z , a q u i e n s e l e d e b e 
IÍI n a y o r p a -te d e e s t a I n i c i a t i v a . 
E l b a i l e s e c e l e b r a r á e l d é a o n c - i d e 
l u n i c e n M U a m a r P r a d o y M a l e c ó n . 
r 
BENffICIO AL NIÑO SIN MANOS 
HOY, JUEVES, lo. de Junio, tendrá efecto en el Hi-
pódromo Infantil del Vedado (Calzada y Paseo) un benefi-
cio para el niño sin manos 
Ya están los Tickets de venta en los almacenes de 
T I Encanhr. 
P A L A C I E G A S 
O R D E N D E L D I A 
D i s t r i b u c i ó n d e l a s l o c a l i d a d e s p a r a 
l a g r a n f u n c i ó n e n e l N a c i o n a l e l 1 7 
d e l p r ó x i m o j u n i o . 
L o s s e ñ o r e s d e l e g a d o s q u e n o r e p r e -
s e n t e n a l a S o c i e d a d e n d i c h a J u n t a s e 
c o n s i d e r a n f u e r a d e c o n c u r s o y r e c l a -
m a c i ó n a l g u n a p a r a l o s u c e s i v o . 
LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE 
I.AS CASAS DE SAIiTTD Y 
DENEPICENCIA 
H e a q u í e l p r o g r a m a d e l a g r a n r o -
m e r í a e s p a ñ o l a q u e c e l e b r a r á l a A s o -
c i a c i ó n u i u l u a de- e m p l e á d o s d e l a s c a -
s a s d e s a l u d y b e n e f i c e n c i a e n l o s e s -
p a c i o s o s c a m p o s d e l a Q u i n t a d e l O b i s -
p o , e l d í a , 4 d e j u n i o d e 1 9 2 2 . d e s d e l a s 
12 d e l d í a h a s t a 12 d e l a n o c h e . 
D i c h a r o m e r í a s r r á a m e n i z a d a p o r l a 
p r i m e r a d e P a b l o V n l p ^ — i f . 
P r o g r a m a : 
P o r l a t a r d e . 
P r i n i e r a p a r t e . 
D a n z ó n , S a n d u n g a ; d a n z ó n , C a r a m e -
l o S a n t o ; p a s o d o b l e . L a s S e i s P r o v i n -
c i a s : d a n z ó n . M e V o y d e S o n ; f o x t r o t . 
M i h o m b r e ; d a n z ó n E l D e s a r m e U n i -
v e r s a l ; d a n z ó n , M u j e r P e r j u r a ; P a s o d o -
b l e L a P a n d e r e t a . 
S e g u n d a p a r t e : 
V a l s , I l u s i ó n ; d a n z ó n . J a b ó n e n l a L í -
n e a ; d a n z ó n , S a n L á z a r o t e a c o m p a ñ e ; 
c h o t i s . L a M u t u a , ( e s t r e n o ) ; d a n z ó n . 
M u j e r I n g r a t a ; d a n z ó n . L o s F r e s c o s ; 
p a s o d o b l e , G a l l i t o ; d a n z ó n , P a p a í t o . 
P o r l a n o c h e . 
P r i m e r a p a r t e . 
l i ; , n ? 6 n . M a n z a n i l l o ; d a n z ó n P e r j u r a ; 
v a l s E l D e l i r i o ; d a n z ó n C a r a m e l o S a n -
t o , d a n z ó n . Ñ i 6 e n p t a ; o n e s t e p T e l l o 
m a y D e a r i e ; d a n z ó n V i r u l i l l a , d a n z ó n 
T r i g u e ñ a d e l a l m a m í a . 
S e g u n d a p a r t e . 
P a s o d o b l e M a r c h a d e P a r í s ; d a n z ó n 
M u j e r I n g r a t a ; d a n z ó n M í r a m e y n o m e 
T o q u e s ; c h o t i s , M a y e n d í a ; d a n z ó n Q u e 
A l e g r e e s m i P a t r i a ; d a n z ó n S a n L á -
z a r o ; f o x t r o t M i h o m b r e ; d a n z ó n ¿ C o n -
m i g o n o v a l e d o r ? . 
P a n a m a y o r c o m o d i d a d d e l o s c o n c u -
r r e n t e s h a b r á u n v a r i a d o s u r t i d o r e -
f r e s c o s y l u n c h d e t o d a s c l a s e s , a p r e -
c i o s m o d e r a d o s . 
E l G a i t e r o " S a n t a C l a r a " y e l o r g a n i -
l l o t o c a r á n e s c o g i d a s p i e z a s e n l o s i n -
t e r m e d i o s y e n t r a d a s d e l a Q u i n t a d e l 
O b i s p o . 
L o s c a m p o s d e l a p o p u l a r Q u i n t a d e l 
O ' i i s p o . h a n d e s e r d e c o r a d o s c o n c o r t i -
n a j e s y b a n d e r a s , g a l l a r d e t e s e i n f i n i -
d a d d e a r c o s . 
A l a s 12 e n p u n t o s e a b r i r á n l a s 
p u e r t a s d e l a a n t i g u a Q u i n t a d e l O b i s -
p o , a e s a h o r a e s t a r á e n s u p u e s t o l a 
p r i m e r a d « P a b l o V a l e n z u e l a . 
POR E l , SANATORIO 
P a r a e l d í a 24 d e j u n i o , f e c h a e n q u e 
s e c o n m e m o r a l a f e s t i v i d a d d e S a n 
J u a n B a u t i s t a , e s t á f i j a d a l a f u n c i ó n 
q u e c e l e b r a r á e l C l u b F o n s a g r a d a y s u 
P a r t i d o e n e l t e a t r o N a c i o n a l , f u n c i ó n 
q u e h a d e s p e r t a d o g r a n e n t u s i a s m o p o r 
d o s c a s a s : p r i m e r a p o r t r a t a r s e d e I n 
a c t o t r a s c e n d e n t a l , a l o b j e t o d e a c u -
m u l ü r f u e r z a ? p a r a c o n s t r u i r u n S a n a -
t o r i o er. l a v i l l a m e n c i o n a d a ; y s e g u n c V . . 
p o r l a s e r l e d e e l e m e n t o s a r t í s t i c o s d e 
p o s i t i v o v a l o r q u e t o m a r á n p a r t e e n e s e 
f e s t i v a l . 
L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a t i e -
n e a s u c a r g o e l c u m p l i m i e n t o d e l p r o -
g r a m a , y e l p o p u l a r í s l m o a c t o r S e r g i o 
A c e b a l p o n d r á a c o n t r i b u c i ó n s u p r o d i -
g i o s o i n g e n i o p a r a h a c e r m á s a g r a d a -
b l e l a f i e s t a . 
E n t r e o t r o s n ú m e r o s q u e I r o m e s d a n -
d o a c o n o c e r o p o r t u n a m e n t e , p o n d r á e n 
e s c e n a l a s e c c i ó n d e D e c l a m a c i ó n l a 
c e l e b r a d a x o b r a L a s C a s a s d e C a r t ó n . 
D i á l o g o . M a l d e M o l t o s . p o r l o s m u -
c h a c h o s d e l a s e c c i ó n a l u d i d a . 
M o n ó l o g o p o r A c e b a l , e l q u e s e p r o -
p o n e e n f e r m a r a l p ú b l i c o a f u e r z a <Je 
h a c e r r e i r . 
A l a l á s c a n t a d o s p o r u n c e l e b r a d o b a -
r í t o n o . 
DEL CENTRO OALLEQO 
K l C o m i t é E j e c u t i v o c e l e b r ó l a s e s i ó n 
r e g l a m e n t a r l a . S e d i s c u t i e r o n y a p r o b a -
r o n l o s I n f o r m e s p r e s e n t a d o s p o r l a s 
S e c c i o n a s , y d e s p u é s s e d i ó l e c t u r a a 
u n a s o l i c i t u d d e l a S o c i e d a d " H i j a s 
d e G a l i c i a " , e n l a q u e p i d e n s e l e s c o n -
c e d a n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o , p a r a c e l e -
b r a r a l g u n o s b e n e f i c i o s e n f a v o r d e s u s 
f o n d o s , y a l g u n a s c o n c e s i o n e s e n l a 
q u i n t a l a " B e n é f i c a " a l o s q u e i n g r e -
s e n e n e l l a e n s u c a r á c t e r d e p e n s i o -
n i s t a s . 
E l E j e c u t i v o a c o r d ó p r e v i a s l a s d e l i -
b e r a c i o n e s d e l c a s o a c c e d e r a l a s s o l i c i -
t u d e s r e g l a m e n t a n d o l a f o r m a e j i q u e 
h a d e c o l o b o r a r a l d e s a r r o l l o d e l a g r a n 
o b r a d e p r o t e c c i ó n a l a s " H i j a s d e G a -
l i c i a " , t o d a v e z q u e d e h e c h o t a n a l -
t r u i s t a y h u m a n i t a r i a i n s t i t u c i ó n e s t á 
a m p a r a d a p o r e l C e n t r o , y e s t e c o a d y u -
v a e n c u a n t o l e e s p o s i b l e a l d o s a r r o l l o 
d e e s a s o c i e d a d q u e e s l a g a r a n t í a c o n 
q u e c u e n t a n l a s h i j a s d e G a l i c i a , q u e 
t i e n d e a p r o t e g e r a t o d a s m o r a l y m a t e -
r i a l m e n t e . 
L o s E s i a d o s U n i d o s ' 




I y el niño sin 
manos 
UNA ORRA DE ARTE 
E n l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o G a l l e g o , 
! h e m o s v i s t o vn o b s e q u i o d e d i c a d o a l 
! m i s m o , t r á t a s e d e l a r e p r o d u c c i ó n h e c h a 
! e n m o s a i c o , p o r u n a c a s a v a l e n c i a n a 
j d e l h e r m o s o P a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e -
! g o . 
F í s u n t r a b a j o a r t í s t i c o , q u e h a n k d -
! m i r a d o c u a n t o s l e v i e r o n , e l q u e s e r á 
; c o l o c a d o e n u n l u g a r a d e c u a d o , d e s p u é s 
d e c o l o c a r l e u n m a r c o t a m b i é n d e m o -
s a i c o s . 
plie un poco más mis puntos de vista 
sobre presupuestos e impuestos. 
Hs eminentemente oportuno, es 
absolutamente adecuado que ahora 
antes de comenzar a tratar el pro-
blema de los impuestos en vísperas 
tie ¡a amenaza de que estos impuestos 
fie consideren antes de heberss dis-
cutido los presupuestos, agotemos 
nuestros esfuerzos y hagamos todo 
i lo posible porque la Cámara de Re-
; Presentantes siga una línea de con-
ducta discreta, juiciosa y prudente 
i "especto el estudio de 'os graves pro-
Nuestro estimado colega " E l Fé- ^ ™ ^ A } ™ y p0r hoy noS est¿n 
nix". de Santi Spíritus, después de re-i fen(T°1*endados-
producir algunos párrafos de las i DeJé de venír en estos d'ías suce-
"Impresiones" publicadas en el DIA-Í 51vos al último en que estuve en el 
RIÓ D E L A MARINA, a raiz dell UP0 ^ la Palabra en este hemiciclo, 
accidente de que fué víctima el me-l i>orc!ue al salir de aquí y reunirse el 
ñor Ricardo Méndez, dice lo si- Comité Parlamentario Liberal era la 
guíente: opinión predominante en aquel círcu-
| le político que pidiéramos lista a 
" E l DIARIO D E L A MARINA, por! través de e6tos días ^ ^ guardáse-
Contra todo lo que se esperaba ¡ medio de una suscripción que ha "'0; en receso tranquilo y sereno 
y con gran riesgo se efectuó el tras- ¡abierto entre los niños de la Capi-i 5"£ta que ameran los Presupuestos 
bordo del pasaje de los trenes cen- ¡tal, ya le tiene reunido al pobre mu-1 de la naclón. del Senado. Pero Siem-
traies que se encontraban demorados I tilado una buena suma de dinero. I P.re el sentido de Ia disciplina no 
en Guayos y Zeza. ' " E l Fénix" a impulsos de un sen-i tlene la satisfactoria corresponden-
E l puente que las corrientes se timiento de caridad para ayudar a1 ^ que perece, y por haber confia-
Iievaron no fué el puente grande so- i la precaria situación del niño muti-| ^ ^ J ^ f eP_0_r__:̂ e,r̂ era S5itol^IifPi'_ ej 2 
bre el Zaza y sino uno más peque-
ño que se encuentra situado en el 
¿llómetro 83. E l puente grande es-
a la Cámara. Parecerá pueril y un 
tanto individualmente exhibicionis-
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTOS Y NOTICIAS 
Llego el Tren Central 
Decían ayer los liberales, que por 
la noche se reuniría en sesión secre 
ta el Ejecutivo Nacional del Partido 
Popular, para tratar de las 'casi fra-
casadas" gestiones en pro del acerca 
miento entre populares y conservado-
res. 
Al paso que van ¡as cosas, bien pu-
diera prescindirse ya de todo secre 
to> porque es inútil callar lo que na-
die ignora. 
L a Liga está deshecha por comple-
to en Matanzas y muy quebrantada 
en el resto de la República, habiendo 
contribuido bastante a ello los pro 
pios órganos de ia opinión popular 
y de la opinión conservadora en la 
Prensa, principalmente los primeros. 
Como entidad o agrupación políti-
ca nacional, no existe ya la Liga. 
Perdió ese carácter al quedar coló 
cadas sus dos ramas frente a frente 
en Matanzas. Lo que no tardará en 
repetirse en Oriente sí los conserva-
dores no ceden el Gobierno Provin 
cial a ios populares, los cuales afir-
man Que su candidato, García Bra 
cho (que en uno de estos días se 
entrevistará con el dotol) tiene ase-
gurada su postulación por los libe-
rales si la Liga se la niega. ¿Verdad 
que esto huele bastante a posible 
pacto popular-liberal en aquella otra 
provincia? 
Todo ello y mucho más insinúan 
claramente los periódicos populares 
y dicen con más claridad aún en 
conversaciones públicas los "lea-
ders" de ese Partido. * 
Aunque por medios distintos, se 
dispone de fuerza en el poder y tam-
bién en la oposición: pero cuando no 
se está en un lado ni en ei otro se 
vá derechlto a la disolución, donde 
vá o irá cayendo poco a poco el Par-
tido Conservador. 
Pin lógico, fin natural, fin justi-
ficado, de un Partido que no tuvo 
nunca opiniones ni candidatos pro-
piosi sino que fué siempre a bus-
car las unas y los otros en elementos 
extraños a él ante los cuales se puso 
humildemente de rodillas. 
¿No es así. Lucilo? 
—De V1'^ poilítica—contestó él 
sonriendo-
Unica forma en la que un hombre 
discreto aplica indebidamente un ca-
lificativo pomposo. 
lá en el kilómetro 86. E l arrastrado 
por la corriente se encuentra en un 
recodo del río. E l tren llegó a la l ia caridad pública. 
Terminal a las 8.6 a. m. en lugar 1 
de 6.10 a. m. 
'lado, abre hoy una suscripción entrb'CÍVrgado especial pare esta misión de 
los niños espirituanos que quie-"i interrumpir las ^ « n e s , 
que 
ieran 1 "!tei-ru,mpir las sesiones falté los 
acudir en auxilio de ese infeliz nnol «^^ intermedios, hasta el día de hoy. 
DEI. CENTKO ASTURIANO 
A y e r c e l e b r ó u n a I n t e r e s a n t e j u n t a , 
t r a t á n d o s e e s p e c i a l m e n t e d e l e d i f i c i o s o -
c i a l . P r e s i d i ó e l s e ñ o r D i o n i s i o P e ó n . 
B a s c a n d o e l l a d o p r á c t i c o , d e l a s u n t o , | 
p a r a p o d e r p a r t i r d e u n a b a s e f i r m e , 
s e a c o r d ó e l n o m b r a m i e n t o d e u n a c o m i -
s i ó n q u e e s t u d i a r á a l a s u n t o y p r e s e n -
ta r á á u á n a p o n e n c i a s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
E l . CIBCXTliO PBAVTAWO 
H a c e l e b r a d o u n a I n t e r e s a n t e j u n t a e l ! 
C í r c u l o P r a v i a n o . b a j o l a p r e s i d e n c i a ! 
i l e l s e ñ o r M a n u e l M e n é n d e z . A c t u ó d e 
S e c r e t a r l o e l s e ñ o r C a m i l o G a r c í a . 
F u e r o n a p r o b a d o s e l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , e l I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e 
G l o s a , e l B a l a n c e d e l o s r e c i b o s d e E n e -
r o h a s t a e l m e s d e a b r i l i n c l u s i v e . 
E l t e s o r e r o i n f o r m ó d e l m o v i m i e n t o 
f i n a n c i e r o , y e l e s t a d o d e l f o n d o d e re-1 
s e r v a . 
L a p r e s i d e n c i a I n f o r m ó a l a J u n t a 
G e n e r a l , d e l a c u e r d o t o m a d o p o r l a D i -
r e c t i v a s o b r e l a ' c e l e b r a c i ó n d e u n a f i e s - | 
t a b a i l a b l e , u n a m a t l n e e q u e t e n d r á ; 
e f e c t o e n e l s a l ó n " E n s u e ñ o " d e l a : 
" T r o p i c a l " . 
L a J u n t a a p r o b ó e l p r o y e c t o . S e n o m - | 
brft e n C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , a l o s 
s e ñ o r e s C a m i l o G a r c í a . A r t u r o L l a n o , , 
E n r i q u e G a r c í a y J o s é P e n d e . 
O p o r t u n a m e n t e s e d a r á a c o n o c e r e l \ 
p r o g r a m a q u e s a b e m o s e s t a r á a c a r g o 1 
r ie l p r o f e s o r s e ñ o r R u f i n o H e r n á n d e z . | 
É n A s u n t o s G e n e r a l e s , s e d i s c u t i e r o n ! 
o t r o s p a r t i c u l a r e s , t e r m i n a n d o l a s e s V Ó n 
en m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o . i 
E l . PROGRESO DE ASTURIAS 
H e m o s r e c i b i d o l a p o p u l a r r e v i s t a a s -
t u r i a n a c o r r e s p o n d i e n t e a l 3 0 d e m a -
y o . 
E s u n n ú m e r o p r e c i o s o p o r s u s j y r a -
h a d o s c o m o p o r s u t e x t o , e l e d i t o r i a l d e -
d i c a d o a l p r o g r e s o d e l a q u i n t a " C o v a -
d o n g a " y e n s u p l a n a c e n t r a l s e i s f o t o -
g r a f í a s d e l p a b e l l ó n " C e l o r i o " e x t e r i o r 
e i n t e r i o r d e l m i s m o , l a s a n d a n a d a s , c o -
r r e s p o n d e n c i a s d e m u c h o s l u g a r e s d e 
A s t u r i a s y v a r i o s f o t o g r a b a d o s , e n r e l a -
c i ó n c o n s u t x t o , l a c r ó n i c a s o c i a l , p o e -
s í a s e t c . , e t c . u n b u e n n ú m e r o e n e l q u e 
s e a d v i e r t e l a l a b o r r e n d i d a p o r s u D i -
r e c t o r n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o s e ñ o r C e l e s t i n o A l v a r e z . 
E l Pasaje se quedó en Camagüey 
Conociendo la situación de la cre-
ciente del río Zaza y no teniendo 
garantías para el trasbordo la ma 
yor parte del pasaje que venía en 
el tren No. 2 se quedó en Camagüey. 
Por este tren llegaron el señor 
Lelva Administrador de' Central Na-
jasa y al señor Roblnson que proce-
día de Santa Clara. 
Entre Amarillas y Aguada 
Los trenes 11 y 12 a Confuegos 
y de Cienfuegos circularon anoche 
entre Cienfuegos y Guareiras por 
Santo Domingo y Colón a causa de 
que el río Hanábana, entre Amari-
llas y Aguada, ofrecía serlo peligro. 
Reunión del Ejecutivo Liberal 
Anoche fueron a Santo Domingo 
el General Gerardo Machado, loa 
doctores Clemente Vázquez Bello, 
Roberto Méndez Péñate y Antonio 
Berenguer, el representante a la Cá-
mara Enrique Mazas y el señor Pe-
dro Nonell. 
Asistirán a una reunión del eje-
cutivo liberal. 
Viajeros de anoche 
Salieron a Camagüey: E l Senador 
Rosendo Collazo y Juan L . Montes 
compañero en la prensa. 
Majagua: Domingo Dones. 
Cienfuegos: E l represente Pedro 
Antonio Aragonés y familia; José 
Alonso, Antonio Coto. Ramón Ca-
pí y Fernando López. 
Camajuaní: E l alcalde de aquel 
término Raimundo Torres acompa-
ña do de su señora. 
Viajeros de es ía mañana 
Fueron a Sagua: Señora de Araoz 
o hija y señoras Machado y Cadal-
so. 
San Juan de los Yeras: E l doctor 
Sánchez, Juez Municipal de aquel 
término. 
Jaruco: E n comisión del servicio 
del doctor Mario Montero, Magistra-
do de esta Audiencia acompañado 
del escribano Reyes Gavilán. 
Matanzas: Justo Rossie, Doctor 
Ufarlo Lámar, señora Alda Carreras 
de Aguirre. 
Calabazar de Sagua: Alvaro Alve-
ra y familia. 
Colón: los doctores Enrique Val-
dés y José Rodríguez. 
Cárdenas: E l doctor Luis Vidal. 
gime recluido en un hospital, sini T 
más consuelo que el que le prestel 
' ra pero a poco que se medite se en-
contrará en ello el afán y el deseo de 
¡Madres de familia: ^ o ^ P ^ ^ o ^ CJSte humilde cubano de que no haya 
orí toda su vida pública ninguna la-
guna, de que no haya en toda su vida 
política humilde, que se afana por ser 
úti] a la Patria, nada que pueda 
ser una solución de continuidad en 
su férvida consagración a todos los 
I del pobre huerfanito y haced que los 
' <>r>rai7.nnpitno Ho vnpjstrna hiina I P I -
tan al impulso de la sublime Cari-
dad! 
Las cantidades que en esta Re-
dacción de " E l Fénix", se reciban, 
serán remitidas al DIARIO DE L A . intereses nacionares 
MARINA, para que, unidas con lasj 
que reúna dicha publicación capita 
Una, vayan a socorrer a la 
criatura mutilada. 
E n " E l Cubano Libre", de San-
tiago de Cuba, escribe Cortadillo, 
lo qeu sigue: 
Ayer vinieron a Palacio Dolz, He-
via y Federiquito. 
Casi podemos decir que vino el 
(Partido Republicano. 
Traían el propósito de entrevistar-
jse con ei dotol, pero, después de una 
j larga espera, optaron por retirarse 
¡dejando la entrevista para otro día. 
Los reporters preguntaron a D. 
j Ricardo: 
I — ¿ D e qué asunto iban a hablar ai 
¡Presidente? 
Si escuchar no es acceder, tampo. 
co callar significa estar conforme' 
aunque alguna vez se dijera io con-
trario. 
Los representantes de las Corp0. 
raciones Ecoiómijcas callaron ej 
miércoles ante las ironías del doto] 
pensando quizás que ya habría tiem-
po de chillar. 
Y los chillidos comenzaron ayer 
de esta guisa: 
"Pesan menos cuarenta y tres Cor-
poraciones Económicas que una Cá-
mara de Comercio". 
"Continuaremos unidos, pese a 
quien pese". 
"Organizaremos una manifesta-
ción de protesta contra la obra per-
turbadora del gobierno". 
"Si hubiera una administración 
honrada. . . 
Ahorita van a querer también que 
se cambie el gabinete, que se pon-
gan los pagos al corriente y que se 
acaben los juegos y el relajlto de los 
cheques. 
¡No hay que ser tan exigentes, 
hombres! 
Después de quinientas visitas a 
Gobernación, lograron los emplea-
dos de Comunicaciones que se firma-
ra un decreto en el cual cifraban sus 
más caras esperanzas. 
¡Cómo que se trataba de cobrar 
haberes correspondientes a varios 
meses! 
Pero del dicho al hecho ya sa-
ben ustedes la distancia que media, 
y en este caso el decreto de marras 
no pasa de ser un dicho. 
Aprópie?e la cantidad d e . . . . 
— ¡Muy bien!— dice el Secretarlo 
de Hacienda al de Gobernación; ¿pe-
ro de dónde tomo esa cantidad de 
que hablan ustedes? 
Y el otro contesta: 
—Aprópiese, aprópiese. E l decre. 
to dice que se apropie. 
— ¡Pero también debiera decir de 
dónde se toma! 
— A mí me basta con que diga 
que .se apropie. 
—Pues a mí no me alcanza ni pa-
ra empezar. 
Y mientras-elios discuten los otros 
esperan, maldiciendo del decreto que 
nada ha resuelto con su "Resuelvo". 
E L CONSERJE. 
COSAS MIAS 
LIGA NACIONAL 
AGRUPACIOX DE L A A C E R A D E L 
L O F V R E 
Hoy me encuentro un nuevo am-
| biente propicio, y voy a terminar 
Zj brevemente con lo que yo estimo la 
explicación de que estas cosas pue-
den acontecer y de que pueda desen-
volverse de esta suerte, la actividad 
parlamentaria de mi tierra. E l Dr. 
Ferrara, con una fase sintética y vi-
va, dijo ayer que se justificaban 
las actitudes individuales que han 
Un pobre huérfano, niño de cln- Plasmado en una actiutd colectiva de 
co años, al cruzar del Campo de 'os señores miembros de la mayoría 
Marte, a la acera de la Calzada del parlamentaria, porque dende falta 
Monte, cae y un tranvía, al pasar la solidaridad y la cohesión, queda un 
tritura y separa las manos de la mu-i^uerpo de doctrina sistemático, un 
ñeca óentid'o político uniforme, era inde-
E l niño pregunta:—¿Cómo juga-i Pensable valerse de los medios coer-
ré ahora? E l pueblo, siempre noble'citivos. de los recursos extraordina-
y grande, se pregunta:— ¿Cómo vi-l "ios, de los elementos especiales a 
virá ese niño? ! ^ue siempre apelan los gobiernos en 
la diurna Rd10 DB L A ^ ^ d o no hay nadie capaz de pro-
dióPnn ^ r l ^ P ^ c o director, lhlcirnoS. la sugestión en el alma que 
f n,f0hf ? fde J V 1 8 ^ ' y 16 dlfJ0 da la autoridad verdadera, es indis-
w ™ ? v 1: J ^ T Ñ ! a tU Pasable, como le ocurre a la mayo-
n H ^ 0 7 los nmos habaneros,; rí la necesiJad-d ue un n.aje 
\ n 0V^el reSt° de lai'-omo el señor Santiago Rey, cuya Isla, después, han dicho:— "Ricar-. yo 0 en el hemicicl0 y 
do no tienes manos pero nosotros; pido a elgún ujier que procure invi-
tenemos corazón y alma." tarlo a que compareZca en él; es in-
Tras los niños han ido los padres,1 dispensable que este doctor santiago 
los abuelos, y así juntándose unos Rey por ejemplo, dirija las cartas 
y otros, han ido todos y a los dos estupefacientes circulares que ha 
días la lista de la suscripción Que. d¡rigido a los señores miembros de la 
inició el DIARIO llega a cinco mil: mayoría nacional. E n nombre de la 
Pel°iS'j. i. , I imposibilidad de que este sistema se 
E l total que se recaude será para autorice levanto mi voz cubana de 
evitar que el pobre huérfano vaya juventud en este hemiciclo de mi pa-
por las calles y plazas pidiendo una tria en el día de hoy. L a primera cir-
limonsna y se llegará a una canti- dei doctor Rey tiene una afir-
dad razonable, que pondrá al pobre mación tan desconcertante como 
niño al abrigo de la miseria. aoueila de un párrafo en que dice: 
L a prensa, de la que tan mal se'"Este Ejecutivo Nacional con los se-
nabla por algunos imbéciles, se ha r,oreS Representantes es el que ha 
unmo al DIARIO, y secundando la mentenido mayores atenciones, no 
iniciativa abriendo en sus columnas obstante la desaporición de las cau-
suscripciones para engrosar la lista ?as que ia motivaron", 
oei DIARIO. No hay envidias. No (Ruego al señor Rey que ocupe su 
hay recelos. Hay sólo corazón. ; peldaño ) 
L a compañía del tranvía ^abanero SR. R E Y . — E n estos momentos 
nada ha dado hasta al fecha. Hay¡ lo voy a ocupar porque sabe S. S. con 
que tener presente que si indemni- cuanto gusto lo oigo, 
zaran a los atropellados, por descui-! SR. L U C I L O D E L A PEÑA.—Lo 
™ • e* SUS, emPleados. como esos estoy aludiendo y desearía que S. S. 
son tantos los accionistas n podrían me escuchase pues ya anteriorente 
oc* SUS lindos c,uPon6s >' razonan he rogado a un ujier que avisase a 
T* f̂a1f manera- E I tranvía no sale, g. S. para que ocupara su escaño, 
•e su línea. ^ * , • . , , , „ 
T „ , . i Pues bien,, mientras el señor Rey 
nn n 86 d.eseraclan es por cul-! termina sus escarceos con la Presi-
ó n ^ • ím,smo^ (lue se meten! Jencia, seguramente relacionados con 
í a v n L • a' 7 después de todo; mi discurso, continuaré diciendo que 
TZ l l l í P1-686*16 ^ socieda-: esta circular contiene un párrafo 
aes anonirn.i, y así se titulan: "Sj realmente sin precedente. En ella 
. que hay quien la traduce: "Sin¡ w afirma que el ejecutivo actual ha 
tenido atenciones extraordinarias 
Niños: acordaos que hay un huér- con los señores Representantes de la 
Alma.' 
IiA JUVElTruiJ ASTUXIAKA 
C e l e b r ó u n a I m p o r t a n t e J u n t a , p a r a 
t r a t a r d e l a p r ó x i m a f i e s t a q u e o f r e c e -
r á a s u s a s o c i a d o s . 
F u f l n - > n i b r a d r l a c o m i s i ó n d s f i e s t a . 
C o m p o n e n f s t a l o s s e ñ o r e s C á n d í l o F n e -
tro. H i s i n l - » M t n e s , S a l u s t l a n o R u á - n y 
M a x i m i n o SOTO. • 
T , n J u v e n t u d A s t u r i a n a , a e t r f l n n o s 
i n f o r m a n , c u e n t p . c o n u n h e r m o s o l o c a l , 
e n e l q u e i n s t a l a r á on b r e v a t a n 
s i m p á t i c a f . - " i e d a d . 
T » « ~yAan H P I dnptñr rpcilin A C O R - ' fano que no tiene manos. Con las mayoría, por un servicio concreto, 
ta b i d e n t e de ê̂ ^̂̂ ^̂  ofrecedles un socorrro. E l . SR. PRESIDENTE.—-1^, Preslden-
se'cita ñor este medio a todos los I ya no podrá jugar; cubrid de besos cía lláma la atención de S. S. respec-
miembros de nuestro Comité E j e - j 
cativo, para que se sirvan concurrir 
el Sábado 3 del presente mes a las 
8 p. m. al Círculo de Zulueta 28 ¡ 
con objeto de acordar la línea de ! 
conducta que ha de seguir esta agru- '. 
ción en el problema de la postula- 1 
ción del CancTldiato a la Alcaldía 
Municipal de esta Ciudad. 
Se encarece a más puntual as í s - , 
tcncia. 
(Fdo) . José Antonio de Poo. 
Secretario. 
sus muñones. 
En Defensa del 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
porque harta amabilidad tiene la 
i Presidencia a l permitirme, quizás 
, si como un desagravio o que entonces 
l no pudiera hablar, en estas circuns-
' tancias de esta tarde, en este ruego 
i que acaba de formularse, que yo am- opinión. No tengo esa facultad genial 
to a que la había concedido la pala-
bra para hacer un ruego lo más bre-
vemente posible y ya lleva tres cuar-
tos de hora en el uso de la palabra. 
SR. LUCIDO D E L A PEÑA.—Sr. 
Presidente la última vez que estuve 
en el use de la palabra, otra difi-
?ulta<f Parinmentaria impidió que 
llegaran a mis conclusiones finales; 
m el día de hoy, hice hincapié sobre 
• a amabilidad de la Presidencia res-
jiecto a que me dejase explayar mi 
condensar, en una sola frase y 
decir en dos palabras tantas cosas ce-
tro hay que decir en Cuba, tantas 
cosas como demanda el patriotismo 
de todos los cubanos en los actuales 
nomentos. Por lo tanto, ruego a la 
Presidencia que me diga si puede 
concederme cinco minutos más. 
• SR. P R E S I D E N T E . — L a Presiden-
ria le advirtió a S. S. al concederle 
¡a palabra que estaba fuera-de lo 
reglamentarlo y que por una aten-
pión especial la Presidencia Iba a con-
cederle la palabra a los señores 
Miembros del Partido Liberal que 
la habían solicitado peí o estábamos 
sn votación y S. S. lejos de dirigir 
un ruego que fué para lo que pidió 
la palabra, debate sobre un Proyecto 
Je Ley. 
SR. L U C I L O D E L A PEÑA.—Es-
toy refiriéndome al ruego. E l ruego 
se contrae a la subordinación de 
todo otro Proyecto de Ley, respecto 
de los impuestos. Yo estoy haciendo 
sugestiones para que la Cámara se 
oriente en otro sentido. Estoy, por lo 
¡.auto, dentro del ruego esencial- j 
mente y quiero impedir que se con- 1 
-.idere nada antes que los presupues- . 
t o s . . . . 
SR. P R E S I D E N T E . — L a PresI- | 
dencia hizo la advertencia a S. S., 
como a los demás señores Represen-
tantes que al sollctar ia suspen- ! 
sión de preceptos reglamentarios sin 
discusión con nigún género debe i 
ponerse a votación y la Presidencia, I 
.ojos de someterlo a la consideración j 
de la Cámara como determina el Re- I 
blemente, por una atención especial 
io ha concedido la palabra. 
SR. L U C I L O D E L A PEÑA.—La 1 
Presidencia puede conceder cinco mi- j 
ñutos más? 
SR. P R E S I D E N T E . — L a Presiden-
cia no tiene inconveniente en conce-
dérselos. 
" SR. L U C I L O DE L A PEÑA.—Con-
cretamente, emparado la benevolen-
ca del señor Presidente de la Cáma-
ra y de mis distinguidos compañeros 
diré que me produzco en favor del 
ruego para que no se consideren pri-
i.iero los impuestos que la Ley funda-
mental de los Presupuestos. 
Mientras no se sepa que fórmula 
hay que elegir para enjugar el dé- . 
ficit posible presupuestal, no es po-
sible olvidarse de los recursos que i 
franquean la economía política y la • 
hacienda pública para subvenir a 
r-stas necesidades. Pero digo más , ' 
digo que estas mordazas parlamenta- | 
rias son intolerables, y ese sistema 
violento de traer aquí los problemas 
,-,s inadmisible a todas luces, no se 
puede permitir que esto continúe, y 
.juiero levantar en esta tarde mi voz 
de protesta aunque no me afecta en 1 
nanera alguna el acuerdo de la Liga 
de votar callados; me levanto, por la 
solidaridad que debe existir entre 
nosotros para protestar en todas las | 
termas habidas y por haber contra 
or sistema que mata la libre emi-
sión del pensamiento, que es un es-
tado de sumisión del Congreso, y no 
es posible de ninguna manera dejar 
que quede en pié, sin que se alce en 
e.sta Cámara la voz clamorosa y ar-
diente de la protesta de la juventud 
cubana. Nosotros no podemos permi-
tir que estén en vigor entre nosotros 
procedimientos desechados ya por 
¡as ciudades civilizadas, y que se lo-
gre que se discutan pr'mero los im-
puestos que los presupuestos que se 
legre que aquí se ventilen y se resuel-
van ios problemas nacionales a mí 
juicio de una manera completamente 
arbitraria, caprichosa, por acuerdo 
de un Individuo del Palacio Presiden-
cial y de otro Indivduo en el seno de 
la Cámara de Representantes. Pero, 
¡ya me lo explico! Esto pasa gra-
cias a que el señor Rey es una fi-
gura resplandeciente, es una figura 
admirable, es una figura extraordina-
ria en el orden relativo de las cir-
cunstancias actuales de la vida pú-
blica de Cuba. Esta misión extraor-
dinaria solamente se le pudo con-
fiar a un hombre extraordinario 
también, a un hombre que no ha te-
nido en la vida pública, en la qua 
solo los altos principios lo han ins-
pirado, al extremo de que, a virtud 
de su última circular, la mayoría de-
saparece y solo podemos referirnos a 
ÍI, en ninguna de las dificultades que 
suelen entorpecer a un hombre. Es-
pañol que peleó contra España en 
aras de un principio inmortal de li-
bertad, cubano que ha pasado por el 
/Ayuntamiento de Cienfuegos a tra-
vés de todas las luchas sangrientas 
que parecen ser la característica de 
la hermosa Perla del Sur; hombre d« 
confianza en el Ejército con el Ge-
neral Monteagudo y hoy factótum 
del doctor Alfredo Zayas en el Poder 
Nacional; que lo mismo ve desapare-
cer en ia boleta electoral la posibili-
dad de un ékese menocalieta prohi-
biendo elecciones muy legítimas en la 
nación, que ha logrado después sin 
perjuicio de haber sido Irreductible 
del General Montalvo, Hncorporarse 
al triunfo de la Liga Nacional. Hom-
bre de todos estos antecedentes ex-
traordinarios es el único a quien 
realmente podía el Ejecutivo confiar 
la tarea extraordinaria de obtener 
ya mayoría de los Representantes de 
ja Nación y hacer que se voten pri-
mero impuestos, que presupuestos. 
E s necesario que enfrentándonos 
con un emisario de precedentes que 
a1teren, que transformen la civiliza-
ción práctica parlamentaria, es ne-
cesario que nosotros nos levantemos 
para decirle las viejas palabras del 
gran orador francés: "Decidle a 
vuestro amó, que la voluntad del 
pueblo nos ha traído a este lugar y 
nue no le abandonaremos ni haremos 
dejación de nuestros derechos mien-
tras no se nos arroje por la fuerza 
de las bayonetas"! 
( E l señor Rey, se escusa de reco-
jei todas las alusiones por sentirse 
indispuesto—y solo explica la c1™"' 
lar que se refiere a las atenciones aei 
Ejecutivo con algunos Representan-
tt.s, explicando las causas, entre las 
interrupciones intencionadas del se-
ñoi Ferrara) . 
L O S F A M O S O S F I L T R O S 
" L A L L A V E " 
H a y c i n c o t a m a ñ o s c o n c á m a r a 
p a r a h i e l o . " M u y b a r a t o s j V é a l o s ^ 
" F E R R E T E R I A L A L L A V t 
N e p t u n o 106. e n t r e C a m p a n a r i o y 
p e r s e v e r a n c i a 
T e l é f o n o A - ^ S O ^ H a b a n a ^ 
! 
Cerveza me media "Tropical"! 
